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Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées ultérieurement 
aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Absch6pfungen) ~6nnen als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrHglichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung von 
Durchschnittl'n gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (priees, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this oublication. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi, con 
riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da base per 
il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les prix de la viande de porc (prix fixés et prix de marché) et les prélèvements 
à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Rêglement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), que 
l'Organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de porc, établie graduellement à partir du 
30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prélèvements intracommunau-
taires et de prélèvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté a conduit à la 
réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la viande de porc. Il en est résulté la suppression des 
prélèvements intracommunautaires. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, de Royaume-Uni est règlée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 - 15e année n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixés 
~~!!_9~-è~~~ (Règlement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 4) 
Conformément à l'art. 4 du Règlement (CEE) n• 2759/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel n• L282, 18ême année, du 
1.11.1975) portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communauté avant le 1er aoftt, un prix de base valable 
pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. Ce prix de base est 
fixé pour les porcs abattus de la qualité type à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours 
sur les marchés tout en n'entra1nant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté. 
~~!!_9~~2!9~~ : (Règlement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 12) 
La Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté des prix d'écluse. Ces prix 
d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables à partir du 1er novembre, du 1er février, 
du 1er mai et du 1er aoftt. Lors de leur fixation, il est tenu compte de la valeur de la quantité d'aliments 
nécessaires à la production d'un kg de viande de porc, c'est-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, des 
céréales fourragères et de la valeur des autres aliments. Il est également tenu compte des frais généraux de 
production et de commercialisation. 
~~~9~~~-9~!~~~~~~~!2~ (Règlement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 4, par. 2 et Art. 5, par. 1) 
Dans le cas oü des mesures d'intervention sont décidées, un prix d'achat à l'intervention est fixé, qui, pour 
le porc abattu de la qualité type, ne peut être supérieur à 92 % ni inférieur l 85 % du prix de base. 
B. Qualité (type) (Règlement n• 192/67/CEE et (CEE) n• 2761/75 - Art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent l des porcs abattus d'une qualité moyenne (qualité type), 
représentative de l'offre et caractérisée par des prix sensiblement rapprochés. A la qualité type répondent les 
carcasses de porcs de la classe II de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs déterminée 
par le règlement (CEE) n• 2760/75, à l'exclusion de celles d'un poids inférieur à 70 kilogrammes et de celles d'un 
poids égal ou supérieur l 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES CHl\NGES AVEC LES PAYS TIERS 
~~~!~~~~~~-~-!~!mE2~~9~!e~ : (Règlement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 8) 
Ils sont fixés l l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés l l'art. 1er du Rêgl. (CEE) 
n• 2759/75. En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements l l'importation, il faut se référer aux art. 9 et 
10 du Rêglement (CEE) n• 2759/75. 
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B~~~!~B~!Qn~-~-1~~-EQ~~~~!Qn (R~glement n• 121/67/CEE et (CEE) n• 2759/75 - Art. 15) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou des prix 
de ces produits sur le marchê mondial, la diffêrence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communautê peut 
être couverte par une restitution a l'exportation. Cette restitution est la même pour toute la Communautê et peut 
être diffêrenciêe selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'êtablissement des prix des porcs abattus, il a êtê arrêtê la liste suivante des marchês reprêsentatifs 
(R~glement no 213/67/CEE - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgique L'ensemble des marchês suivants 
Danemark Le centre de cotation suivant 
R.F. d'Allemagne L'ensemble des centres de cota-
tions suivants 
France L'ensemble des centres de cota-
tians suivants 
~ L'ensemble des marchês suivants 
.ll2lli L'ensemble des marchês suivants 
Luxembourg L'ensemble des marchês suivants 
Pa::~:s-Bas L'ensemble des centres de cota-
tians suivants 
Ra::~: a ume Uni Le centre de cotation de 
Bletchley pour l'ensemble des 
rêgions suivantes 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
Copenhague 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Hamburg 
Kiel, Krefeld, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England. 
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S C H W E I N E F L E I S C H 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schweinefleisch (festgesetzte Preise und Marktpreise) und 
Abschëpfungen bei der Einführ 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisationfür Schweinefleisch ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschëpfungen für den warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise 
zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der Einführung einheitlichter Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt für Schweinefleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Abschëpfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten Kënigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
A. Festqesetzte Preise 
g~y~ge~~!~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4) 
Gemass Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
über die gemeinsame Marktorganisation für Schweinefleisch setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission jahrlich vor 
dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gilt für die nHchste Verkaufssaison, die vom 1. November bis 
31 Oktober lHuft, für geschlachtete Schweine einer Standardqualitat, und zwar so, dass er dazu beitrHgt, die 
Preisstabilisierung auf den Markten zu gewHhrleisten, ohne zur Bildung struktureller Ueberschüsse in der 
Gemeinschaft zu führen. 
~!~~gb!~B~B~g~e~~!~~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 12) 
Die Kommission setzt nach Anhërung des zustandigen Verwaltungsausschusses für die Gemeinschaft Einschleusungspreise 
fest. Die Einschleusungspreise werden für jedes Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1. November, 
1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des Wertes der für die Erzeugung von 1 kg 
Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, ausgedrückt in Weltmarktpreisen für Futtergetreide und Futtermittel. 
Ausserdem werden die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten berücksichtigt. 
~n~~~~n~!en~~~n!b~n : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 4, Abs. 2 und Art.5, Abs.1) 
Wenn es Interventionsmassnahmen gibt, wird ein aus dem Grundpreis abgeleiteter Interventionspreis festgesetzt. 
Der Kaufpreis für geschlachtete Schweine der Standardqualitat darf dann nicht hëher als 92 v.H. und nicht niedriger 
als 85 v.H. des Grundpreises sein. 
B. QualitHt (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG und (EWG) Nr. 2761/75 - Art. 2) 
Der Grundpreis und der Interventionspreis gelten für geschlachtete Schweine mittlerer QualitHt (Standardqualitat), 
die für das Angebot reprasentativ ist und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Preise nahe beieinander liegen. 
StandardqualitHt sind Schweinehalften, die unter die Handelsklasse II des in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75 
festgelegten gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für Schweinehalften fallen, mit Ausnahme derjenigen mit 
einem Zweihalftengewicht von weniger als 70 oder mehr als 160 kg. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~~gb§e~ygq~n-è~!_g~~-~!~Bb~ : (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 8) 
Für die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 genannten Zollpositionen wird vierteljHhrlich im voraus 
eine Abschëpfung festgesetzt. was die Berechnung der einzelnen Abschëpfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 
10 der Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 hingewiesen. 
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~~!~~~~y~g~~-~!_9~~-~Y!~Yh~ (Verordnung Nr. 121/67/EWG und (EWG) Nr. 2759/75 - Art. 15) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu erm8glichen, die 
auf dem Weltmarkt für diese Erzeugnisse gelten, kan der Unterschied zwischen diesen Notierungen oder Preisen und 
den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist für 
die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III.PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Preise für geschlachtete Schweine werden für folgende reprMsentative Markte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgien 
DMnemark 
Gesamtheit folgender Markte 
Folgendes Notierungszentrum 
B.R.Deutschland Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
Frankreich Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
Gesamtheit folgender Markte 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve und Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Oldenberg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 




Gesamtheit folgender Markte 
Gesamtheit folgender 
Notierungszentren 
~V~e~r~e~i~n~i~g~t=e=s~K~B~n~i~g~r~e=i~c~h Das Notierungszentrum: 
Bletchley für die Gesamtheit 
folgender Regionen 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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PIGMEAT 
Explanatory note on the pigmeat priees (fixed priees and market priees) and import levies shown in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
piqmeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would 
be a system of intra-community levies and levies on importa from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain priees. 
The introduction of a single priee system for cereale in the community on 1 July 1967 led to the creation of a single 
market for piqmeat at the same time. This resulted in the abolition of intra-community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is requlated by the treaty relative to the accession of the 
new Member States to the European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I. PRICES 
A. Fixed priees 
~~!!2-P~!Q~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 4) 
Article 4 of Regulation (EEC) No 2759/75 of 29.10.1975 (Official Journal NoL 282, 1.11.1975)on the common 
organization of the market in piqmeat, stipulates that the Council, acting on a proposal from the Commission, must 
fix a basic priee for the Community before 1 August each year, This priee is valid for the following marketing 
year running from 1 November to 31 October. It is fixed for standard quality pig carcases at a level which 
contributes towards stabilizing market priees without however leading to the formation of structural surpluses 
within the Community. 
§!Y!2~:9!~~-P~!2~! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 12) 
The Commission fixes sluice-gate priees for the Community following consultation with the Management Committee. 
These sluice-gate priees are fixed in advance for each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May 
and 1 August respectively. When the priees are being fixed, the value of the quantity of feedinq-stuffS required 
for the production of one kilogramme of piqmeat is taken into account, i.e. the value of feed grain and other 
feeding-stuffs on the world market. General production and marketing costa are also taken into consideration. 
!~~~rY~~~!g~ (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 -Article 4 (2) and Article 5 (1)) 
Where intervention measures are to be taken, a buying-in priee for standard quality pig carcases is fixed which 
may not be more than 92 % nor lesa than 85 % of the basic priee. 
B. (Standard) guality (Regulation No 192/67/EEC and (EEC) No 2761/75 - Article 2) 
The basic priee and the intervention priee apply to average quality (standard quality) pig carcases which are 
representative of supply and which are characterized by the fact that their priees are very similar. Pig carcases 
graded as Class II on the Community scale for grading pig carcases laid dawn by Regulation (EEC) No 2760/75, 
excluding carcases weighing lesa than 70 kilogrammes and those weighing 160 kilogrammes or more, correspond to the 
standard quality. 
II. TRADE WITH THRID COUNTRIES 
!~pg~~-!~Y!~! (Regulation No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 8) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
No 2759/75. Rules for calculating the various import levies are contained in Article 9 and Article 10 of Regulation 
(EEC) No 2759/75. 
Il 
~!EQ~S-~~~y~g~ (Regulatiop No 121/67/EEC and (EEC) No 2759/75 - Article 15) 
To enable pigmeat products to be exported on the basis of quotations or priees for these products on the world 
market, the difference between those quotations or priees and priees within the Community may be covered by an 
export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The following list of representative markets was drawn up for the purpose of establishing priees for pig carcases 
(Regulations Nos 213/67/EEC - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Belgium The following group of markets 
~ The following quotation centre 
F.R. Germany The following group of 
quotation centres 
~ The following group of 
quotation centres 
~ The following group of markets 
Ital y The following group of markets 
Luxembourg The following group of markets 
Netherlands The following group of 
quotation centres 
United Kingdom The quotation centres of 
Bletchley for the following 
group of regions 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve and Anderlecht 
Copenhagen 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, 
Krefeld, Mainz, München, Hamburg,Münster, Nürnberg, Oldenburg, 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northernireland, Wales and Western England, 
Northern England, Eastern England 
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CARNI SUINE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di 
mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ê stato stabilite che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni suine sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio, 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità comporta la 
realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di consequenza sono venuti a cadere 
i prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ê disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunità economica europea ed alla Communità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I, REGIME DEI PREZZI 
A. Prezzi fissati 
~~~~~2-S!_e~~~ (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1,11,1975, 
18° anno, n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, il Consiglio 
deliberando su proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° agosto, per il successive anno di 
commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre, un prezzo base par la Comunità. Detto 
prezzo viene fissato per i suini macellati di qualità tipo ad un livello tale che contribuisca ad assicurare la 
stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali 
nell a Comuni tà. 
~~~~~!-!fffi!~~ : (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 12) 
La Commissions sentito il parera del Comitato di gestions, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono fissati 
in anticipa per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio 
e 1° agosto. Nella determinazione di tali prezzi viane tenuto conto della quantità di cereali da foraggio 
necessaria par la produzione di un Kg de carne suina, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del 
mercato mondiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese general! di produzione e 
di commercializzazione. 
~!~~~~-S~!~~~~~~~Q (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Nel caso che misure d'intervento siano decise ê fissato un prezzo d'acquisto all'intervento, che, par i suini 
macellati della qualità tipa, non pu6 essere superiore a 92 % ne inferiore a 85 % del prezzo di base. 
B. Qualità (tipo) (Regolamento n. 192/67/CEE e (CEE) n. 2761/75 - art. 2) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento si riferiscono ai suini macellati di una qualità media (qualità tipa) 
ritenuta rappresentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente vicine. 
Alla qualità tipa corrispandono le carcasse di suino della classe II della tabella communitaria di classificazione 
della carcasse di suino determinata dal Regolamento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle di peso inferiore a 70 
chilogrammi e quelle di peso uguale o superiore a 160 chilogrammi. 
II, REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~~~!!~Y!-~!!~fmEQ~~~~!Q~~ : (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE) n. 2759/75 - art. 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipa per ciascun trimestre per le voci tariffarie fiqurano nell'articolo 1 del 
Regolamento (CEE) n. 2759/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (CEE) n. 2759/75 -art. 9 e 10. 
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B~~~!~Y!!QB!-~!!~~~EQ!~~!!2B~ (Regolamento n. 121/67/CEE e (CEE)n. 2759/75 - art. 15) 
Per consentira l'esportazione dei prodotti nel settore della carne suina, in base ai corsi o ai prezzi di tali 
prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunita pu6 
essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la ComunitA. Essa 
pu6 essere differenziata secundo le ·'estinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti mercati 







L'insieme dei mercati di 
Il centra di quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
L'insieme dei mercati di 
L'insieme dei mercati di 
L' insieme dei mercati di 
L'insieme dei centri di 
quotazione di 
Il centra di quotazione di 
Bletchley per l'insieme 
delle seguenti regioni 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
Kl:lbenhavn 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, 
Kiel, Krefeld, Mainz, München, Münster,Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris,Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio-Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scotland,Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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V A R K E N S V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen tegenover derde landen, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, ISe jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
A. Vastqestelde prijzen 
(Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4) 
Overeenkomstig art. 4 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 18e jaargang, 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op 
voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoopseizoen, datlooptvan 1 november 
tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op 
een zodanig peil, dat daardoor wordt bijgedragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulks leidt 
tot het ontstaan van structurale overschotten in de Gemeenschap. 
~1Y!~P~!i~!~ : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomité, voor elk kwartaal van tevoren 
vastgesteld, en zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststel-
ling ervan wordt rekening gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg 
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de algemene_productie- en commercialisatiekosten. 
!BË~~~BË!~~É~~g~1~n : (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 4, par. 2 en art. s, par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de basisprijs. In dit 
geval mag de aankoopprijs voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen dan 92 % en niet 
minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr. 192/67/EEG en (EEG) nr. 2761/75 - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor het aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen nagenoeg 
gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasse II van het in Verordening (EEG) 
nr. 2760/75 vastgestelde communautaire indelingsschema, met uitzondering van de geslachte varkens met een gewicht 
van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II • REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
~!!!!ng~n-è!i_!nYQ~~ : (Verordeninq nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 opgenomen 
tariefposten. Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) 
nr. 2759/75 art. 9 en 10. 
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B~!~!~Y~!~!-è!j_y!~Y2~~ (Verordening nr. 121/67/EEG en (EEG) nr. 2759/75 - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen van deze pro-
dukten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze noteringen of prijzen en de prijzen van 
de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie 
is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens werden volgende representatieve markten vastgesteld 
(Verordening nr. 213/67/EEG - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
De gezamenlijke markten van 
Denemarken Het noteringscentrum van 
B.R. Duitsland De gezamenlijke noterings-
centra van 
Frankri;jk De gezamenlijke noterings-
centra van 
~ De gezamenlijke markten van 
Italië De gezamenlijke markten van 
Luxemburg De gezamenlijke markten van 
Nederland De gezamenlijke noterings-
centra van 
Verenigd Aoninkri;jk Het noteringscentrum 
van Bletchley voor alle 
volgende gebieden 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve en Anderlecht 
Kopenhagen 
Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannovsr, 
Kiel, Krefeld, Mainz, München, MUnster, NUrnberg, Oldenburg, 
stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Osa, Cuyck a/d Maas 
Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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S V I N E K 0 E D 
Forklaringer til de nedenfor anfoerte priser paa svinekoed (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr, 20/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den faelles markedsordning for svinekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede 
markedsordning foerst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemstaterne 
og med tredjelande, som isaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. 
Indfoerslen fra 1, juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa det tidspunkt 
oprettedes et enhedsmarked for svindekoed. Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og net forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse 
af det europaeiske oekonomiske Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15, aar.). 
I. PRISREGLER 
A. Fastsatte priser 
(Forordning nr. 121/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - artikel 4) 
I henhold til artikel 4 i forordning (EOEF) nr. 2759/75 af 29.10.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 
1.11,1975, 18, aargang nr. L 282)om den faelles markedsordning for svinekoed fastsaetter Raadet efter forslag 
fra Kommissionen hvert aar foer 1. august en basispris for Faellesskabet, der gaelder for den naeste salgssaeson, 
som loeber fra 1. november til 31, oktober, Denne basispris er fastsat for slagtede svin af standardkvalitet paa 
et saadant niveau, at den bidrager til at sikre prisstabiliseringen paa markederne uden at foere til dannelse af 
strukturelle overskud i Faellesskabet. 
§!~§~Pr!~~r : (Forordning nr. 121/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - artikel 12) 
Kommissionen fastsaetter slusepriser for Faellesskabet efter hoering af den kompetente forvaltningskomit~. 
Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder fra 1. november, 1, februar, 1. maj of 1, august. 
Fastsaettelsen sker paa grundlag af vaerdien af den fodermaengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg 
svinekoed, udtrykt i verdensmarkedspriser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tages der hensyn til de 
almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
!e~~EY~e~!ee~~gr~e§~~!~e!eg~r : (Forordning nr. 121/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - artikel 4, stk. 2 og artk 
artikel 5, stk. 1) 
Saafremt der er truffet beslutning om interventionsforanstaltninger, fastsaettes der en interventionspris afledt 
af basisprisen. Koebsprisen for slagtede svin af standardkvalitet maa saa ikke vaere hoejere end 92 % og ikke 
!avere end 85 % af basisprisen, 
B. Kvalitet (standard) (Forordning nr. 192/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2761/75 - artikel 2) 
Basisprisen og interventionsprisen gaelder for slagtede svin af middelkvalitet (standardkvalitet), som er 
repraesentative for tilbuddet, og for hvilke det er karakteristisk, at priserne ligger taet op ad hinanden. 
Standardkvalitet vil sige svinekroppe, som falder under handelsklasse II i Faellesskabets handelsklasseskema 
for svinekroppe fastlagt i forordning (EOEF) nr. 2760/75, med undtagelse af dem, som har en vaegt paa under 
70 kg eller lig med eller over 160 kg. 
II, REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
!mPer~~~g!~~~~ : (Forordning nr. 121/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - artikel 8) 
For de i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2759/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartel en 
importafgift. Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 9 og 10 i forordning 
(EOEF) nr. 2759/75, 
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~~§eQ~t~~§t!t~t!ge~~ : (Forordning nr. 121/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2759/75 - artikel 15) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af de noteringer eller priser, der 
gaelder paa verdensmarkedet for disse produkter, kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og priserne 
inden for Faellesskabet udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den samme for hele Faellesskabet 
og kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Priserne paa slagtede svin fastsaettes for foelgende repraesentative markeder (Forordning nr. 213/67/EOEF -
2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75) 
Alle foelgende markeder 
~ Foelgende noteringscenter 
Forbundsrepublikken Alle foelgende 
noteringscentre 
Frankriq Alle foelgende 
noteringscentre 
~ Alle foelgende markeder 
Alle foelgende markeder 
Luxembourg Alle foelgende markeder 
Nederlandene Alle foelgende 
noteringscentre 
Det forenede Konqeriqe Bletchley 
noteringscenter for alle 
foelgende omraader 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve og Anderlecht 
Koebenhavn 
Bielefeld, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt/Main, Hannover, Kiel, Hamburg 
Krefeld, Mainz, Muenchen, Muenster, Nuernberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Cavan, Rooskev, Limerick, Roscrea, Cork 
: Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/ 
Perugia 
Luxembourg, Esch 
Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
Scot1and, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern 
England, Eastern England. 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
BA.'li(l'PRICE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
BASISPRIS 
mluiiQ.UE/ DAIDIARK (BR) 
liELCIIE llEO'I'SCHLANil 
LUXEMBOURG 
UC- RE Fb/Flux Dkr DM 
1.7.1967-31.10.67 73,5QO 3.675,0 
-
204,00 
1.11.1967-30.6.68 73,500 3.675,0 
-
294,00 
1.7.1968-31.7.68 73.500 3.675,0 - 294,00 
1.8.1968-31.10.68 .''/'.5,000 3-750,0 
-
300,00 








1.11.70-31.10.71 77,250 3.862,5 
-
?82, 74 
1.11. 71-31.10. 7? 8o,ooo 4.000,0 
-
292,80 
1.11. 72-31;10. 73 .&,500.: 4.125,0 625,21 (3) 301,95 
1•11·73- 6.10.'74· 86,000 4.300,0 651,73 314,76 
. 7 .10 .• 74-31. J.è>. 75 97,650 4.882,5 740,02 357,40 
1,8, 75 • 14o3o 76 106,000 5.261,6 603,30 379,35 
~ 
15o3o 76 • 31o10o 17 114,480 5-649,4 m 398,49 1 
1.11.77 ...... 120,20 5-931,7 1029,70 410,19 
I) A partir de :/ Ah :/ A decorrere da1 :/ Vanaf : 10.8.196o. 
2) A partir de :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ Vanaf : 26.10.1969. 
3) A partir de :/ Ab :/ A decorrere da1 :/ Vanaf : :.2.1073. 
4l A partir de 1/ Ab 1/ A decorrere del :/ Vanaf 1 17.9.1973 
5 A partir de 1/ Ab 1/ A deoorrere del 1/ Vanaf 1 1.1.1074 
6 A partir de If Ab :/ A decol'l'ére del 1/ Vanaf 1 28,1,197,1 
7) A partir de 1/ Ab :/A deoorrere del 1/ Vanaf : 22.7.1974 
6) A partir de :/ Ab :/ A decorrere del :/ Vanaf 1 28,10,1974 
9l A jlartir de :/ Ab :/ A decorrere dal :/ lanaf 1 4. 8.1975 
10 A partir de 1/ Ab :/ A deoorrere da1 :/ Vanar : 27.10.1975 
11) A partir de :/ Ab :/ A decorrere del :/ Vanaf : 25. 3·1976 
12) A partir de :/ Ab :/ A decorrere dal :/ Vanaf 1 3. 5·1S76 
13) A pu-tir de :/Ab : / A de001Tere del :/ Yanaf' : 11.10.1976 
14) A pu-tir de / Ab : / A decorrere del : / V&naf : 28 .10.1976 
15) A pu-tir de/ Ab : / A decorrere del : / Va.naf 17.1.1977 
16) A pu-tir de/ Ab : / A decorrere del : / Va.naf 1.4.1977 
17) A pu-tir de/ Ab : / A decorrere del : / Va.naf 6.4.1977 
18) A pu-tir de/ Ab : / A de001Tere del : / Va.naf 1.5,1977 
19) A partir de/Ab 1 / A decorrero ù.nl : / V·n·f 
(2) 
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597,12 ~(9) ~(10) 
635.64 
• 
644,89 (11) r3) 15} 
































































PRELEVEMENTS A L 1 lMI'ORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCI!OEPFUNGEN BEI EINFLŒIR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON lMI'ORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 lMPORT.AZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER Url' DERDE LANDEN 







I a Prix d'écluse - EinBcbleusungspreise - S1u1cegate priees - Prezzi limite - S1uispr1Jzen - Slusepriser 








·t , Il ~· 1~ 1 ·11/ 11.2/ l:>i·5/ 11.6/ Tari fnummer .11-31 .2/30.41.5-31.7 .8-31.  31.  30.4 
.7 31.10 
Pores al:-~'~ttus Geachlac'htete Schweine Pig car cases 
A. 
Sui ni mace1lati Geslachte varkens SlagtedA srln 
02. 01 A ITI a) 1 I 79,89 1 85,67 1 66 56 1 88,95 1 91,64 1 
85,52 1 61,47 1 79,93 1 1 
II 24,87 1 20,94 1 19,43 1 23,78 1 21,91 1 25,32 1 26,10 1 32,34 1 1 
Porcs vivants Lebende SchwPine Live pigs 
B. 
Sui ni vivi Levende varkens Levende avin 
I 61,44 1 65,881 66,10 1 68,40 1 70,47 l 65,77 1 62,65 l 61,47 1 1 
01. 03 A II b) 
19,12 1 16,11 1 14,94 118,29 1 16,85 119,47 1 21,61 1 24,67 1 1 II 
Truies vi vantes Lebende Sauen Live SOWS 
c. 
ScrofP vive Levende zeugen Levende sJ6er 
T 52,25 1 56,03 1 57,92 1 58,17 1 59,93 1 55.93 1 53,26 1 52,27 1 1 
01. 03 A II R) II 16,26 1 13,70 1 12,71 115,55 1 14,33 116,56 1 16,36 1 21,15 1 1 
Pièces de J a rl.(counP TE-i1 sti.JckP Cuts 
D. Deele Pezzi stacc-ati De el atukken 
1. Jambons Sehinken Hama 
Prosciutti Hammen Skinke 
02.01 A III a) 2 T 
123,83 1132,79 _1 137,26 1137,87 1142,04 1132,56 1126 29 1123,69 1 1 
II 38,551 32,46 130,12 1 36,86 1 33 97 1 ~GOG 1 43,56 1 50,12 1 1 
2. Epaules Schultern Shoulders 
Spalle Schouders Bov 
02.01 A III a) 3 I 97,471104,52 1106,o4 1108,52 lm,eo l1o4,34 1 994o 1 97,51 1 1 
II 30,341 25,55 1 23,71 1 29,01 1 26,74 1 30,89 1 34,26 1 39,45 1 1 
3. Longes Kotelettstriinge Loin a 
Lombate Karbonaden Kam (Karbonade) 
I 129,42 1138,79 1143,46 1144,10 1146,46 1138,55 1131,99 1129,46 l l 02. 01 A III a) 4 
40,29 1 33,93 1 31,46 1 38,52 1 35,50 1 41 02 1 45,53 J 52,39 1 1 II 
4. Poitrines Bauche Belli es (streaky) 
Pancette (ventresche) Buiken Br stflaesk 
I 69,50 J 74,531 77,o4 177,39 1 79 73 1 74,41 1 70,66 1 69,54 1 1 02. 01. A III a) 5 
II 21,64 1 18,22 l16,9l 120,69 1 19,07 1 22 03 1 24,45 1 26,13 1 1 
E. Lard (frais) Schweinespeck (frisch) Pig fat (fresh) 
Larde fresco Spek (vers) Svinespaek (fersk) 
02. 05 A I I 33.55 1 35,98 137,19 137,36 l 36 49 1 35,92 1 34,22 1 33,57 1 1 
II 10,44 1 8,80 l 6,16 1 9,99 1 9 20 1 10,64 lu,eo 113,56 1 1 
F. Demi-carcasses de bacon Baconh81 ft en Bacon aides 
Mezzene bacon Baconhel ft en Halve baconkro'J)]:I_e 
I !107,85 ln5,65 lu9,55 1120,08 1123 71 1115,46 1109,99 1107,90 1 1 02. 06. B I a) 2 aa) 
II 1 33.57 1 28,28 1 26,24 1 32,10 1 29 56 1 34,19 1 37,94 1 43,65 1 1 
Saindoux Schweineschmal z Le rd 
G. Strutto Reuzp] Fe~t af avin 

































~ 14 MAERKTE 
~ 8 MARCHES 
/6 5 MARKETS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
OOCES RECORDED ON TIIE IN'I'ER!W. MAlUŒT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMF.N OP DE BIIINENLANDSE MARKT 




Beskrivelse JAN FEB MAR APl! 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs 1,~ ... Varkens classe II 5348 8 5659 l 54970 5528,2 
Porcs classe E Fb 656o,o Varkena 100 ... ~ 6509,8 6674,5 6552,8 
Porcs classe I Fb 5656,8 5763,2 5761,8 1 v. lOOkg 5911,5 
Porcs PAB Fb 
Var kens classe II lOOk1< 5278,3 5483,1 5364,2 5396,7 
Porcs classe III •·o 
4936,7 5118,0 I_Varl<ens. ilook,. 5002,9 5055,1 
l ~?res classe IV Fb 4669,9 4879,1 4770,3 48o9,7 •nn•. 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr lOOk 961,30 950,00 950,()( 950,00 
Svin Klasse I Dkr 929,10 914,00 914,()( 914,00 00 k 
Svin Klasse II 
JJI<r 844,90 822,00 822,()( 822,00 PAB tnn ,.., 
Dkr 824,20 8ol,oo 8ol,Q( Svin Klasse III 100 k .. 8ol,oo 
Dkr 
Svin Klasse IV 
'""""' 
822,50 799,00 799,0C 799,00 
BR DEUTSCHLAND 
JJII 
Schweine Handelsklasse E lOO kg 417,00 431,00 431,00 424,00 
un 
Schveine Handelsklasse I lOOk 389,00 403,00 403 00 396 00 
JJII 
Schveine Handelsklasse II PAB lOO k 364,70 377,45 sn 13 ,.,~ 
DM 
Schweine Handelsklasse III l.Op,., 1· 333,00 347 00 347 ,oc 338 00 
DY. 
Schweine Handelsklasse IV tn' 292,00 302,00 301,00 297,00 
FRANCE 
Ff 
Porcs classe E lOOkll . 
n 
Porcs classe I OQk .. . . 
Ff 
582,4o Porcs classe II 1nn,..~ 654,48 681,29 707,10 PAB Ff 
Porcs classe III hook .. 625,32 652,22 53,6o 678,48 
Ff 
Porcs claRse IV ,nn, . . 
IRELAND 
Pigs cl aas E l" 39,566 4o 473 4o 663 Ile> A-.A cwt 
1: 
39,6o6 j42,838 Pilla cl asa I 1 ~wt 4o 473 4o 663 
1 Pilla elass II PAB 
1: 
1 ~wt 35,939 36,76o 37,46o pe, 733 
1 Pi"s 
1: 32,878 ~3, 793 33,984 ~5,528 ~lRRR III 1 nwt 
Pigs ela as IV 1: 32.878 33,792 33,98o 135,528 
21 
1m 
MAI JUN JllL 
5547,3 5741,4 5771,2 
6633,5 6816,4 6817,7 
5819,4 6o5l,o 6o8l,4 
5447,6 5664,4 5651,5 
5114,1 5333,3 5300,0 
'AAn a 5102,3 5o44,o 
950 0 951,00 959,6o 
913,6 908,00 917,00 
823,40 843,00 851,6o 
lsoo.05 794,00 8o3,50 
l7qq.oo 799,00 787,30 
419,00 436,00 456,()( 
391,00 4o9,oo 429,()( 
64.~8 382,17 4oo,38 
334,00 353,00 372.()( 
296,00 308,00 320.()( 
. 
. 
707 ,5~ 729 94 749 32 
678,93 701,38 72l,o6 
. . 
5,553 46 6o2 46 749 
45,553 46,6o2 46,749 
40,686 41,557 41,662 
37,473 39,435 4o,357 































OCT NOV DEC 
Marchés Description 
Mark te Beschreibung 
Markets Description 
Mer cati Descrizione 
Markten Omschrijving 
Markeder Beskrivelse 
ANDERLECHT Porcs classe II Varkens 
Porcs 












classe IV Varkens 
Sv in Klasse E 
Sv in Klasse 1 
K0BENHAVN Sv in Klasse II PAB 
Sv in Klasse III 











Porcs classe E 
Porcs classe 1 
0 
8 MARCHES Porcs cl~sse II PAB 
Porcs classe III 
Porcs classe IV 
Pigs class E 
Pigs c lass I 
0 
5 MARKETS Pigs class II PAB 
Pigs class III 
Piqs c lass IV 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




1-7 18-14 1 15-211 22-28129-4 15-11 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 5846,0 IJ858,o 5842,0 5809,0 [5799,0 5810,0 100 kg 
Fb 
100 kg 6909,0 ~911,0 893,0 6852,0 6879,0 6892,0 
Fb 
100 kg 6190,0 188,0 6170,0 6116 0 6130,0 6170 0 
Fb 
100 kg 1)705,0 5706,0 5710,0 5652,0 ~670,0 700,0 
Fb 
100 kg 5315,C 5327 ,o 5334,0 5273,0 5270,0 5277 ,o 
Fb 
100 kg 5073,C 5068,0 5068,0 5012,0 5020,0 5038,0 
DANMARK 
DKr 970,00 970,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100 kg 
DKr 928,00 928,00 948,00 948,00 948,00 948,00 100 k 
DKr 
100 kg 862,00 862,00 882,00 882,00 882,00 882,00 
DKr 815,0C 815,00 835,00 835,00 835,00 835,00 100 kg 
DKr 
100 kg 773,oc 773,00 788,00 788,00 788 ()() 788,00 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
100 kg 462,00 . 460,00 462,00 . . 
DM 
100 kg 433,00 . 432,00 436,00 . . 
DM 
100 kg 407,43 406,00 407,14 409,57 409,29 404,79 
DM 
100 kg 377,00 . 376,00 380,00 . . 
DM 
100 kq 314,00 . 324,00 324,00 . . 
FRANCE 
Ff 
100 kg . . . . . . 
Ff 
100 kç . . . . . . 
Ff 
100 kg 758,1 754,25 754,50 753,63 749,13 751,75 
Ff 
100 kg 729,1 725,25 725,75 725,75 720,25 724,38 
Ff 
100 kg . . . . . . 
IR ELAND 
l 46,21( 46,210 46,210 46,210 46,070 46,070 cwt 
l 
cwt 46,21( 46,210 46,210 46,210 46,o10 46,070 
l 
cwt 41,198 41,198 41,198 41,198 41,170 41,058 
l 
cwt 39,440 39,440 39,440 39,440 39,300 39,300 
l 39,440 39,440 39,440 39,440 39,300 cwt 39,300 
22 
SEP 1 













Mar kt en 
Markeder 
7 MERCATI 
{tl 2 MARCHES 
{tl 4 MARKTEN 
5 RIDIONS 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON TEE INTERNAI. MAIUŒ'I' 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 







Suini Classe I Lit 
100 kg 
Sui ni Classe II PAB Lit 139172 
100 k 
Lit 




Porcs classe E Flux 6378,2 6524,9 00 kg 
Porcs classe I Flux 
00 kg 629;,5 6423,6 
Porcs classe II PAB Flux 
OOk 5970,7 6o65,o 
Porcs classe TTT Flux 
lOOk 5652,6 5720,6 
Flux 
Porcs classe IV 00 kg 5379,0 54o6,9 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E 00 kg 370,02 360,3 
Fl 360,42 370,66 Varkens klasse I lOOkg 
PAB Fl Varkens klasse II lOOkg 
354,90 ~5,29 
Varkens klasse III Fl 346,02 56,39 
lOOkg 
Fl 


















Class I lOO lq; 71,~ 66,944 66,326 
PAB i:f ClasS Il lOO lq; 66,360 66,090 b3,576 
1./ 
Class III 100 lq; 62,697 6o,974 9,019 
S:f 
Class IV lOO lq; 56,776 56,277 6,015 
23 
19TI 
APR MAI JUN 
. . . 
119411 113389 111571 
. 
64o7,9 6420,6 ~78,6 
6304,0 6306,2 ~362,3 
5965,6 5977 ,o 6ol5,0 
566o,5 5673,8 5703,3 
5471,6 5377,4 5460,0 
~5,43 361,56 377,46 
~55,93 351,99 367,94 
50,34 346,49 362,37 
343,49 339,63 355,50 
330,6 316,12 342,64 
-
- -
67,143 69,933 71,642 
64,037 66,691 66,542 
59,211 61,397 63,276 
















































Mer cati Descrizione 
Markten Omschri j ving 
Markeder Beskrivelse 
Sui ni classe 1 
7 
MERCATI Sui ni classe II PAB 
Suini classe III 
Porcs classe E 
Porcs classe I 
0 
Porcs classe II PAB 2 MARCHES 
Porcs classe III 
Porcs classe IV 
Varkens klasse E 
Varkens klasse I 
0 Varkens klasse II PAB 4 MARKTEN 
Varkens klasse III 
Varkens klasse IV 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 PAB 
5 REGIONS Pigs class II 
Pigs class III 
Pigs class IV 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




1-7 18-14 115-21122-28 129-4 15-11 112-18119-25 126-2 }-9 
ITALIA 
Lit 
100 kg . . . . . . 
Lit 
100 kg 11240( 114314 117900 127057 126557 126386 
Lit 
100 kg . . . . . . 
LUXEMBOURG 
Flux 
100 kg ~650,0 6650,0 6672,' 6672,5 6692,5 6675,0 
Flux 
100 kg 6515,0 r>540,o 6525,5 6555,0 6582,5 6575,0 
Flux 6202,5 6205,0 6215,0 6212,5 c212,5 6220,0 100 kg 
Flux ~780,0 5787,5 5817,5 5800,0 5800,0 5787,5 100 kg 
Flux 
100 kg 
5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 
NEDERLAND 
Fl ~95,10 395,1( 100 kg 395,10 395,10 395,10 395,1< 
Fl 385,50 385,50 385,50 385,5< 385,50 385,5( 100 kg 
Fl 379,98 379,98 379,98 379,9E 379,98 379,9! 100 kg 
Fl 
100 kg 373,10 373,10 373,10 373,1C 373,10 373,1( 
Fl 336,40 336,40 100 kg 336,4 336,4C 336,40 336,40 
UNITED KINGDOM 
! 
- - - - - -100 kg 
i 
100 kg 73,130 72,870 72,810 72,62( 72,900 73,310 
i 70,550 
70,600 69,93C 100 kg 70,320 70,170 70,200 
i 
100 kg 66,290 66,000 65,940 75 1 82C 65,890 65,970 
i 



































QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUAliTAET 
REFERENCE QUALITY 









Porcs cl. II 

























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
JAN FEB MAR 
BELGIQIIE-BELGIE 
Qualité de Fh 
référence 100 kg 5313,6 5569,9 5430,6 
Referentie-
kwallteit: UC-RE 107,68 112,87 110,05 
PAl! 100 kg 
DANMARK 
Dkr 
Reference- 844,~ 822,00 822,00 kval1tet 100 kg 
RE 
PAB 100 kg 107,03 104,13 104,13 
BR DEt1l'SCIII.All 
DM 
Raferenz- 364,70 377,45 377,13 qualltii.t 100 k 
RE 
PAB 100 kg 104,77 108,44 108,35 
FRANCE 
Qualité de Ff 
référence lOO kg 654,48 681,29 682,4o 
PAB uc 




36,76 37,46 quallty cwt 3,5,94 
UA 




lOO kg 139172 136o96 ~001 
riferimento uc 
144,52 141,33 126,69 
PAB 100 kg 
LUXEMBOURG 
Quallté de Flux 6085,0 
référence 00 kg 5970,7 6033,1 
uc 
lOO kg 





lOOk" 354,~ 365,29 351,95 
RE 
PAB 




















quality 100kg 68,36 66,09 63,58 64,80 
UA 







































































Mer cati DescrizionE 
Markten Omschri]Jin 
Markeder BeskrivelsE 






K0BENHAVN Klasse II 
PAB 
14 Schweine 














2 classe II 
MARCHES PAB 
Varkens 







QUALITE DE REFERENCE 
REFERENZQUALITAET 
REFERENCE QUALITY 




PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 












1-7 T 8-14 115-21 122-28129-4 1 5-11 r 12-18119-25 1 26-2 1 3-9 110-16117-23 
BELGIQUE - BELGIE 
Qualité de Fb 
référence 100kg 5775,5 5782,0 5776,0 5730,5 5734,5 5755,0 




Reference- 100kg 862,00 862,00 882,00 882,00 882,00 882,00 kval itet 
RE 
PAB 100kg 105,92 105,92 108,38 108,38 108,38 108,38 
B.R. DEUTSCHLAND 
DM 407,43 406,00 407,14 409,57 409,29 404,79 Referenz- 100kg qualitàt 
RE 
PAB 100kg 117,05 116,64 116,97 117,66 117,58 116,29 
FRANCE 
Qualité de Ff 758,13 754,25 754,50 753,63 749,13 751,75 
référence 100kg 
PAB 
uc 131,15 130,48 130,53 130,37 129,60 130,05 100kg 
IRELAND • 
Reference l 41,20 41,20 41,20 41,20 41,17 41,06 quality cwt 
UA 
PAB 100kg 109,63 109,63 109,63 109,63 109,56 109,26 
ITAL! A 
Qualitil di Lit 112400 126557 126386 114314 117900 127057 
riferimento 100kg 
uc 
PAB 100kg 109,13 110,98 114,47 123,36 122,87 122,71 
LUXEMBOURG 
Qualité de Flux 6202,5 6205,0 6215,0 6212,5 6212,5 6220,0 référence 100kg 
PAB uc 
100kg 25,69 25,74 125,94 125,89 125,89 126,04 
NEDERLAND 
Referentie- Fl 
kwal iteit 100kg 379,98 379,98 379,98 p79,98 79,98 379,98 
RE 
PAB 100kg 111,67 111,67 111,67 111,67 111,67 111,67 
UNITED KINGDOM 
Reference l 
qual ity 100kg 70,60 70,32 70,17 69,93 70,20 70,55 
UA 
PAB 100kg 120,35 119,87 119,61 119,21 19,67 120,26 
26 
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCHWEINE PIG CARCASES PORCS ABATTUS SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS 
Merkedspriser 09 
si use priser 
Merktpreise und 
Einschleusungspreis 
Market priees end 
sluice gate priees 
Prix de marché et 
prix d'écluse 
Prezzi di merceto e 
prez zi limite 
Merktprijzen en 
sluisprijzen 
UC/RE/UA 100 kg ---------------;------,-----,-------~-------.------F='=---~----~------~ UC/RE/UA 100kg 
1~)----~,_-------r-------rl----~---1----~-------4----~----4--------+----4---~160 
·-·- BELGI~UE /BELGIË 
>>>> DANM~RK 
~ BR D UTSCHLAND 
150)-----;-~r~~~~t·K~ANr~t~---H-------~---~.-... ~ ..~.d.-... -,' .. ------~----4-------+----4-----+------~---~100 
++++ + IREU ND 
·• ······•···· ITALI ,/ •••• ••• 1~!-----r~~·~·=··~·~w~~~~~DniiiW«D~~--~----t,S~·~'~··~~-··~_·_,+·'~·~·\~--4---~~-·,~-~·=··~··~··~···+--··~-~-+----~----~---~1~ 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en OC par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'~tablissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui pr~c~ait 
l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, aux qualit~s de r~f~rence sur les 
march~s repr~sentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigés afin de les rendre comparables 
entr'eux. Pour les prix valables à partir du 1er juillet 1967, il faut se réf~rer aux éclaircissements page 7. 
0 0 0 
Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les années 1950-1957 et 
1950-1956, n'étaient pas disponibles. Les calculs ont donc ét~ faits sur base d'autres données. 
1. Pour la France : ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le marché de La Villette, 
lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1,3), Vu la différence de qualit~ (les cotations de 
La Villette étant, pendant la période de 1958-1964, inférieures de 2,3 % à celles de la qualité "Belle coupe• 
aux Halles centrales de Paris), il y eüt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235), 
2, Pour l'Italie 1 ont êtê reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 150 kg poids vif, 
qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3) 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAUBILD : "ENTWICKLUNG DER SCIIWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den ReferenzmMrkten für Schweine der ReferenzqualitMt 
zum Zeitpunkt vor der Errichtung aines gemeinsamen Marktes für Schweinefleisch am 1. Juli 1967, Die Preise sind teilweise 
berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind. Für die Preise, die ab 1. Juli 1967 gültig sind, gelten 
die ErlMuterungen auf Seita 9. 
Bemerkunq 
• 
0 0 0 
Für Frankreich und Italien sind die Preise für die ReferenzqualitMt für die Jahre 1950 - 1957 
beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind für diese ZeitrMume Preise aus vorhandenen 
Angaben errechnet worden. 
1. Für Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen für lebende Schweine, Kat, I, auf dem Markt von 
"La Villette•. Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) wurden die Ergebnisse 
umgerechnet (x 1,0235), um den QualitMtsunterschied auszugleichen, daim Durchschnitt der Jahre 1958-
1964 disse Preise von "La Villette• um 2,3 % niedriger gewesen sind, als diejenigen für die 
ReferenzqualitMt ("belle coupe") in den "Halles centrales de Paris". 
2. Für Italien wurden für den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von Milano für Schweine 
mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
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EXPLANATORY NOTE TO THE GRAPH : "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES" 
(sliding average over 12 months in u.a./100 kg slaughtered weight) 
For the period preceding the introduction of a single market for pigmeat on 1 July 1967, the priees used ta plot the 
graph relate ta reference qualities on representative markets in Member States. These priees have been corrected where 
necessary ta make them comparable. Please see the explanatory note on page 11 for priees valid from 1 July 1967. 
0 0 0 
~ For France and Italy the priees for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectively were not available. 
The calculations had therefore ta be based on alternative data. 
1. For France the priees for live pigs of cat. I on the La Villette market were taken into account. These were 
then converted into slaughtered weight priees (x 1,3), Because of the difference in quality ("La Villette" 
quotations for the period 1958-64 were 2.3 % lower than those for the "Belle coupe" quality at "les Halles 
centrales de Paris"), it was necessary ta adjust these priees (x 1.0235) 
2. For Italy, quotations on the Milan market for 150 kg live-weight pigs were taken into account. These were then 
converted into slaughtered weight priees (x 1.3). 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-UC per 100 kg peso morta) 
I prezzi presi corne base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periode precedente l'entrata in vigore, 
il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualità di referenza sui mercati reppresentativi degli Stati 
membri. Se del casa, detti prezzi sono stati corretti per renderli comparabili fra lora. Per i prezzi, in vigore a 
partira dal 1° luglio 1967, riferirsi a chiarimenti della pagina 13. 
0 0 0 
• 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 1950-1957 e 
1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base di altri dati, 
1. Perla Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul mercato de "La Villette", 
i quali sono stati convertit! in prezzi peso morto (x 1,3), E' stato necessario adattare questi prezzi 
(x 1,0235) - vista la differenza di qualità (essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periode 
1958-1964, inferiori di 2,3% a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"), 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano peri suini da 150 kg 
peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morta (x 1,3). 
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TOELICHTING OP DE GRAFIEK : "ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-RE per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke markt 
voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de referentiemarkten van de Lid-Staten 
verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar 
te maken. Voorde prijzen vanaf 1 juli 1967, zij verwezen naar de toelichting op blz. 15. 
0 0 0 
Voor Frankrijk en Itali§ waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de jaren 1950-1957 
en 1950-1956 niet beschikbaar. Daaram werden zij vastgesteld aan de hand van andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. r op de markt van La Villette. Na 
omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een aanpassing voor verschil in kwaliteit 
plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 1958-1964 de prijzen.van La Villette 2,3% lager lagen dan 
die van "Belle coupe" in de "Halles centrales de Paris". 
2. Voor Itali@ werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend gewicht genomen, en 
omgerekend op basis geslacht gewicht (x 1,3). 
FORKLARINGER TIL DIAGRAMMET : "SVINEPRISERNES UDVIKLING I E~F-LANDENE" 
(Variabelt 12 mâneders gennemsnit - RE pr. lOO kg slagtevaegt) 
De priser, der ligger til grund for dette diagram, var priser pâ medlemslandenes repraesentative markeder for avin af 
referencekvalitet for tiden f~r oprettelsen af et faelles marked for svinek~d den 1. juli 1967. Priserne er delvis 
justaret, for at de kan sammenlignes indbyrdes. For de priser, der er gyldige fra 1. juli 1967, gaelder forklaringerne 
pâ aide 17. 
Bemaerkning 
0 0 0 
For Frankrig og Italien foreligger priserne for referencekvaliteten for ârene 1950-1957 henholdsvis 
1950-1956 ikke. Priserne for disse perioder er derfor udregnet pâ grundlag af andre oplysninger. 
1. For Frankrigs vedkommende er man gâet ud fra priserne pâ levende svin, kat. I, pâ markedet "La Villette". 
Efter omregning af disse priser pâ grundlag af slagtevaegten (x 1,3) blev resultaterne omregnet 
(x 1,0235) for at udligne kvalitetsforskellen, da disse priser pâ "La Villette" i gennemsnit i ârene 
1958-1964 har vaeret 2,3 % lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle Coupe") i "Halles 
centrales de Paris". 
2. For Italiens vedkommende anvendtes for ovennaevnte tidsrum noteringerne pâ markedet i Milano for svin 
af 150 kg levende vaegt, som sâ er omregnet pâ grundlag af slagtevaegt (x 1,3). 
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Udvikling for suinek~tds priser<1 l 
i EF landene 
Entwicklung der Schweinepreise<1 1 
in den Landern der EG 
Evolution des prix des porcs<1J 
dans les pays de la CE 
Gl1dende 12 manedsgen nemsmtspns 12 l 
(RE/100kg slagtevœgt ) 
Gle1tende 12 Monatsdurchschmtte ( 2 l 
( RE/100kg Schlachtgew1cht) 
Moyennes mob1les de 12 mms ( 2l 
(UC/100kg po1ds abattu ) 
UC/RE /UA 100kg ~-----T : : 
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( 1 l Pnsen for reference kvailteten - Pre1se der Relerenzqualitat - Pnx de la qualité de référence 
( 2 >Beregnet alter omregnmg al ongmal pnseme 1 RE for den hver maned gyld1ge veksel kurs 
Berechnet nach Umrechnung der Origmalpre1se in RE zu den in den einzelnen Monal en jeweils gulllgen Wechselkursen 
Calculées après convers1on des pnx ongmaux en UC au cours de change valable dans chacun des mo1s en question 
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1968 
Evoluzione dei prezzi dei suini' 1 l 
nei paesi della CE 
Med1e mob1lt d1 12 mest 12 l 
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Ontw1kkelmg van de varkensprijzen' 1 l 
in de landen van de EG 
12 maandelijkse voortschrijdende gemtddelden 1 2 l 
















Evolution of pork pricesC 1 l 
in EC countries 
Sltdtng averages over 12 months ( 2 l 
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1975 1976 1977 
lFtezz1 della qua!1tà d1 refenmento - Pnjzen van de referenttekwaltteJt - Pnces for the reference qualtty 
>calcolate dope convers1one m UC de1 prezz1 ongmali 1n base al tasso d1 camb1o m V1gore m c1ascun mese 
Berekend na omrekemng van de ongmele prtjzen m RE tegen de 1n de afzonderltJke maanden geldende wJsselkoersen 
Calculated followmg convers1on of the ongmal pnces mto UA at the exchange tate valid for each of the months m question 
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PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEN INLAENDISCREN MARKT 
PRICES RECCRDED ON THE IIm:RNAL !<!1\RIŒT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRlJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 






Ledeprodukter JllN FEB MAR 
1977 
APR MAI JUN JUI. 
BELGIQUE-BELGIË 
Jambons - Hamm en Fb 80,3 85,6 83,6 84,2 84,6 87,1+ 87,3 
LonReB - Karbonqd~strengen Fb 92,1 93,2 91,9 92,2 92,7 96,7 99,3 
E,aules - Schouders Fb 61,7 65,7 64,3 64,4 64,8 65,7 65,2 
I.ard de Mi trine-Buiks,ek Fb 47,0 50,4 48,3 47,5 
46,4 46,8 47,6 
Lard, frais- Spek, vers ~Fb 18,4 19,1 19,4 20,1+ 
20,5 20,2 20,1 
DANMARK 
Skinker Dkr 10 65 11~05- 114o 11,74 12,1 13,05 13,00 
Kam (karbonade) Dkr 15,63 16,50 16 63 16,6o 17,75 18,13 19,70 
Bov Dkr 8,85 9,50 9 50 9,1+1+ 9,60 9,90 10,00 
Brystflaesk Dkr 8,80 8,4o 8,13 8,12 8,60 8,4o 8,72 
Svinespaek, fersk Dkr 3,80 3,75 3,56 3,10 3,30 3,50 3,70 
BR DEt1I'SCHLAND 
Schinken DM 5,31 1 5,42 5,42 5,57 5,48 5,72 5,79 
Kote1ettstramre DM 6,76 6,76 6,70 6,78 6,84 7,35 7,69 
"' 
,, DM 4,23 4,39 4,41 1+,36 4,24 1+,39 4,61 
Biu.:he und Bauchspeck DM 3,38 3,62 3,61 3,31+ 3,04 3,01 3,28 
Speck, frisch DM 1,o8 1,11 1,13 1,13 1,15 1,19 1,23 
FRANCE 
Jambons Ff 8,67 8,90 9,05 9,83 9,29 10,09 9,87 
Lcn2es Ff 10,86 11,13 11,12 11,78 11 94 12,53 13,07 
EnAu1AA ~ F~ 5,15 5,09 1+,91 5,o6 4 93 1+,89 5,00 
Poitrines (entrelardées) FL 6,38 7,26 5,98 5,49 5,27 5,22 5,36 
Lard, frais Ff 1,47 1,70 1,88 2,22 2,12 2,o8 1,68 
IRELAND 
RA ms tl . . . . 
Lcins tl . . 
Schoulders tl 
Bellies (streaky) tl . 




































OCT NOV DEC 
Marchés Produits pilotes 
M~rkte Leiterzeugnisse 
Markets Pi lot products 
Mercati Prodotti pilota 
Markten Pi lootprodukten 
Markeder Ledeprodukter 
Jambons - Hammen 
Longes -
Karbonadestrengen 
ANDERLECHT Epaules - Schouders 












2 MARKTE Sc hu l te rn 












Bell ies (streakyl 
Pig fat <freshl 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 












1-7 1 B-14 115-21 122-28129-4 1 5-11 112-18 119-25 126-2 1 3-9 llQ.-16 117-23 
BELGIQUE - BELGIE 
Fb 86,50 86,00 85,50 85,50 86,00 86,00 
Fb 104,00 103,00 103,0< 10215C 102,50 101,50 
Fb 65,50 65,00 64,50 64,50 65,00 65,50 
Fb 48,00 48,50 48,50 48,50 49,00 48,50 
Fb 20,25 20,50 20,50 20,50 20,75 20,75 
DANMARK 
DKr 13,10 13 10 13 10 13 10 13 1C 13 10 
DKr 21 00 21 00 20 00 19,00 19,00 19,50 
DKr 10,00 10,00 10,00 10,00 1010C 10,00 
DKr 9,00 9,00 10,00 10,50 10,5( 10,30 
DKr 3 70 3, 70 1,_00 4,00 4,0C 4,20 
B. R. DEUTSCHLAND 
DM 5,78 5,'(1 5,70 5,71 5,74 5,69 
DM 3~ 78 ",75 7 74 7,69 7,61 7,53 
DM 4,65 4,61 4,65 4,65 4,65 4,60 
DM 3,54 3,66 3,61 3,73 3,78 3,78 
DM 
].,_25 ].,_20 h20 1,23 1,20 1,19 
FRANCE 
Ff 9,75 9,70 9,80 9,70 9,65 9,70 
Ff 13,45 13,20 13,30 12,90 12,70 12,90 
Ff 5 00 5 10 5 30 5 50 5.95 6,30 
Ff 5 40 5,70 5,95 605 6,30 6,55 















Moyenne du pa's 
~ markten 
London 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES HECORDED ON THE INTERNAI. MARIŒT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN liAARGENOMEN OP DE B INNENLANDSE MARKT 






Ledeprodukter JAN FEB 
Prosciutti Lit 2330 2428 
Lombate Lit 2475 2350 
Spalle Lit 1445 1485 
Pancottf> 
lev el Lit_ 1190 1225 
Lardo, fresco Lit 755 735 
Jambons Flux 94,3 95,0 
T,onges Flux 93,3 94,1 
Epaules Flux 63,1 64,5 
Poitrines Flux (entrelardé•~) 48,8 49,6 
Lard, frais Flux 19,0 19,0 
Hammen Fl 
1 6.12 _61_9 
Karbonade- Fl 6 71 6,69 strenll'en 
Schouders Fl 3 64 4,57 
Buiken, ook Fl 4,39 4,4o Rn4f<, Al< 




Bellies (streaky) l.f 



















APR MAI JllN 
ITALIA 
21!}3 2095 2196 
22g~ 2175 2154 
1350 1340 1436 
B6o 8:f8 628 
705 705 765 
LUXEMBOURG 
91,7 
_2_1 0 91,0 
'.11,9 98,0 ~.7 
63,2 62,1 64,0 
50,6 50,7 49,0 
19,4 20,0 19,0 
NEDERLAND 
6 27 625 64o 
681 6.93 7.34 
46o 4,57 .. ~ 
4 17 4 21 4 19 
lOl 1,00 l 07 
UNITED KINGDOM 






















































OCT NOV DEC 
Marchés Produits pilotes 
Mark te Leiterzeugnisse 
Markets Pilot p roduct s 
Mercati Prodotti pilota 



























Bell ies Cstreakyl 
Pig fat (freshl 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 




1 - 7 la - 14,15-21 l22-2a 1 29-4 15-11 112-181 
ITALIA 
Lit 2200 2200 2200 228o 2270 2300 
Lit 2450 2450 2500 2700 2630 2550 
Lit 1420 1420 1440 1500 1490 1500 
Lit 850 850 720 790 7<JO 8A.O 
Lit 805 805 805 855 855 855 
LUXEMBOURG 
Flux 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 
Flux 103,5 103,5 103,5 103,5 104,0 104,0 104,0 
Flux 64,0 64,0 64,0 64,0 6A. 0 6A..O 6A. 0 
Flux 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 
Flux 19,0 19,0 19,0 19,0 19 0 19,0 19,0 
NEDERLAND 
Fl 6,53 6.54 6,47 6 59 6 49 6,54 
Fl 7,99 '',83 7,77 7,79 7,73 7,52 
Fl 4,82 4,73 4,66 4,66 4,66 4,73 
Fl 4,17 4,05 4,03 4,15 4.27 4,25 
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0 EU F S 
Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fixés et prix de marché) et les prélèvements à l'importation repris 
dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), que l'organisa-
tion commune des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement a partir du 30 juillet 1962 et que cette 
organisation de marché comporterait principalement un régime de prélèvements intra-communautaires et de prélèvemenœenvers 
les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, a partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté a conduit à la 
réalisation a cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté la suppression des prélèvements 
intracommunautaires. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est règlée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, sign~ le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 -année !Se n• L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixés 
~!!!_g~~g!y~~ : (Règlement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 7) 
Conformément à l'art. 7 du Règlement (CEE) n• 2771/75 du 29.10.1975 (Journal Officiel du 1.11.1975 - 18ème année, 
n• L 282) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la Commission, après consultation du 
comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse. Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque 
trimestre et sont valables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er aoftt. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production 
d'un kg d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte des autres coftts d'alimentation ainsi que des frais 
généraux de production et de commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
(Règlement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'art. 1er du Règlement 
(CEE) n° 2771/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux art. 4 et 5 du Règlement 
(CEE) n• 2771/75. 
g~~~!~Y~!Qa~-~-1~~!EQ!~~~!Qa (Règlement n• 122/67/CEE et (CEE) n• 2771/75 - art. 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur des oeufs sur la base des prix de ces produits sur le 
marché mondial, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à 
l'exportation. Cette restitution est la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon les 
destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans le mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie A 4 (55 a 60 g). Toutefois, 
il est à remarquer que ces prix ne sont pas nécessairement comparables, a cause des différentes conditions de 
livraison, de stade de commercialisation et de la qualité. 
Belgique Marché de Kruishoutem : prix de gros à l'achat, franco marché 
Prix de gros a la vente 
R.F. d'Allemagne 4 marchés : Cologne : prix de gros à l'achat, franco magasin Rhénanie du Nord-Westphalie 







Francfort : prix de gros à l'achat 
Nord-Deutschland : prix de gros a l'achat, départ magasin 
Marché de Paris-Rungis : prix de gros à la vente, franco marché. 
Marché de Dublin : prix de gros à la vente 
2 marchés : Milan et Rome : prix de gros a l'achat, franco marché 
Prix de vente d'OVOLUX (coopérative de producteurs) : prix de gros à la vente, franco détaillant 
Prix de gros a la vente pour les oeufs de toutes catégories (prix reçus par les producteurs, relevés 
par le LEI "Landbouw-economisch Instituut•, majoré d'une marge de commercialisation de 1,65 Fl par 
100 pièces, soit 0,287 Fl par kg). 
Marché de Barneveld,: prix de gros a l'achat, franco marché. 
Prix de gros à l'achat pour les oeufs "Standard". 
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E I ER 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier (festgesetzte Preise und Marktpreise) und Absch6pfungen 
bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/EWG vorn 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation für Eier ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation in wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen für den warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt werden. 
Im Zuge der Einführung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein 
gemeinsamer Markt für Eier hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen Absch6pfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in den am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festgesetzte Preise 
~!g~2h!~B~Bgg~E~~!~~ : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 7) 
Gemass Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 vom 29.10.1975 (Amtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) über 
eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach AnhBrung des zustandigen Verwaltungsausschusses 
für die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden für jedes Vierteljahr im voraus 
festgesetzt und gelten ab 1 November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der Weltmarktpreis 
der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforderliche Futtergetreidemenge berücksichtigt. Ausserdem sind 
die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs-und Vermarktungskosten berücksichtigt. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
!e~2h~E~Bgg~g_è~!-~!n~Bhr : (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 genannten Zollpositionen wird vierteljahrlich im voraus eine 
Absch6pfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 
hingewiesen. 
~~~~2~~Bgg~g_Q~!_g~~-b~§i~ËE (Verordnung Nr. 122/67/EWG und (EWG) Nr. 2771/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu 
erm6glichen, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei 
der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung 
oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEN INLAENDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie m6glich auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 60 g). Die 
Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handelsstufen und Qualitatsklassen nicht ohne 
weiteres zu vergeleichen. 
Markt von Kruishoutem : Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 
Danemark Grosshandelsabgabepreis 











Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Grosshandelseinstandspreis. 
Grosshandelseinkaufspreis, ab Station 
Markt von Paris-Rungis Grosshandelsabgabepreis, frei Markt 
Markt von Dublin : Grosshandelsabgabepreis 
2 Markte : Mailand und Rom : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft) : Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Grosshandelsabgabepreis für Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das LEI (Landbouw-
econornisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,65 Fl je 100 Stück bzw. 0,287 Fl je Kilo). 
Markt von Barneveld : Grosshandelseinstandspreis, frei Markt. 
Grosshandelseinkaufspreis für Eier "Standard" 
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EGGS 
Explanatory note on the EGG priees (fixed priees and market prices)and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 21 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
eggs should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of the market organization would be 
a system of in intra-Community levies and levies on importa from third countries. These levies would be calculated with 
particular reference to feed grain priees. The introduction of a single priee system for cereals on 1 July 1967 led to 
the creation of a single market for eggs at the same time. This resulted in the abolition of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 197< 
(O.J. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I. PRICES 
Fixed priees 
§!Y!s~=g~t~_p~!S~~ : (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2771/75 of 29.10.1975 (Official Journal No L 282, 1.11,1975) on the common 
organization of the market in eggs, stipulates that the Commission must fix sluice-gate priees for the Community 
following consultation with the Management Committee. These sluice-gate priees are fixed in advance for each quarter 
and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. When they are being fixed, the priee on 
the world market of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of eggs in shell is taken 
into consideration. Other feeding costa and general production and marketing costa are also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!mP2~t-!~!!~! (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
N° 2771/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 Regulation (EEC) No 2771/75. 
~!P2~t-~~~YUS! (Regulation No 122/67/EEC and (EEC) No 2771/75 - Article 9) 
To enable egg products to be exported on the basis of priees for these products on the world market, the difference 
between those priees and priees within the Community may be covered by an export refund. This refund is the same 
for the whole Community and may be varied according to destination. 
III , PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Where possible, quotations have been established for category A 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted however 
that these priees are not~necessarily comparable because they relate to different delivery conditions, marketing 
stages and qualities. 
Belgium 
~ 







Kruishoutem market : wholesale buying priee, free-at-market 
Wholesale selling priee 
4 markets Cologne wholesale buying priee, free-at-warehouse, Rhineland - North Westphalia_ 
Munich wholesale buying priee, ex collection centre 
Frankfurt wholesale buying priee 
Nord-Deutschland : wholesale buying priee ex warehouse 
Paris-Rungis market 1 wholesale selling priee, free-at~arket 
Dublin market : wholesale selling priee 
2 markets : Milan and Rome 1 wholesale buying priee, free-at~rket 
OVOLUX selling priee (producers' cooperative) : wholesale selling priee, free-to-retailer 
Wholesale selling priee for eggs of all categories (priees obtained by the producers, recorded by 
the LEI (Landbouw-economisch Institut), increased by a marketing margin of 1.65 Fl/100 units, i.e. 
0,278 Fl/kg), 
Barneveld market : wholesale buying priee, free-at~rket 
Wholesale buying priee for "Standard" quality eggs. 
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U 0 V A 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e sui prelievi all"importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabilite che 
l'organizzazione comune dei mercati nelsettore delle uova sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 30 luglio 
1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di prelievi fra gli stati membri e nei 
confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità comporta la 
realizazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di conseguenza sono venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regna Unite è disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (G.U. del 
27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
f~~~~!-1~!~~-(Regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 -art. 7) 
Conformemente all'art. 7 del Regolamento (CEE) n. 2771/75 del 29.10.1975 (Gazetta Ufficiale del 1.11.1975 - 18e anno, 
n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, la Commissione, sentito il parere 
del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in anticipa per ciascun trimestre 
e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene canto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la 
produzione di un Kg di uova in guscio. Inoltre si tiene canto degli altri coati di alimentazione e delle spese 
generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
f~~1!~Y!-~11~~E2~~~~!2B~ : (Regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
Regolamento (CEE) n. 2771/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento (CEE) n. 2771/75 art. 4 eS. 
g~~~!~~~!2B!-~11~~~E2~~~~!2B~ (Regolamento n. 122/67/CEE e (CEE) n. 2771/75 - art. 9) 
Per consentira l'esportazione dei prodotti nel settore delle uova in base ai prezzi di tali prodotti praticati su 
mercato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità pua essere coperta da una restituzione 
all'esportazione. Detta restituzione ê stessa per tutta la Comunità. Essa pu6 essere differenziata seconda la 
destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova della classe A 4 
(55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle condizioni di distribuzione, nello 










Mercato di Kruishoutem : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
4 mercati : Colonia : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-Westfalia 
Monaco prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza centra di raccolta 
Francoforte : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso. 
Nord-Deutschland : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, partenza magazzino 
Mercato di Parigi-Rungis : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Mercato di Dublin : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso per le uova di tutte le classi (prezzi ricevuto dal 
produttore, (calcolato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per il 
commercio all'ingrosso di 1,65 Fl per 100 pezzi o 0,287 Fl per Kg) 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato 
Prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso per le uova "Standard". 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening Nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat 
deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel amvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover darde landen, 
die onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum oak een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand werd gebracht. De intracommunautaire hef-
fingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregela (P.B. dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde prijzen 
(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 7) 
OVereenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr 2771/75 van 29.10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr. L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren, stelt de Commissie, na ingewon-
nen advies van het Beheerscomitê voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. Zij zijn 
van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening 
gehouden met de ~ereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de 
schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten 
II. REGELING VAN RET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
§~~~!~g~~-e!i_!~YQ~~ : (Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr. 2771/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. 1 van Verordening (EEG) nr 27n/75 opgenomen 
tariefpostan. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 2771/75 art. 4 en S. 
g~~t!tYt!~~-e!i_Y!tYQ~~:(Verordening nr 122/67/EEG en (EEG) nr 2771/75- art. 9) 
Om de uitvoer van de produkten in de sector eieren op basie van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, kan het 
verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer, die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de 
bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren Klasse A 4 (55 
tot 60 g). Nochtans diant opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoorwaarden, handelsstadium en 











Markt van Kruishoutem : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Groothandelsverkoopprijs 




Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Groothandelsaankoopprijs 
Groothandelsaankoopprijs, af magazijn 
Markt van Paris-Rungis : Groothandelsverkoopprijs, franco markt 
Markt van Dublin : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : Milano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Co6peratie van producenten) : Groothandelsverkoopprljs, franco 
kleinhandel 
Groothandelsverkoopprijs voor eieren alle klassen (door de producenten ontvangen prijs (berekend 
door het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"), vermeerderd met een groothandelsmarge van 1,65 Fl 
per 100 stuka of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld : Groothandelsaankoopprijs, franco markt. 
Groothandelsaankoopprijs voor eieren "Standard" 
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A E G 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa aeg (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 20/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den faelles markedsordning for aeg skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning 
foerst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsstaterne og med 
tredjelande, som isaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles 
kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for aeg. Dermed 
bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af 
det europaeiske oekonomiske Faellessbab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EFT 
nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§!Y§~P~!§~~-= (Forordning nr. 122/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 7) 
I henhold til artikel 7 i forordning (EOEF) nr. 2771/75 af 29.10.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. aargang nr. L 282) om den faelles markedsordning for aeg fastsaetter Kommissionen slusepriser for 
Faellesskabet efter hoering af den kompetente forvaltningskomit~. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal 
og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1 august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til 
verdensmarkedsprisen for den foderkornsmaengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg'aeg med skal. Desuden er 
der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAMBANDELEN MED TREDJELANDE 
!~PQ~~s~9!~~~~ : (Forordning nr. 122/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2771/75 naevnte produkter fastsaettes der forud for hvert kvartal en 
importafgift. Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EOEF) 
nr. 2771/75. 
§~~Q~~~~§~!~Y~!Qn~~ : (Forordning nr. 122/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2771/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedsprisen for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter bestemmelsessted 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Noteringerne af aegpriserne sker saa vidt muligt for aeg i handelsklasse A 4 (55-60 g). Priserne kan dog ikke uden 
videre sammenlignes paa grund af forskelle i leveringsbetingelser, handelstrin og kvalitetsklasser. 
Markedet i Kruishoutem : Engrosindkoebspris, franko marked 
~ An engrospris 









Engrosindkoebspris, af opsamlingscenter 
Engrosindkoebspris 
Engrosindkoebspris af station 
Markedet i Paris-Rungis : Engrosafsaetningspris franko marked 
Markedet i Dublin : Engrosafsaetningspris 
2 markeder 1 Milano og Rom : Engrosindkoebspris, franko marked 
Afsaetningspris for OVOLUX (producentsammenslutning) : Engrosafsaetningspris, franko detailhandler 
Engrosafsaetningspris for aeg af alle klasser (producentpris beregnet af LEI "Landbouw-economisch 
Instituut", plus engroshandelsmargen paa 1,65 FL pr. 100 stk., henholdsvis 0,287 FL pr. kg). 
Markedet i Barneveld : Engrosindkoebspris, franko marked 








PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIJ>S ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







I Prix d'écluse - Einechleusungspreiae - Sluice...-gate priees - Prezzi limite - Sluisprijzen _ Slusepriser 
II Prélèvements - Abschopfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire 
Tarifnummer 
Tariff No. 1975 1976 l'ffi 
No Tariffario 
Tariefnummer 
1.11-31+.2/30.4 k5/31·7' t~l~ ,l.ll/ 11.2/ ,1.5/ ,1.8/ l 1 Tarifnummer 31.1 30.4 31.7 31.10 
A. 1. Oeufs en coquille (frais,conservés)-Schaleneier(frisch,haltbar gemacht)-Eggs in shell(fresh, preserved) 
Uova in guacio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg med skal ( frisk, k ~~.erver. 
I 70,57 1 73,00 1 73,09 173,60 1 74,76 1 71,881 70,32 1 69,62 1 1 04. 05 A I b} 
15,00 1 12,75 112,67 115,21 l 14,14 l 16,80 l l 20,61 l l II 18,24 




Eggs for hatching 




Rugeaeg /loo st.-p. 
I 8,93 1 9,15 1 9,15 1 9,20 1 9,30 1 9,05 1 8,911 8,85 l 1 04.05 A I a} 
1,57 1 1 1 1 1,50 1 .76 1 1 89 1 1 1 II 1,35 1,35 1,6o 2,12 
B. 1. Oeufs sans coquille( frais, eonservés)-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht}-Eggs - .::;::.;.)· Uova sguseiate ( fresche, conserva te )-Eieren 'lili t de achaal (vers, verduurzaamd)-Aeg uden skal ( frisk1,!<onserver •l 
I 76,071 78,32 1 78,4o 1 78,88 1 79 96 1 77,28 1 15,84 1 15,191 1 
04. 05 1l I a)2 
17,401 14,79 1 14,70 [17,64 _[ 16 4o 1 19 49 1 21161 23,911 l II 
2. Oeufs sans coquille(séches)- Eier ohne Schale (getrocknet} - Eggs not in shell ( dr1ed) 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren ui t de schaal ( gedroogd)- Aeg uden skal ( t)llrrede} 
04.05 1l I a} 1 I 287,27 1 296,04 1 296,36 /298,21 1 302,41 1291' 971 286 n__l283,841 l 
II 67,80 1 57,63 1 57,27 1 68,15 1 63,91 1 75,94 1 82 44 1 93,16 l 1 




Egg yolks (liquid} 





04.05 B I b} 1 I 
154,71 ll59,32J 159,4Bjl6o46j 162,661157,20 1154,24_[152,91 1 J 
II 30,60 1 26,01 1 25,85 1 31,03128 85 1 34,27 1 31,211 42,ol< 1 1 




Egg yolks (frozen} 





I 164,85 /169,78 1 169,96 lm,oo /173 36 /167,51 1 164,35 [ 162,94 1 J 
04.05 B I b} 2 II 32,70 1 27,80 J 27,621 33,161 30,83136,621 39,76 1 44,93 1 1 




Aeggeblommer ( t.drrede} 
I 342,33 1 352,91 1 353,281355 53j36o,58 1348,o4j341,25j338_._21j l 1 04.05 B I b} 3 
70,20 1 59,67 1 59,30 1 71,18 1 66,18 1 78,62 1 85,36 1 96,45 1 1 
-
II 
D. 1. OVoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Ei er a 1 bumin , Mil chal bumin, (frisch} -Ovoal bumin, lactalbumin ( fresh} OVoalbumina, lattoalbumina (fresche}- Ovoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin( frisk 
35.02 A II a} 2 I 44,00 1 45,25 1 45,29 1 45,56 1 46,15 1 44,68 1 43,88 1 43,52 1 1 
II 8,25 1 7,011 6,911 8,371 7,781 9,24 110,03 1 u,341 1 
Ovoalbumine, lactalbumine (sechées}- Eieralbumin, Milchalbumin(getrocknet}-Ovoalbumin,lactalbumin(dried} 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate)- Ovoalbumine,lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin,maelkealb~!!~,..,.,.., 
I 328,25 1 337,431 337,15 1 339,70 1 344,091 333,20 1 327,32 1 324,68 1 1 1 35.02. A II a) l 
60,90 
















PRIX CONS TA TES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
l'RICES IIECORDED ON THE IliTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 





Omschrijving JAN FEB MAR A1'R Beskrivelse 
BELGIQUE-BELGIË 
Prix de gros à l'achat A } Fb (franco marché) 214,3 226,3 221,2 208,0 
Grootbandelaaankoopprij s A 4 Fb 204,5 219,3 214,2 191,8 (franco markt) 




Dkr 7,85 7,85 7,85 7,85 
BR llEUl'SOIILAND 
Grossbandelseinkaufspreise A 4 DM (frei Rhein1.-Westf.Stat.) 17,01 17,88 17,47 16,16 
A 3 DM 17,46 17,98 17,76 16,79 
Grosshande1seinkaufspreise A 4 DM 16,76 (ab Station) 17,23 17,14 16,o8 
A 5 DM 16,35 16,33 16,11 14,05 
A} DM 17,20 
Grosshande1seinkaufspreis e 
18,o6 17,56 16,75 
A 4 DM 16,6o 17,31 16,94 16,o6 
(ab Kennzeiohnungsstelle) 
A 5 DM 15,56 16,56 15,94 14,00 
Grosshande1aabgabepreise A} DM 18,o6 18,82 18,63 17,44 
(frei Einzelbande1) A 4 DM 17,38 18,07 17,93 16,69 
A 5 DM 16,13 17,25 17,02 15,o6 
FRANCE 
A 3 Ff 35,69 33,84 34,22 31,55 Prix de gros à la vente 
(franco marché) A 4 Ff 35,05 33,46 33,58 30,6o 














































































Groot handel sa an-




KOELN kaufsprei se (frei 
Rheinl.-Westf .Stat.) 
NORD- Grosshandel sein-
DEUTSCHLAND kaufsprei se (ab Station) 
Grosshandel sein-
kaufsprei se 
MUENCHEN (ab Kennzei chnungs-
stellel 
Grosshandel sabgabe-
FRANKFURT preise (frei Einzelhandell 




A 3 Fb 
A 4 Fb 
A 5 Fb 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 











1-7 1 8-14 1 15-21122-28 129-4 1 5-11 112-18119-25 126-2 13-9 110-16117-23 
BELGIQUE - BELGIE 
100 pièces - stuks 
190,0 188,0 190,0 208,0 208,0 197,0 
164,0 165,0 168,0 187 ,o 180,0 175,0 
147 ,o 148,0 148,0 158,0 155,0 148,0 
DANMARK 
kg 
1 1 DKrl8,45 1 8,45 8,40 1 8,40 
B.R. DEUTSCHLAND 100 StiJck 
A 4 DM 
15,13 14,75 15,75 16,00 15,75 14,75 
A 3 DM 15,80 16,00 15,70 16,50 16,95 16,60 
A 4 DM 
14,45 14,50 14,30 14,85 15,45 15,20 
A 5 DM 12,30 12,75 12,25 13,20 13,45 12,90 
A 3 DM 15,75 16,00 15,75 16,25 16,75 16,75 
A 4 DM 
14,00 14,50 14,50 15,00 15,50 15,25 
A 5 DM 12,25 12,75 12,75 13,00 13,50 13,00 
A 3 DM 16,88 16,88 16,88 17 '75 17,75 17,75 
A 4 DM 15,38 15,38 15,38 16,25 16,25 16,25 
A 5 DM 13,38 13,38 13,38 14,25 14,25 14,25 
FRANCE 
100 pièces 
A 3 Ff 
34,15 34,83 33,78 34,33 35,30 35,08 
A 4 Ff 
32,54 33,30 32,58 33,72 33,17 34,26 
A 5 Ff 




















PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGF~TELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI. I>'.A!Uœr 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 








MAI JUN JUL AllG 
Wholesale to retaUer priee StaDd. 51,~3,200 50,000 49,~ 53,200 53,200 53,200 53,200 7,6sr p 
ITALIA 
A 3 Lit 5500 5375 5100 4610 4438 4350 4530 5150 
A 4 Lit 5300 5200 5050 43~ 4125 4o50 4190 4825 
A 5 Lit 4713 4625 4525 3810 3638 3450 3550 4025 Prezzi d' acquisto 
all ' ingrosso 
(franco mercatel A 3 Lit 4926 5225 5063 4391 4085 3973 4283 
A 4 Lit 4621 4925 4877 4262 3861 3735 3933 
A 5 Lit 426o 4675 4632 3485 3360 3367 3450 
--------
Prezzi d' acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 75200 82500 74ooo 65250 62200 65125 72500 83600 
55-601 Lit 756oo 82750 75000 64750 62200 63500 69750 82400 
50-551 Lit 756oo 82750 75000 64250 62200 63500 69750 81800 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 300,2 300,3 298,9 
283,5 256,1 237,2 243,5 
Prix de gros à la vente 2~,2 2~,3 288,3 269,7 239,7 220,5 223,5 A 4 Flux 
A 5 Flux 263,4 263,2 267,2 235,5 213,2 203,3 204,1 
NEDERLAND 
Groothande1sver- pl alle F1 15,61. 16,13 15,72 14,64 13,42 13,34 13,49 14,59 koopprijs klasse 
65-69g F1 16,15 17,39 17,65 17,07 14,46 15,25 15,23 16,90 
Groothandelsaankoopprijs 59-64g F1 16,68 15,51 12,86 12,86 13,11 (franco markt) 15,54 16,65 14,77 
50-58g F1 13,61 14,51 13,89 12,26 10,62 10,48 10,94 11,85 
UNITED KINGDOM 
Packer ta vholesaler tand, 











































































PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I'IARKT 
PRISER KONSTATERET P~ HJEMI'IEMARKEDET 
1977 
AUG 1 SEP 1 
1-7 18-14 115-21122-28129-4 1 5-11 112-18119-25126-2 1 3-9 
IR ELAND 
ITALIA 
Lit 4850 5150 5250 5350 5650 5850 
Lit 4450 4750 4950 5150 5450 5650 
Lit 4700 5100 3700 3900 4100 4400 
Lit 4750 5000 
Lit 4300 4700 
Lit 3600 3800 
Lit 75000 84000 84000 84000 91000 91000 
Lit 72000 83000 83000 83000 91000 91000 
Lit 72000 82000 82000 82000 91000 91000 
LUXEMBOURG 
Flu 260,0 265,7 268,5 260,0 
Flux 230,0 230,0 230,0 230,0 
Flux 210,0 210,0 210,0 210,0 
NEDERLAND 
Fl 
14,24 14,18 14,75 15,10 14,81 14,35 
Fl 15,90 16,60 17,75 17,35 16,50 15,4!5 
F l 13,75 14,18 15,60 15,55 14,88 13,75 
Fl 


























Preise auf GroBhandelsmiirkten 
und Einschleusungspreis 
HENS'EGGS 
Cl. A4 (55-60g) 
Priees on the wholesele market 
and siUice gate priee 
OEUFS DE POULE 
Cl A4(55-60g) 
Prix sur les marchés de gros 
et prix d'écluse 
1 
·- · -· BELGIQUE 1 BELGIE 
>>>>> DANMARK O.OBif-----+-----t------f----+---1 --- BR DEUlSCHLAND 
---FRANCE 
+ + + ++ IRELAND 
············ !TALlA 
UOVA Dl GALLINA 
Cl. A4 (55-60g) 
Prezzi sui mercati ali' ingrosso 





Prijzen op groothandelsmarkten 
en siUisprijs 
: 
UCIJ!ièc e -unl!a 
RE/Stü ck-stuk 
o. 08 
O,fYII-----+-----t-----r----+---l -··-··- LUXEMBOURG 
----- NEDERLAND •--+-----+------4-----+-----~---~~rn 









!TALlA· Milano e Rome 
*Siuse nser 1 Einschleusun 
1976 
DAN MARK : Landbrugsminister1um DEUTSCHLAND BR: Koln 
WXEMBDURG: Ovolux NEDERLAND : LEI - prijzen 
e ice 1 Pnx d" écluse 1 Prez zo lim1te 1 Slui ri" s · 
1977 
FRANCE: Pens - Rungis IRE LAND: Mimstry of agnculture 
UNITED KINGDOM: Eggs authority 
VIANDE D E VOLAILLE 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fixés et prix de marché) et les prélêvements à l'importation 
repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Rêglement n° 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n° 30 du 20.4.1962), que 
l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de volaille, établie graduellement à partir du 
30 juillet 1962, et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prélêvements intracommunau-
taires et de prélêvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragêres. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté a conduit à la 
réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la viande de volaille. Il en est résulté la suppression 
des prélêvements intracommunautaires. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est rêglée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- année 15e n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixés 
~~~-g~~g!~~2 : (Rêglement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 7) 
Conformément à l'art. 7 du Rêglement (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - 18ême année no. L 282) portant organisation 
commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, la Commission, aprês consultation du Comité de gestion, 
fixe pour la Communauté les prix d'écluse. Ces prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont 
valables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er aont. Lors de leur fixation, il est tenu 
compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales fourragêres nécessaire à la production d'un kg de 
volaille abattue. 
Il est également tenu compte des autres co6ts d'alimentation ainsi que des frais généraux de production et de 
commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
~~~!~Y~2a~~-~-!~~~~~!~!Qa : (Rêglement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'art. 1er du Rêglement 
(CEE) no. 2777/75. 
En ce qui concerne le calcul des divers prélêvements à l'importation, il faut se référer aux art. 4 et 5 du 
Rêglement (CEE) no.· 2777/75. 
B2~~!~~~!Qa~-~-!~2!EQ~~!~!Qa (Rêglement no. 123/67/CEE et (CEE) no. 2777/75 - art. 9) 
Pour permettre l'exportation des produits dans le secteur de la viande de volaille sur la base des prix de ces 
produits sur le marché mondial, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte 
par une restitution à l'exportation. Cette restitution est la même pour toute la Communauté et peut être 
différenciée selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Les cours indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison des conditions commerciales particuliêres aux 
divers Etats membres ainsi que des différences de qualité, de poids, de préparation et d'assortiment. 
Bel gigue Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovac) 
Danemark Prix de gros à la vente, franco marché de Copenhague, poids abattu 
R.F. d'Allemagne Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en cryovac) 
~ Prix de gros à la vente, franco marché Paris-Rungis, poids abattu 
~ Prix de gros à la vente, poids abattu 
~ Prix de gros à l'achat, franco marché de Milan, poids abattu 
Luxembourg Prix de gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
PaJI:s-Bas Prix de gros à la vente, (calculé par le "Productschap voor Pluimvee en Eieren"l potds abattu 
(en cryovac) 
RO;l&Uine Uni Prix de gros à la vente, franco marché de Londres, poids abattu 
0 
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S C H L A C H T G E F L U G E L 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Preisen fUr Schlachtgeflilgel (festgesetzte Preise und Marktpreise) und 
Absch6pfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation ffir Geflilgelfleisch ab 30, Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und dass die auf diese Weise 
errichtete Marktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Absch6pfungen für den Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidep~eise zugrunde 
gelegt werden. Im Zuge der Einführung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für Geflügelfleisch hergestellt. Damit entfielen die innergemeinschaftlichen 
Absch6pfungen. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K6nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vern 27.3.1972 - 15, Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG 
Festqesetzte Preise 
~!~§2h!~B§B~q§2~~!§~ : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 7) 
Gemass Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.10,1975 (Amtsblatt vern 1,11,1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) 
über die gemeinsame Marktorganisation für Geflfigelfleisch setzt die Kommission nach Anh6rung des zustandigen 
Verwaltungsausschusses für die Gemeinschaft Einschleusungspreise fest. Die Einschleusungspreise werden für jedes 
Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1, November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung 
wird der Weltmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Geflügelfleisch erforderlichen Futtergetreidemenge 
berücksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und Vermarktungskosten 
berücksichtigt. 
II, REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
~§2h§2~B~~~-è~!-~!~Bh~ : (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 3) 
Für die in Art. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 genannten zollpositionen wird vierteljfthrlich im voraus eine 
Absch6pfung festgesetzt. 
Was die Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2777/75 hingewiesen. 
~~§~2~~B~q~~-è~!-9~~-~B§~Bh~ (Verordnung Nr. 123/67/EWG und (EWG) Nr. 2777/75 - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Weltmarktpreise dieser Erzeugnisse zu erm6glichen, 
kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
ausgeglichen werden. Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Bestimmung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handelsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, der Unterschiede in 
Qualitat, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sortierung nicht ohne weiteres vergleichbar, 
Belqien Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Danemark Grosshandelsabgabepreis, frei Kopenhagener Markt, Schlachtgewicht 
B.R. Deutschland Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Frankreich Grosshandelsabgabepreis, Markt von Paris-Rungis, Schlachtgewicht 
~ Grosshandelsabgabepreis, Schlachtgewicht 
~ Grosshandelseinkaufspreis, frei MailRnder Markt, Schlachtgewicht 
Luxemburg Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Niederlande Grosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Schlachtgewicht (in cryovac) 
Vereiniqtes 
K6niqreich Grosshandelsabgabepreis, frei Londener Markt, Schlachtgewicht. 
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P 0 U L T R Y M E A T 
Explanatory note on the poultry priees (fixed priees and market priees) and import levies shown in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Official Journal No 30, 20.4.1962) provided that the common organization of the market in 
poultrymeat should be established progressively from 30 July 1962 and that the main feature of this market organization 
would be a system of intra-Community levies and levies on importa from third countries. These levies would be calculated 
with particular reference to feed grain priees. The introduction of a single priee system for cereale in the community 
on 1 July 1967 led to the creation of a single market for poultrymeat at the same time. This resulted in the abolition 
of intra-Community levies. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year - No L 73). 
I. PRICES 
Fixed priees 
§1Y!2~9~Ê~-E~!2~§ : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 7) 
Article 7 of Regulation (EEC) No 2777/75 of 29.10.1975 (Official Journal NoL 282, 1.11.1975) on the common 
organization of the market in poultrymeat stipulates that the Commission must fix sluice-gate priees for the 
Community following consultation with the Management Committee. These sluice-gate priees are fixed in advance for 
each quarter and are valid from 1 November, 1 February, 1 May and 1 August respectively. When they are being fixed, 
the priee on the world marked of the quantity of feed grain required for the production of one kilogramme of 
slaughtered poultry is taken into consideration. Other feeding costa and general production and marketing costa are 
also taken into account. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
!~E2~Ë-1~Y!~§ : (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 3) 
These are fixed in advance for each quarter and apply to the products listed in Article 1 of Regulation (EEC) 
No 2777/75. 
Rules for calculating the various import levies are contained in Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2777/75. 
~!E2~Ê-~~Éy~g§ (Regulation No 123/67/EEC and (EEC) No 2777/75 - Article 9) 
To enable poultrymeat products to be exported on the basis of priees for these products on the world market, the 
difference between those priees and priees within the Community may be covered by an export refund. This refund 
is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
The quotations given are not necessarily comparable because of marketing conditions specifie to various Member States 










Wholesale sel ling priee, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale selling priee, free-Copenhagen-market, slaughtered weight 
Wholesale selling priee, ex abattoir, slaughtered weight (in cryovac) 
Wholesale sel ling priee, free-Paris-Rungis market, slaughtered weight 
Wholesale sel ling priee, slaughtered weight 
Wholesale purchase priee, free-Milan-market, slaughtered weight 
Wholesale selling priee, free at retail werehouse, slaughtered weight 
Wholesale selling priee (calculated by the "Productschap voor Pluimvee en Eieren"), slaughtered 
weight (in cryovac) 
Wholesale selling priee, free-London-market, slaughtered weight. 
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POLLAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione (prezzi fissati e prezzi di mercato) 
e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) ~ stato stabilite che 
l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente instituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati membri 
e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° lugio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità comporta la 
realizzaz1one, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pollame. Di conseguenza sono venuti a cadere i 
prelievi intracomunitari. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ~ disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
(Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento (CEE) n. 2777/75 del 29.10.1975 (Gazzetta Ufficiale del 1.11.1975 
18° anno, n. L 282) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sentito il parere del Comitato di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in anticipo 
per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1°febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Perla 
determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio 
necessaria per la produzione di un kg di polame macellato. Inoltre si tiene conto degli altri costi di alimentazione 
e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
~~~!!~Y!-~!!~!IDEQ~~~~!QB~ : (Regolamento n. 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate nell'articolo 1 del 
Regolamento (CEE) n. 2777/75. 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5. 
g~~~!~g~!QB!-~!!~~~EQ~~~~!QB~ (Regolamento '>• 123/67/CEE e (CEE) n. 2777/75 - art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali prodotti 
praticati sul mercato mondiale, la differ~nza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità pu6 essere coperta da una 
restituzione all'esportazione. Detta restituzione ~ la stessa per tutta la Comunità. Essa pu6 essere differenziata 
secondo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le special! condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, le 
differenze relative alla qualità, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non sono piemomente 
comparabili. 
Belgio Prezzo di vendita del commer cio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Danimarca Prezzo di vendita del commer cio all'ingrosso, franco mercato di K6benhavn, peso morto. 
R.F. di Germania Prezzo di vendita del commer cio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
~ Prezzo di vendita del conunercio all'ingrosso, Parigi-Rungis, peso morto 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, peso morto. 
~ Prezzo di acquisto del conunercio all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Lussemburg:o Prezzo di vendita del conunerc io all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bas si Prezzo di vendita del conunercio all'ingrosso, (calcolato dalla "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren") peso morta (a cryovac) 
R!!9:no Unito Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco di Londra, peso morto. 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee (vastgestelde prijzen en marktprijzen) 
en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector slachtpluimvee met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover darde 
landen, die onder meer berekend worden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met zich mee, dat op 
bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht, De intracommunau-
taire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.&. dd. 27.3.1972, 1Se jaargang nr. L 73), 
I. PRIJSREGELING 
Vastqestelde prijzen 
(Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 7) 
overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr 2777/75 van 29,10.1975 (Publicatieblad van 1.11.1975 - 18e jaargang 
nr L 282) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie, na 
ingewonnen advies van het Beheerscomitê, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van tevoren de sluisprijzen vast. 
Zij zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt 
rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg 
geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
~~~~!~g~~-è!j_!~YQ~~ : (Verordening nr. 123/67/EEG en (EEG) nr. 2777/75 - art. 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr 2777/75 
opgenomen tariefposten. 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening (EEG) nr 2777/75 - art. 4 en 
s. 
g~§t!t~t!~§_è!j_~!tYQ~~ (Verordening nr 123/67/EEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 9) 
om de uitvoer van de producten in de sector slachtpluimvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij 
uitvoer, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, het 







Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, markt Paris-Rungis, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, geslacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs, franco markt Milaan, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel, geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs, (berekend door het "Produktschap voor Pluimvee en Eieren"), geslacht 
gewicht (in cryovac) 
Verenigd Koninkrijk Groothandelsverkoopprijs, franco markt Londen, geslacht gewicht. 
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F J E R K R A E K 0 E D 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa fjerkraekoed (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 22/62/EOEF af 4.4.1962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at 
den faelles markedsordning for fjerkraekoed skal gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede 
markedsordning foerst og fremmest skulle omfatte et system af importafgifter for vareudvekslingen mellem medlemsstaterne 
og med tredjelande, som isaer beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoerelsen fra 1. juli 1967 af faelles 
kornpriser inden for Faellesskabet medfoerte, at der paa dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoed. 
Dermed bortfaldt Faellesskabets interne importafgifter. 
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten am de nye medlemsstaters tiltraedelse 
af det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15.aar.). 
I. PRISREGLER 
Fastsatte priser 
§!Yo~er!o~r : (Forordning nr. 123/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning (EOEF) nr. 2777/75 af 29.10.1975 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 
1.11.1975, 18. aargang nr. L 282) om den faelles markedsordning for fjerkraekoed fastsaetter Kommissionen slusepriser 
for Faellesskabet efter hoering af den kompetente forvaltningskomitê. 
kvartal og gaelder fra 1. november, 1. februar, 1. maj og 1.august. 
verdensmarkedsprisen for den foderkornmaengde, der er noedvendig til 
Slusepriserne fastsaettes forud for hvert 
Ved fastsaettelsen tages der hensyn til 
produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II. REGLER FOR SAM!!ANDELEN MED TREDJELANDE 
!mpgrt~Ëg!Ët~~ : (Forordning nr. 123/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 2777/75 naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal 
en importafgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 2777/75. 
~~6PQr~~§t!tYt!QB~r : (Forordning nr. 123/67/EOEF, og (EOEF) nr. 2777/75 - artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdensmarkedspriserne for disse 
produkter kan forskellen mellem disse priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne 
restitution er den samme for hele Faellesskabet og kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA HJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videra sammenlignes paa grund af de saerlige handelsbetingelser i de enkelte 
medlemsstater som forskelle i kvalitet, vaegt, forarbejdning og udvalg. 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 




Engrosafsaetningspris, markedet i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, slagtevaegt 
Engrosindkoebspris, franko markedet i Milano, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailhandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, (beregnet af "Productschap voor PluimVee en Eieren") slagtevaegt 
(i cryovac) 








PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVUOS ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED IND~RSLER FRA TREDJELANDE 
I. = Prix d'écluse -EinschleusungapreiAe - Sluice,...gate priees - Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II. = Prélèvements - Abschopfungen - T.evies - Prelievi - HeffingPn - Afgifter. 
No. Tarifaire 
1 
Tarifnummer 19TI Tariff N1t .. 1975 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 
1.11-3l.f1.2/30.41l·5/31· 71 JÎ:~~ 11.11/ 11.2/ 11.5/ 11.6/ 1 1 Tarifnummer 31.1 30.4 31.7 31.10 









A. Pulcini Eendagskuikens Daggamle kyllinger 
100 p.-st.- p 
01.05. A I 18,29 118,63 1 16,65 1 
16,72 1 lB 66 1 18,47 116,25 116,15 1 1 1 1 
II 2,78 1 2,44 1 2,43 1 2,65 1 266 1 3,09 1 3,31 1 3,66 1 1 1 1 
Coqs, poules et poulets Hühner Fowls 
B. Galli, galline e polli Hanen, kippen en kuikens Hjlns lOO kg 
1. Vivants Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 61,51 162,63 1 62,23 1 62,6o 1 63,15 1 61,68 1 61,01 16o,67 1 1 1 1 
01. 05 B I II 10,09 1 8,81 1 9,26 1 10,70 1 10 07 1 11,75 112,52 113,93 1 1 1 1 
2. Abattus Geschlachtete S1aughtered 
Macellati Geslachte Slagtet 
a) Poulets 83% Hühner 83 v.H. 83% chi ckens 
Polli 83% Kippen 83% 83 pet.- hpns 
I 77,28 178,69 1 76,19 1 76,66 1 79,35 1 77,50 1 76,66 176,23 1 1 1 1 02.02 A I a) 
l11,oo lu,56 1 13,43 112,64 114,76 l15,72 l17,50 1 1 1 1 II 12,62 
b) Poulets 70% Huhner 70% 70% chickens 
Po11i 70% Kippen 70% 70 pet - hpns 
T 87,87 189,47 1 66,~ 1 69,43 1 90,22 1 88,11 1 67,16 166,67 1 1 1 1 02. 02 A I b) 
112 58 113,23 1 15,26 1 14,36 116 117,66 119,~ 1 1 1 1 II 14,41 79 
c) Poulets 65% Hühner 65% 65% chickens Polli 65% Kippen 65% 65 pet - hpns 
02. 02 A I c) I 95,74 197,49 196,66 1 97,45 1 96,30 1 96,01 1 ~.97 1 ~.lo4 1 1 1 1 
II 15,68 113,68 ll4,4o 1 l6 ,64 1 15 ,66 1 18,28 119,47 1 21,66 1 1 1 1 
C. Canards Enten Ducks 
Anatre Eenden Aender 
1. Vivants Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
01. 05 B II I 
68,82 170,92 17l,Ol 1 71,44 1 72,45 1 69,95 1 66,61 1 67,99 l 1 1 1 
II 14,81 112,56 112,47 1 15,10 114,02 116,70 116,14 1 20 55 1 1 1 1 
2. Abattus Gesch1achtete Slaughtered 
Mscellati Gealachte S1agtet 
a) Canards 85% Enten 85% 85% ducks 
Anatre 85% Eenden 85% 85 p et-ducks. 
I 80,97 1 83,44 J63,54 1 64,05 J 65,24 18230 l Bo,7l 1 79,991 1 J 1 
02. 02 A II a) II 17,42 114,77 114,67 1 17,76 1 16,49 119,64 1 21,34 1 24,17 1 1 l 1 
b) Canards 70% Enten 70% 70% ducks 
Anatre 70% Eenden 70% 70 p et-ducks 
T 98,32 1101,32 1101,44 l1o2,o6 j1o3,50 1 99,93 1 96,01 1 97,13 _l l 1 1 02. 02 A II b) 
1 17,94117,62 1 21,57 1 20,03 1 23,85125,92 1 1 1 1 1 II 21,16 29,35 
c) Canards 63 % Enten 63% 63% ducks Anatre 63% Eenden 63% 63% pct-ducks 
I 109,24 1112,58 lll2, 70 lu3,40 Ju5,oo 1 111, o4ll06,90 1107,92 1 1 1 1 








PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
M~l!~Eôr'~~~MErR~~Nrn!~oAg~uB~~î~ENDERN 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 









Prix d'écluse - Einschleusungspreise - Sluice/gate priees - Prezzi limite - Sluisprijzen- Slusepriser 
Prélèvements - Abschopfungen - Levies - Prelievi- Heffingen - Afgifter. UC-RE-UA/100 kg 
No. Tarifaire 
Tari fnummer 
1976 Tariff No. 975 1977 
No Tariffario 
Tariefnummer .11-31.~1.2/30.411.5/31·~ ~i~{0 11.11/ 11.2/ 1 1.5/ l 1.8f l l l Tari fnummer 31.1 30.4 31.7 3110 
D. Oies Giinse Gee se 
Oc he Gan zen Ga es 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 71,42 1 73,29 1 73,36 1 73,75 1 74,64 1 72,42 1 71,23 1 70,68 1 1 1 01. 05 B III 
13,37 lu,45 1 11,38 113,73 1 12,821 15,091 16,321 18,351 l l II 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Mace11ati Geslachte Slagtet 
a)Oies 82% Ganse 82% 82% geese 
Oc he 82% Ganzen 82% 82 pct-gaes 
I 102,03 1104,70 ll04,8o 1105,35 11o6,63 1103,46 1101,75 1 100,971 1 1 02.02. A III a) 
1 16,36 1 16,26 1 19,62 1 18,31 l 21,56 1 23,31 1 26,21 1 l l II 19,10 
b) Oies 75% Ganse 75% 75% geese 
Oche 75% Ganzen 75% 75 pct-gaes 
I 91,54 1 94,47 1 94,58 1 95,18 1 96,58 1 93,12 1 91,24 1 90,391 1 1 02.02. A III b) 
1 16,48 1 16,37 l 20,05 .1 18,62 1 22,17 .1 24,o9j 27,26J l l II 19,47 
E. Dindes Truthühner Turkeys Tacchini Kalkoenen Kalkuner 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
01. 05 B IV I 77,97 1 79,37 1 79,42 1 79,72 1 8o 38 1 78,73 1 77,83 1 77,431 1 l 
II 11,73 1 10,29 1 10,23 112,01 1 ll 32 1 13,02 1 13,~ 1 15,461 1 1 
2. Abattues Geschlachtete Slaughtered 
Macellati Ges1achte Slagtet 
I 111,39 1 113' 39 1113,46 1113,88 l114 83 J m,47 jlll,19 1 ll0,6l 1 1 1 02.02 A IV 
16,75_1 14,70 1 14,62 117,15 1 16,17 1 18,60 1 19,91 1 22,091 1 1 II 
Pintades Perlhühner Guinea fowls 
F. Faraone Parelhoenders Perlehpns 
1. Vivantes Le bende Live 
Vivi Levende Levende 
I 102,681104,78 1104,85 1105,29 11o6 ,30 1 103,81 1102,47 1101,861 l l 
01. 05 B V. 
1 17,581 15,24 115,15 1 17,82 1 16,70 1 19,4d 20,971 23,461 1 1 II 
2. Abattues Geschlachtete S1aughtered 
Macellati Geslachte S1agtet 
I 1 146,691149,68 1149,79 1150 42 1151 85 1 148,301 146,38 1 145,511 1 l 02.02 A V. 
1 25,11 1 21,77 1 21,64 1 2~461 23,86 1 27,821 29 96 1 33,521 1 1 II 
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PRF.ISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
PRICES .RECORDED ON TIIE INTERNAI. MARKET 
PREZZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
PRISER KONSTATERET PA HJEMIŒIIARKEDET 
Poules et poulets - Hühner und Jungh!lhner - Hens and chickens - Gslline e polli - Kippen en kuiken,.. Hpns og kyllinger 
Description Qualités 




Besk:rivelse Kvaliteten JAN FEB MAR APR MAI JllN JUL AUG SEP 
BELGIQUE-BELGIË 




-dc!part abattoir - - -Kuikens 
~~o~;handelsverkooppri j a, 70% Fb -
- - - - - - -
DANMARK 
Sl&,gterie tildeta~ Kyllinger 70;, 1.000 gr Dkr 7,6o 7,6l. 780 7,80 7,80 7,87 8,oo 
H)!ns 10 ;, i.ooo gr Dkr 7,50 7,50 7,4o 7,22 7,59 7,6o 7. 60 
BR DE11l'SCIILAND 
GroBhandelsverkaufspreise Hiihnchen Kl. A 70% DM 3,47 3,47 3,44 3,4o 3,37 3,37 3,4o 3,40 ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und Preisberichts- grillf. (600-1000 gr) 65% DM 3,6o 3,6o 3,59 3 57 3,58 3,58 3,6o 3,6o kommission) 
SuppenbÜbner Kl • .lt 70'1> DM 2 39 244 2 47 2-41 2,34 2,24 2,20 2,17 
FRANCE 
Prix de gros à la vente Poulets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,54 5,53 5,6l. 5,55 5,54 5,24 5,76 5,34 
(MarcM: Paris-Rungis) Poules "cocotte" 83% 4,48 3,92 3,87 3,59 3,26 2.96 2,83 Ff 284 
IRELAND 
Wholesale priee Chickens P/lb b7.750 37.750 39.750 39,75~42,250 43,000 44.~5,000 
ITALIA 
Prezzi d' acquisto Polli allevati a 83% Lit 954 930 1075 1053 1063 1053 llll 1250 terra, la scelta 
all' ingrosso PoUl aUevat1 a1 65% 
_Ut - - - - - - - -(Me rea to : Milano) battsr1B la scelta 950' 788 Galline la scelta 83% Lit 919 925 908 744 6~ 829 
LUXEMBOURG 





franco magasin de 
70% Flux 620 620 62,0 62,0 62,0 62,0 63,4 68,2 
d6tail 
-
Poules 83% Flux - - - - - -
-
?0% Flux 50 0 50 0 50,0 50,0 50,0 50,0 51,4 56,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens ?0% Fl 3 24 321 3,19 3,16 3,16 3,22 3,28 3,26 
koopprijs 
Kinnen ?0% Fl 294 291 2,93 2,66 2,88 2,88 2,84 2,85 
UNITED KINGDOM 
Wholesale priee Chickens - Grade A 83% P/lb 27,438 27,563 30,50C 30,250 27,875 28,150 ~,875 27,063 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 31,563 32,500 33,36o 33,413 33,030 32,530 31,750 0Ven-ready(2,5-3 lb) 70% 32,200 
central markets) ~8,375 [16,750 Hens- Grade A 83% P/lb 15,583 18,938 19,050 17,917 20,050 17,063 
Fresh (4-6 lb) 
128,500 0Ven-ready(4lb + over) 70% P/lb 25,250 26,250 26,500 
-
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Prix de gros à la vente, 
départ abattoir 
Groot handel sverkoopp ri i s, 
af slachterij 





Prix de gros à la vente 
n1arché : Paris-Rungis) 
Wholesale to retailer 
priee 
Prezzi d'acquisto all' 
ingrosso 
(Mercato : Mi lano) 
Prix de gros à la vente, 
franco magasin de détail 
Groot handel sverkoop-
prij s 
Wholesale selling priee 




1977 Qual it~ten 
Qual ities AUG 1 SEP 1 OCT Qua l ità 
Kw al iteiten 
Kva l iteten 1 - 718 - 14115-21 122-28129-;4 15-11 112-18119-25 126-2 13-9 110-16117-23 
BELGIQUE - BELGIE 
Pwlets-l<ufkens 83% Fb 





Kyllf~ Jû% 11lll Vo DKr 8,00 8,00 8,30 8,40 
Hjns 7ù'/.1000 v. DKr 7,60 7,60 7,60 7,60 
B.~. DEUTSCHLAND 
llllhtchen Kl,A 
bratf,[Qfll.1000v) 7û% IDM 3 42 3 42 3 39 3,39 3,39 3,39 
grfllf,[liJ0.1DQOv)65% pr1 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3 60 
&lppertilhner Kl,A 7ù'/. pM 2,16 2,14 2,14 2,23 2,24 2,26 
FRANCE 
Pllllets cl. A 83% 6,04 [ooysns) Ff 5,63 5,20 5,56 5 40 5,04 




Pollf allevatf a 83% Lit terra, 1a scelta 1240 1240 1265 1255 1255 1240 
Pollf allevatf ln 65% --t-----Lit batterfa,1a scelta 
- - -
- - -
Gallfm 1a scelta 83% Lit 725 800 875 915 915 915 
LUXEMBOURG 
Pllllets 83% Flu 
-
- - - - - -
7ù'/. Flu 70,0 68,0 68,_0 68,0 68,0 70,0 70,0 
----- --- -~ 





7ù'/. Flu 56 0 56 0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 
NEDERLAND 
Kufkens 7ù'/. Fl 3,29 3,_2I_ 3,24 3,25 3,26 3,27 
t----
K!ppen 7ù'/. Fl 2,82 2, 76 2,97 2,82 2,91 2,94 
UNITED KINGDOM 
Chfckens Graie A 83% P/ Fresh [M lb) lb 27,00 27,000 26,500 27,750 27,500 26,500 
r-- -- ----- -- ---- ---Oven-realy 70% P/ 32,40 32,000 32,000 32,000 32,100 f2.5. 3 lb) lb 32,400 
--r----- - - -- ---- --- -- ------ -----+--
Hens Grade A 83% P/ 15,50 21,50 21,25 Fresh ["-fi lb) lb 18,25 17,500 17,000 
Oven-realy lpf t---'-- --
[4 lb • oYer) 7û% lb 26,50 28,500 28,500 28,500 28,500 
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V I A N D E B 0 V I N E 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixés et prix de marché) et les prélèvements à l'importa-
tatien, repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) que l'organisation 
commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement à partir de 1964 et que cette 
organisation comporte principalement un régime de droits de douane et, éventuellement, un régime de prélèvements, 
applicables aux échanges entre les Etats membres ainsi qu'entre les Etats membres et les pays tiers. 
Ce marché unique pour la viande bovine, établi dans le Règlement (CEE) n° 805/68, portant organisation commune des marchés 
dans le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 - lle année, n° L 148) est entré en vigueur le 29 
juillet 1968 et comporte entre autre le régime des prix (prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le 
régime des échanges avec les pays tiers (prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation). Le Règlement 
(CEE) n° 805/68 a été modifié par le Règlement (CEE) n° 425/77 du 14.2.1977. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni est règlée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972 - 15e année 1n° L 73). 
I. REGIME DES PRIX (Règlement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'à 8) 
A. ~!6~-~6~~~ 
Conformément à l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 805/68, modifié par le Règlement (CEE) n° 425/77, il est fixé annuellement, 
avant le 1er aoUt, pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant 
la veille de ce jour l'année suivante, un prix d'orientation pour les gros bovins. 
Ce prix est fixé en tenant compte des perspectives de développement de la production et de la consommation de viande 
bovine, de la situation du marché du lait et des produits laitiers et de l'expérience acquise. 
Sont considérés comme bovins : les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, autres que reproducteurs 
de race pure. 
Sont considérés comme gros bovins : les bovins dont le poids vif est supérieur à 300 kilogrammes. 
B. ~~~~!~~-2~6U~~rY~U~6QU (Règlement (CEE) no 805/68, art. 5 jusqu'à 8) 
Pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent être prises 
1. Aides au stockage privé 
2. Achats effectués par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Le marché unique dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime unique d'échanges avec les pays 
tiers, s'ajoutant au système des interventions. Ce régime comporte un système de droits de douane, de prélèvements à 
l'importation et de restitutions à l'exportation, tendant, en principe, à stabiliser le marché communautaire. 
Il en résulte un équilibre des prix assez stable à l'intérieur de la Communauté. 
~!~!~Y~~U~~-2-!~~EQ!~~~!QU (Règlement (CEE) n° 805/68, art. 12) 
La Commission détermine chaque mois un Erélèvement de base à l'importation (Art. 10). Ce prélèvement est déterminé sur 
la base de la différence entre, d'une part, le prix d'orientation et d'autre part, le prix d'offre franco frontière de la 
Communauté, majoré de l'incidence du droit de douane. 
La Commission peut déterminer un Erélèvement de base SEécifique à l'importation pour les bovins originaires et en 
provenance de certains pays tiers (Règlement (CEE) n° 611/77) ainsi qu'un Erélèvement s2écial à l'importation pour les 
produits originaires et en provenance d'un ou de plusieurs pays tiers (Règlement (CEE) N° 805/68, Art. 12bis). 
S'il est constaté que le prix des gros bovins sur les marchés représentatifs de la Communauté est supérieur au prix 
d'orientation, le prélèvement applicable est diminué graduellement 1 si le prix est égal ou inférieur au prix d'orientation, 
le prélèvement applicable est augmenté graduellement. 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou des prix sur le marché mondial, la 
différence peut être couverte par une restitution à l'exportation. Cette restitution est la même pour toute la Communauté 
et peut être différenciée selon les destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformément a l'art. 12, paragraphe 6 du Règlement (CEE) n• 805/68 (modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) 
n• 425/77), la Commission détermine chaque semaine un prix de marché communautaire pour les gros bovins. Ce prix est égal 
a la moyenne, pondérêopar les coefficients, fixés a l'annexe I du Règlement (CEE) n• 610/77 des prix constatés sur le ou 
les marchés représentatifs de chaque Etat membre, visés a l'annexe II du même Règlement. Ces prix de marché sont égaux a 
la moyenne, pondérée par les coefficients de pondération cités dans l'annexe II précitée, des prix qui se sont formés pour 
les catégories et les qualités de gros bovins et les viandes de ces animaux, pendant une période de sept jours dans chaque 
Etat membre a un même stade du commerce de gros. 






~ (centre de cotation) 





(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Këln -
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~ 
Jeunes bovins : Paris (centre de cotation)- Poids net sur pied. 
15 marchés - Poids net sur pied. 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes - Parthenay - Rouen -Sancoins- St. Christophe-en-Brionnaix - Valenciennes) 
5 centres de cotation - Poids net sur pied. (Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest -
Ouest - Sud-Ouest) 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 





62 % Boeufs F 





















57 % Taureaux R 
54 % A 
52 % 
48 % 





66 % Rosé clair U 
64 % R 
62 % 0 
~· Gros bovins 5 marchés-Poids vif. 
64 % Rosé U 
62 % R 
60 % 0 
64 % Rouge R 
62 % 0 
60 % 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 





Avant la conversion des cotations par tête en poids vif (x 0,6124), il y a lieu d'augmenter le prix 
par 70 :&. 
~· 
a) zone excédentaire : 7 marchés - Poids vif. 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) zone déficitaire : Roma - Poids abattu. 






le et 2e qual. 
le et 2e qual. 
le et 2e qual. 
le et 2e qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Après correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion en poids vif 
Gros bovins 
Vitelloni : le qual. 
2e qual. 
58 % Buoi 
54 % 
~· Vitelli le qual. : 61 % 
2e qual. : 59 % 
le qual. 
2e qual. 






Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 
a) 67 % pour la zone excédentaire 
b) 33 % pour la zone déficitaire. 
marchés : Luxembourg et Esch-s/Alzette - Poids abattu 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations des deux marchés est 
effectuée a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovins : 




















Leiden -'s Hertogenbosch- Zwolle -Poids abattu 
Barneveld -•s Hertogenbosch -Poids vif. 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations gros bovins des 
trois marchés est effectuée à l'aide des coefficients de rendement suivants : 
Gros bovins : 
Stieren : le 
2e 
~· Gros bovins 
qual. 59 
qua!. 56 
% Vaarzen le qua!. 
% 2e qua!. 
a) Grande-Bretagne : 41 marchés - poids vif 
58 Koeien le qual. 56 % 
55 % 2e qual. 53 % 
3e qua!. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston -
Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston -
Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby -
York). 
b) Irlande du Nord 4 abattoirs - Poids abattu 
3 marchés - Poids vif 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversion des cotations poids abattu en poids vif est effectuée à l'aide des coefficients 
de rendement suivants : 








53,3 % Steers and Heifers E 
52,5 % 
51,5 % 
Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondération suivants 
a) 88,5 % pour Grande-Bretagne 
b) 11,5 % pour Irlande du Nord. 
~ : Smithfield - Poids abattu 
Avant la conversion poids abattu en poids vif par le coefficient 61, il y a lieu d'ajouter aux 
cours enregistrés : 4,41 ~/100 kg. 
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R I N D F L E I S C H 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgefUhrten Preisen (festgesetzte Preise und ~arktpreise) und AbschBpfungen fUr 
Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 14/64/~~G vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird; die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 
umfasst im wesentlichen eine Regelung von ZBllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschBpfungen für den Warenverkehr 
zwischen den Mitgliedstaaten und den dritten Landern. 
Der gemeinsame Markt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni festgelegt. Die gemeinsame 
Marktorganisation für Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft 
getreten, und sie umfasst ausser der Preisregelung (Richtpreis und Interventionsmassnahmen) ebenfalls eine Regelung fUr 
den Handel mit dritten Landern (AbschBpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr). Die Verordnung (EWG) 
Nr. 805/68 ist durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77 vom 14.2.1977 geandert worden. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten KBnigreichs ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
liber den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
Gemass Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68, geandert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77, wird jahrlich ver 
dem 1. August für das Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierungspreis für ausgewachsene Rinder festgesetzt. 
Diese Preise werden unter Berücksichtigung der Vorausschatzungen für die Entwicklung der Erzeugung und des Verbrauchs 
von Rindfleisch,der Marktlage bei Milch und Milcherzeugnissen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt. 
Als ~ sind zu betrachten : lebende Hausrinder, ausgenommen reinrassige Zuchttiere. 
Als ausgewachsene Rinder sind zu betrachten : Rinder mit einem Lebendgewicht von mehr als 300 Kilogramm. 
B. ~~~~~~~~!2~~~~~~ê~~a (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentlichen Preisrückgang zu verhindern oder zu mildern, kBnnen folgende Interventionsmassnahmen ergriffen 
werden : 
1. Beihilfen zu privaten Lagerhaltung 
2. Aufkaufe durch die Interventionsstellen. 
II. REGELUNG DES HANDELS MIT DRITTEN LAENDERN 
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes für Rindfleisch erfordert die Einführung einer einheitlichen Handelsregelung, 
die zum Interventionssystem hinzugefügt wird. Diese Regelung umfasst ein Zollsystem, AbschBpfungen bei der Einfuhr und 
Erstattungen bei der Ausfuhr, die, grundsatzlich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen. Daraus ergibt 
sich ein ziemlich bestandiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
~~!_g~~-§!a~~-~~a2È~a~-~~gg§p~~g~~ (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12) 
Die Kommission bestimmt jeden Manat eine GrundabschBpfung für die Einfuhr (Art. 10). Diese AbschBpfung wirdauf derGrund~e 
des Unterschieds zwischen dem Orientierungspreis und dem um die Inzidenz 
Grenze der Gemeinschaft bestimmt. 
des Zollsatzes erhBhten Angebotspreis frei 
Die Kommission kann für die Einfuhr von Rindern mit Ursprung in und Herkunft aus bestimmten Drittlandern eine spezifische 
GrundabschBpfung (Verordnung (EWG) Nr. 611/77) und für die Einfuhr von Produkten mit Ursprung in und Herkunft aus einem 
oder mehreren Drittlandern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 12 bis) eine spezielle AbschBpfung bestimmen. 
Wird festgestellt, dass der Preis für ausgewachsene Rinder auf den reprasentativen Markten der Gemeinschaft über dem 
Orientierungspreis liegt, so wird die anwendbare AbschBpfung stufenweise vermindert; ist der Preis hBchstens dem 
Orientierungspreis gleich, so wird die verwendbare AbschBpfung stufenweise vermehrt. 
§~~~ê~~~g~a-È~!-9~~-~B~~B~ (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinschaft hBher ist als das auf dem Weltmarkt, kann der Unterschied durch 
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden. Die HBhe dieser Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft 
einheitlich; sie kann jedoch je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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III, PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
Gemass Artikel 12, Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geandert durch die Verordnung (EWG) Nr. 425/77) 
bestimmt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis für ausgewachsene Rinder. Dieser Preis 
entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 610/77 gewogenen Durchschnitt, der 
auf dam oder den reprasentativen Markten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preise, auf die im Anhang II der 
gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtskoeffizienten gewogenen 
Durchschnitt, aufgeführt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich für die Kategorien und Qualitaten von 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wahrend eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf der gleichen Grosshandelsstufe gebildet haben. 








Markte : 13 Markte 
Lebendgewicht 
Kopenhagen - Lebendgewicht 
Lebendgewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Düsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover -
Kassel - KBln - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~· Jungrinder :Paris (Notierungszentrum) - Schlachtgewicht (Poids net sur pied). 
15 Markte - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - Lyon - Metz - Nancy -
N1mes- Parthenay- Rouen- Sancoins- St.Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
5 Notierungszentren - Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord Ouest - Ouest - Sud-OUest) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
Koeffizienten 
Rinder 
Jeunes F 62 % Boeufs F 60 % Génisses F 60 % 
bovins R 60 % R 58 % R 58 % 
A 58 % A 56 % A 56 % 
N 56 % N 53 % N 53 % 
~· Blanc E 66 % Rosé clair u 64 % Rosé u 64 % 
u 64 % R 62 % R 62 % 
R 62 % 0 60 % 0 60 % 
5 Markte - Lebendgewicht 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Bandon - Je Stück. 
Vaches R 57 % 
A 54 % 
N 52 % 
c 48 % 
E 45 % 
Rouge R 62 
0 60 % 
folgenden 
Taureaux R 60 
A 58 
Die Umrechnung des Stückpreises auf Lebendgewicht (x 0,6124) erfolgt nach ErhBhung des St~ckpreises 
um 70 fi • 
Markte : 
--.. -
a) Uberschussgebiet : 7 Markte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Parma) • 
b) Zuschussgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt nach Berichtigung um folgende Betrâge 
Vitelloni 1. und 2. Qual. + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi 1. und 2. Qual. • + 1. 500 Lit/100 Kg 
vacche 1. und 2. Qual. + 1.700 Lit/100 Kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. +16.100 Lit/100 Kg 





1. Qual. 58 % 
2. Qual. 54 % 
1. Qual. : 61 % 
2. Qual. : 59 % 
Buoi 1. Qual. 55 
2. Qual. 50 
% Vacche 1. 
% 2. 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der under 
a) genannten Preise mit 67 % für das Überschussgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 % für das zuschussgebiet. 
~ : Luxemburg und Esch s/Alzette - Schlachtgewicht 
Qual. 55 % 
Qual. 50,5 % 
% 
% 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels für die Notierungen beider 










extra 56 % Vaches Qual. 
AA 54 % Qual. 
A 52 Qual. 
Qual. 
Leiden - 's Hertogenbosch- Zwolle- Schlachtgewicht 
Barneveld- 's Hertogenbosch 
- Lebendgewicht 
extra 56 % 
AA 54 % 
A 52 % 
B 50 % 
Die umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels für die Notierungen der 
drei Mlirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
Rinder : 
Stieren : 1. Qual. 59 % V aar zen 1. Qual. 58 % Koeien 1. Qual. 56 % 
2. Qual. 56 % 2. Qual. 55 % 2. Qual. 53 % 
3. Qual. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
VEREINIGTES KOENIGREICH : Mlirkte 
~· 
a) Grossbritannien : 41 Mlirkte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester -
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster - Lanark - Launceston - Leicester -
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph -
Stirling- Sturminster Newton- Truro- Tyneside- Welshpool- Westherby- York). 
b) Nordirland 4 Schlachthôfe - Schlachtgewicht 
Mlirkte - Lebendgewicht 
(Moy - Newry - Dmagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die umrechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden Koeffizienten: 
Steers : u 55,5 % Heifers : U/L 53,5 % Ste ers and : 51,5 % 
LM 54,0 % T 52,5 % Heifers E 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Pre ise mit 88,5 % und der unter 
b) genannten Pre ise mit 11,5 % 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung van Schlacht- auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach ErhBhung der Notierung um 4,41~/ 
100 kg. 
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B E E F AND V E AL 
Explanatory note on the beef and veal priees {fixed priees and market priees) and the import levies shawn in this 
publication 
INTRODUCTION 
Regulation n° 14/64/EEC of 5 February 1964 {Official Journal n° 34, 27 February 1964) provided that the common organization 
of the markets in beef and veal should be established gradually from 1964 and that the main feature of this organization 
would be a system of customs duties and, if appropriate, a system of levies ta be applied in trade between Member States 
and between Member States and third countries. 
This single market for beef and veal, established by Regulation {EEC) N° 805/68 of 27 June 1968 on the common organization 
of the market in beef and veal {Official Journal N° L 148, 28 June 1968), as last amended by Regulation {EEC) N° 425/77 
of 14 February 1977, entered into force on 29 July 1968 and includes, inter alia, a priee system {guide priees and 
intervention measures) and arrangements for trade with third countries {import levies and export refunds). 
The accession of Denmark, Ireland and United Kingdom is regulated by the treaty relative ta the accession of new Member 
States to the European Economie Community and ta the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 1972 
{O.J. of 27 March 1972, 15th year n° L 73). 
I. ~ {Regulation {EEC) N° 805/68, Articles 2 to 8) 
A. ~!l!~!LlH:!S:~!! 
Article 3 of Regulation {EEC) N° 805/68 amended by Regulation {EEC) N° 425/77 stipulates that a guide priee for adult 
bovine animale must be fixed before the 1 August of each year for the marketing year beginning on the first Monday in 
April and ending on the eve of this day the following year. 
This priee is fixed with particular reference to future production and consumption trends for beef and veal, the 
situation in the market in milk and milk products and past experience. 
Bovine animale means live animals of the domestic bovine species ether than pure-bred breeding animals. 
Adult bovine animals means bovine animals the live weight of which is more than 300 kilograms. 
B. ~U~~~~n~!QD {Regulation {EEC) n° 805/68, Articles 5 ta 8) 
The following intervention measures may be taken ta prevent or mitigate a substantial fall in priees 
1. Aid for private ~tarage ; 
2. Buying-in by intervention agencies. 
II. TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
The single market in beef and veal implies uniform arrangements for trade with third countries in addition to intervention 
arrangements. These include a system of customs duties, import levies and export refunds aimed at stabilizing the market. 
The result is relatively stable priee equilibrium within the Community. 
~mEQ~~!!-1~Y!~!! {Regulation {EEC) N° 805/68, Art. 12) 
The Commission shall determine each month a basic levv on importa. This levy is determined on the basis of the difference 
between the guide priee and the free-at-Community-frontier offer priee plus the amount of the customs duty. 
The Commission may determine a SEecific basic levy for importa of bovine animals originating in and coming from specified 
third countries {Regulation {EEC) N° 611/77) as well as a SEecial levy for imports of products originating in and coming 
from one or more third countries (Regulation (EEC) N° 805/68, Art. 12a). 
If it is found that the priee of adult bovine animals on the representative markets of the Community exceeds the guide 
priee, the levy applicable is reduced gradually ; if the priee is equal .ta or less than the guide priee, the levy applicable 
is increased gradually. 
~EQ~~-~~~Y09!! {Regulation {EEC) N° 805/68, Article 18) 
If the level of priees in the Community is higher than that of quotations or priees on the world market, the difference 
may be covered by an export refund. This refund is the same for the whole Community and may be varied according to 
destination. 
III. PRICES ON THE INTERNAL MARKET 
Under Art. 12 (6) of Regulation {EEC) N° 805/68 {as last amended by Regulation {EEC) N° 425/77) the Commission fixes a 
Community market priee for adult bovine animals each week. This priee representa the average, weighted by the coefficients 
listed in Annex 1 ta Regulation {EEC) N° 610/77, of priees on the representative market{s) of each Member State shawn in 
Annex II ta the same Regulation. These market priees are themselves the average, weighted by the weighting coefficients 
listed in Annex II, of priees recorded for the various categories and qualities of adult bovine animals and meat from 
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such animals at the same wholesale stage over a seven-day period in each Member State. 










(quotation centre) : Copenhagen 
13 markets 
- live weight 
- live weight 
- live weight 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K51n - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) , 
~· 
Young bovine animals : Paris (quotation centre) - Net weight on the hoof. 
Other 15 markets - Net weight on the hoof. 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillê - Cholet - Clisson - Fougères - Lyon - Metz - Nancy -
Nimes- Parthenay- Rouen- Sancoins- St. Christophe-en-Brionnais- Valenciennes). 
Calvas 5 quotation centres - Net weight on the hoof. 
(Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest - Ouest - Sud-Ouest) • 
The following live weight conversion coefficients are used to convert quotations from 
net weight on the hoof to live weight : 










Adult bovine animals 
62 % Boeufs F 60 % Gênisses F 
60 % R 58 % R 
58 % A 56 % A 
56 % N 53 % N 
66 % Rosé clair U 64 % Rosê U 
64 % R 62 % R 
62 % 0 60 % 0 
5 markets - live weight 
60 % Vaches R 
58 % A 
56 % N 
53 % c 
57 % Taureaux R 
54 % A 
52 % 
48 % 
E 45 % 
64 % Rouge R 




(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - per head 
The priee per head is increased by ~ 70 before conversion to live weight (x 0.6124). 
~· (a) surplus production zone 7 markets - live weight. 
60 % 
58 % 
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia -
Parma). 
(b) deficit production zone : Rome - slaughtered weight. 
The following correctjve amounts must be added before quotations for slaughtered weight are 





la qual'.tà, 2a qualitil : + 1.500 Lit/100 kg 
la qua".ità, 2a qualità : + 1.500 Lit/100 kg 
la qu~lità, 2a qualità : + 1.700 Lit/lOO kg 
la qualità, 2a qualità : + 16.100 Lit/100 kg 
The following live weight conversion coefficients are applied to the corrected quotations to 
convert them to live weight 
Adult bovine animals : 





Vitelli : la qualità 61 % 
2a qualità 59 % 
Buoi la qualitll 
2a qualità 






The weighted average priee is obtained by applying the following special weighting 
coefficients 
a) 67 % for the surplus production zone ; 
b) 33 % for the deficit production zone. 
~ : Luxembourg and Esch-sur-Alzette slaughtered weight 
The following coefficients are used to convert the arithmetical mean of quotations on the two 
markets from slaughtered weight to live weight 
Adult bovine animals : 
Boeufs, Extra 
génisses, AA 




















-'s Hertogenbosch - zwolle - slaughtered weight 
-'s Hertogenbosch - live weight. 
UNITED KINGDOM 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert the arithmetical 
mean of quotations for adult bovine animals on the three markets from slaughtered weight 
to live weight : 
Adult bovine animals 
Stieren : le kwaliteit 
2e kwaliteit 
markets : 
Adult bovine animals : 




(a) Great Britain : 41 markets - live weight. 
58 % Koeien 
55 % 








(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
oswestry - Perth - Preston - Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) • 
(b) Northern Ireland : 4 abattoirs - slaughtered weight 
3 markets - live weight 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
The following live-weight conversion coefficients are used to convert quotations from 
slaughtered weight to live weight 
Steers : u 55.5 % Heifers : U/L 53.5 % Steers and Heifers E 51.5 % 
LM 54.0 % T 52.5 % 
LH 55.0 % 
T 53.5 % 
The weighted average priee is obtained by applying the following special weighting 
coefficients : 
(a) 88.5 % for Great Britain 
(b) 11.5 % for Northern Ireland 
Calvas : Smithfield - slaughtered weight 
A corrective amount of ~ 4.41/100 kg must be added to slaughtered weight quotations before 




Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e ai prelievi all'importazione 
che figurano in questa pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dei 27.2.1964) ê stato previsto che l'organizzazione 
comune dei mercati, nel settore della carne bovina, sarebbe istituita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa 
organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, eventualmente, un regime di prelievi, applicabili 
agli scambi tra gli Stati membri, nonchê tra gli Stati membri e i paesi terzi. Questo mercato unico della carne bovina 
stabilite n~l regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore 
della carne bovina (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, anno 11, n. L 148) ê entrato in vigore il 29 Luglio 1968 e comporta 
inoltre il regime dei prezzi (prezzi di orientamento e misure d'intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). Regolamento (CEE) n. 805/68 ê modificato dal regolamento 
(CEE) n. 425/77 del 14.2.1977. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito ê disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) 805/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 425/77, viene 
fissato ogni anno, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del 
mese di aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamento per i bovini 
adulti. Questo prezzo sono fissato tenendo conto particolarmente delle prospettive di sviluppo della produzione e 
del consuma di carni bovine, della situazione del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza 
acquisita. 
Sono considerati come bovini : gli animal! vivi della specie bovina delle specie domestiche, divers! dai reproduttori 
di razza pura. 
Sono considerati come bovini adulti : i bovini il cui peso vivo ê superiore a 300 chilogrammi. 
B. ~!~~~-g~!~~~~~~~Q (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 5 a 8) 
Per evitare o atc~1uare una rilevante flessi~ne dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure d'intervento 
1) aiuti all'ammasso privato; 
2) acquisti effettuati dagli organismi d'ir.tervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'istaurazione di un regime unico di scambi con i paesi terzi 
che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regime comporta un sistema di dazi doganali, di prelievi all' 
importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massima, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunità, ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
~~~~!~Y!-~~~~!mE2~~~~!2~~ (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 12) 
agni mese la Commissione determina un prelievo di base all'importazione. Questo prelievo di base viene determinato sulla 
base della differenza tra il prezzo di orientamento, da un lato, e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità, 
dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale. 
La commissi~e pu6 determinare un prelievo di base specifico all'importazione dei bovini originari e provenienti da certi 
paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 611/77) come pure un prelievo speciale all'importazione dei prodotti originari o 
provenienti da uno a piü paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 12 bis). ove si constat! che il prezzo dei 
bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità ê superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile 
ê diminuito gradualmente; ove si constati che il prezzo ê uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo 
applicabile ê gradualmente aumentato. 
E~~~!~Y~!2~!-~~~~~~PQ~~~!2~~ (Regolamento (CEE) n. 805/68, articolo 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunità è piü elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato mondiale, la 
differenza pu6 essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restituzione ê la stessa per tutta la Comunità 
e puO essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) 
n. 425/77 ,la Commissions determina ogni settimana un prezzo di mercato comunitario peri bovini adulti. Questo prezzo 
ê uguale alla media, ponderata con i coefficient!, fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi 
costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, ripcrtati nell' allegato II dello stesso regolamento. 
Quest~ prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficient! di ponderazione citati nell'allegato II su 
citato, dei prezzi formatisi per le categorie e le qualità di bovini adulti e delle rispettive carni, costatati durante 
un periodo di sette giorni in questo Stato membro in una identica fase del commercio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato constatati negli Stati membri si riferiscono a 
BELGIO 
DANIMARCA 





Anderlecht - Peso vivo 
(centro di quotazione) : K6benhavn - Peso vivo 
13 mercati - Peso vivo 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel - K8ln -
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
mercati 
Giovani bovini : Paris (centro di quotazione) - peso morto (Poids net sur pied) 
15 mercati - Peso morto (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fougères - Lyon - Metz - Nancy -
N!mes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
5 centri di quotazione - Peso morte (Poids net sur pied) 
(Centre - Centre Est/Est-Nord/Nord-Ouest - Ouest-Sud-Ouest) 
La conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo ê effettuata mediante i seguenti 

























Rosé clair U 
R 
0 

























(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
Vitelli : Bandon - Per capo 
57 % Taureaux R 








La conversions del prezzo per capo in peso vivo (x 0,6124) ê effettuata dopo l'aumento del prezzo 
per capo di l'> 70. 
mercati 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo -
(Modena - Cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Parma) 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono necessarie le 
seguenti correzioni 




la e 2a qual. 
la e 2a qual. 
la e 2a qual. 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Dope la correzione si applicano i sotto indicati coefficient! di rendimento per la conversions 
in peso vivo : 
Bovini adulti : 
Vitelloni : la qual. 58 
2a qual. 54 % 
la qua!. 61 % 
2a qual. 59 % 
Buoi la qual. 55 % 
2a qual. 50 
Vacche la qual. 55 
2a qual. 50,5% 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali di 
ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona dificitaria. 
mercati : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni dei due mercati ê 





Bovin! adulti : 
Boeufs, génisses, 
taureaux 





56 % Vaches qual. extra 
54 % qual. AA 
52 % qual. A 
qual. B 
Bovin! adulti Leiden, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 





La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni bovin! adulti 
dei tre mercati ê effettuata mediante la applicazione dei seguenti coefficient! di resa : 
Bovin! adulti : 
Stieren : la qual. 59 % Vaarzen la qual. 58 % Koeien la qual. 56 % 
2a qual. 56 2a qual. 55 % 2a qual. 53 % 
3a qual. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
mercati : 
Bovin! adulti 
a) Gran Bretagna : 41 mercati - Peso vivo 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Edmunds -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
oswestry - Perth - Preston Rugby - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Irlanda del Nord : 4 macelli - Peso morto 
3 mercati - Peso vivo 
(Moy - Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
La conversione peso morto in peso vivo ê effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficient! di resa 




LH 55,0 % 
T 53,5 % 





Heifers E 51,5 % 
Il prezzo medio ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti percentuali 
di ponderazione : 
a) 88,5 % per la Gran Bretagna 
b) 11,5 % per l'Irlanda del Nord. 
~ : Smithfield - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo ê effettuata mediante l'applicazione dei coefficient! 
61, dopo l'aumento dei corsi registrati sul mercato di Smithfield di~ 4,41/100 kg. 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rundvlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en 
invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) ward bepaald, dat de gemeenschappe-
lijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-
Staten en darde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968, houdende de 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publicatieblad dd. 28.6.1968, 11e jaargang, nr. L148), 
trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (oriijntatieprijzen en interventiemaatregelen), alsmede 
de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van darde landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
Verordening (EEG) nr. 805/68 ward gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77 van 14.2.1977. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, ward door het op 22 januari 1972 ondertekende 
verdrag betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese ~conomische Gemeenschap en de Europese Gemeen-
schap voor atoomenergie geregeld (P.S. dd. 27.3.1972, 15e jaargang, nr. L 73l. 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 80~/68 Art. 2 t/m 8) 
overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68, gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77, worden 
jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april 
en eindigt op de dag v66r deze dag van het daarop volgende jaar een oriijntatieprijs voor volwassen runderen 
vastgesteld. 
Bij de vaststelling van deze prijs wordt rekening gehouden met de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de 
produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk en zuivelprodukten en de opgedane 
ervaring. 
Worden beschouwd als runderen : levende runderen, huisdieren andere dan fokdieren van zuiver ras. 
Worden beschouwd als volwassen runderen de runderen met een levend gewicht van meer dan 300 kg. 
B. !~~~~~~~!~~~~~g~!~ (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken kunnen de volgende interventiemaat-
regelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de particuliers opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
De gemeenschappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzakelijk, dat, naast de eventueel te neman inter-
ventiemaatregelen, het handelsverkeer met darde landen ward geregeld. Deze regeling bestaat uit een stelsel van 
douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, dat, in beginsel, tot stabilisatie van de 
gemeenschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen binnen de Gemeenschap op een 
betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
H~~~~g~~-È!l_!~yg~~ (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 12) 
De Commissie bepaalt maandelijks een basisheffing bij de invoer. Deze heffing wordt bepaald op basis van het verschil 
tussen, enerzijds, de oriijntatieprijs en, anderzijds, de aanbiedingsprijs franco-grans van de Gemeenschap, verhoogd 
met de invloed van het douanerecht. 
De Commissie kan een biizondere basisheffing bepalen bij de invoer voor runderen van oorsprong en herkomst uit be-
paalde darde landen (Verordening (EEG) nr. 611/77) alsmede een speciale heffing bij invoer van produkten van 
oorsprong en herkomst uit een of meerdere darde landen (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 12 bis). 
Indien wordt geconstateerd dat de prijs van volwassen runderen op de representatieve markten van de Gemeenschap hoger 
is dan de oriijntatieprijs, dan wordt de toe te passen heffing trapsgewijze verlaagd; is de prijs lager dan of gelijk 
aan de oriêntatieprijs, dan wordt de tee te passen heffing trapsgewijze verhoogd. 
g~~~!~B~!~~-È!l_B!~yg~ (Verordening (EEG) nr. 805/68 Art. 18) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil 
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer. 
Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Overeenkomstig art. 12 lid 6 van Verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 425/77), 
bepaalt de Commissie elke week een communautaire marktprijs voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met 
de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 610/77 vastgestelde wegingsco~ffici~nten gewogen gemiddelde van de prijzen 
geconstateerd op de representatieve markten,genoemd in bijlage II van dezelfde Verordening.Bedoelde marktprijzen 
vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in voornoemde bijlage II vermelde wegingsco~ffici~nten, 
van de prijzen voor de categorie~ en kwaliteiten van volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende 
een periode van zeven dagen in iedere Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel zijn geconstateerd. 






Anderlecht Levend gewicht 
(Noteringscentrum) : Kopenhagen - Levend gewicht 
~ 13 markten Levend gewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg - Hannover - Kassel -
K6ln - München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
~· Jonge runderen : Paris (noteringscentrum) - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
Andere 15 markten - geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Châteaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Fouqêres - Lyon - Metz -
Nancy - N1mes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Christophe-en-Brionnais - Valenciennes) 
Kalveren : 5 noteringscentra - Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Centre- Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest-OUest - Sud-Ouest) 




















66 % Rosé clair U 
64 % R 
62 % 0 








60 % 0 














(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 

















De omrekening van de prijs per stuk naar levend gewicht (x 0,6124) heeft plaats na toepassing 
van een verhoging van de prijs per stuk met 70 b. 
~· 
a) overschotgebied : 7 markten - Levend gewicht 
(Modena - cremona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Parma) 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats na toepassing van de 
volgende correcties : 




le en 2e kwaliteit 
le en 2e kwaliteit 
le en 2e kwaliteit 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.500 Lit/100 kg 
+ 1.700 Lit/100 kg 
+16.100 Lit/100 kg 
Vervolgens worden volgende co~ffici~ten toegepast : 
Volwassen runderen : 
Vitelloni : le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren : 
Vitelli : le kwal. 61 % 
2e kwal. 59 % 
50 % Buoi : le kwal. 
54 % 2e kwal. 






De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door volgende weging tee te passen 
a) 67 % voor het overschotgebied 
b) 33 % voor het tekortgebied. 
Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende co~ffici~nten : 
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NEDERLAND 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren kwal. extra 56 % Koeien kwal. extra 56 % 
Kalveren : 60 % 
~· Volwassen runderen 
Kalveren : 
kwal. AA 54 % kwal. AA 54 % 
kwal. A 52 % kwal. A 52 % 
kwal. B 50 % 
Leiden- 's Hertogenbosch- zwolle : geslacht gewicht 
Barneveld - 's Hertogenbosch : levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen runderen 
wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht orngerekend aan de hand van de volgende co~ffi­
ci~ten : 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 59 % V aar zen le kwal. 58 % Koeien le kwal. 56 % 
2e kw al. 56 % 2e kwal. 55 % 2e kw al. 53 % 
3e kwal. 50 % 
Worstkoeien 47 % 
VERENIGD KONINKRIJK : ~ 
Volwassen runderen 
a) Groot Brittanni~ : 41 rnarkten - Levend gewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St.Ernunds - Carlisle -
Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter - Gainsborough - Gisburn - Gloucester-
Guildford - Haywards Heath - Hull - Kettering - Kidderrninster - Lanark - Launceston - Leicester 
Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich - Oswestry - Perth - Preston - Rugley -
St. Asaph - Stirling - Sturrninster Newton - Truro - Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 
b) Noord-Ierland : 4 slachthuizen - geslacht gewicht 
3 rnarkten - levend gewicht 
(Moy - Newry - Qrnagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
De ornrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende co~ffici~nten 
Steers : U 55,5 % Heifers : U/L 53,5 % Steers and 
LM 54,0 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
De gewogen gemiddelde 
88,5 % en de onder b) 
T 52,5 % Heifers E 51,5 % 
prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen met 
verkregen prijzen met 11,5 %. 
Kalveren : Smithfield - geslacht gewicht 
Dé omrekening van geslacht gewicht naar levend gewicht (x 61) heeft plaats na toepassing van een 
verhoging van de op de rnarkt van Srnithfield opgetekende noteringen met 4,41 b/100 kg. 
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0 K S E K ~ D 
Forklaringer til de i det f~lgende anf~rte priser (fastsatte priser og markedspriser) og importafgifter for oksek~d 
INDLEDNING 
I Forordning nr. 14/64/E~F af 5.2.1964 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr.34 af 27.2.1964) er det bestemt, at den 
faelles markedsordning for oksek~d gennemf~res gradvis fra 1964 1 den s~ledes gennemf~rte markedsordning omfatter f~rst 
og fremmest regler om told og i givet fald regler om afgifter i samhandelen mellem medlemsstaterne samt mellem 
medlemsstaterne og tredjelande. 
Det faelles marked for oksek~d blev fastlagt i Forordning (E~F) nr. 805/68 af 27. juni 1968. Den faelles markedsordning 
for oksekpd (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 28.6.1968, 11. ~rgang nr. L 148) tr~dte i kraft 29. juli 1968, og 
omfatter foruden prisreglerne (indikativpris og interventionsforanstaltninger) en ordning for handelen med tredjelande 
(importafgifter og eksportrestitutioner). Forordning (E~F) nr. 805/68 er aendret ved Forordning (~F) nr. 425/77 af 
14.2.1977. 
Danmarks, Irlande og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse af 
det europaeiske ~konomiske Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22. januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. ~r.). 
I. PRISREGLER (Forordning (E~F) nr. 805/68, artikel 2 til 8). 
I overensstemmelse med artikel 3 i forordning (E~F) nr. 805/68, œndret ved Forordning (E~F) nr. 425/77, fastsaettes 
hvert ~r f~r 1. august for det produktions~r, der begynder den f~rste mandag i april m~ed og slutter aftenen forud 
for denne dag i det derp~ f~lgende âr, en orienterinqspris for voksent kvaeg. 
Disse priser fastsaettes under hensyntagen til fremtidsudsingterne for udviklingen af produktion og forbrug af oksekpd, 
markedssituationen for maelk og mejeriprodukter og de indvundne erfaringer. 
Ved kornkvaeg forstâs : levende hornkvaeg, tamkvaeg, ikke til avlsburg. 
Ved voksent kvaeg forstâs : hornkvaeg mad en levende vaegt pâ over 300 kg. 
B. fn~~rY~n~!2n~~2~~n~~~!~n!ng~~ : CForordning (E~Fl nr. 805/68, artikel 5 til 8) 
Far at hindre et betydeligt prisfald eller afdaempe dets virkning kan fplgende interventionsforanstaltninger traeffes 
1. st~tte til privat oplagring 1 
2. opk~ gennem interventionsorganerne. 
II. REGLER FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE 
Virkelingg~relsen af et faelles marked for oksekpd kraever, at der indf~res ens regler for handelen med tredjelande i 
tilslutning til interventionssystemet. Disse regler omfatter et toldsystem, importafgifter og eksportrestitutioner, som 
principielt tjener til at stabilisera Faellesskabets marked. 
Deraf f~lger en ganske stabil prisligevaegt inden for Faellesskabet. 
~E2~~~~g!~~~~ : (Forordning (E~F) nr. 805/68, art. 12) 
Kommissionen fastlaegger hver mâned en basisimportafqift (Art. 10). Danne basisimportafgift fastsaettes pâ grundlag af 
forskellen mellem orienteringsprisen og tilbudsprisen franko Faellesskabets graense, forh~jet med tolden. 
Kommissionen kan fastlaegge en saerlig basisimEortafgift for hornkvaeg, der har oprindelse i og kommer fra visse tredjelande 
(Forordning (E~F) nr. 611/77) samt en SEeciel im2ortafsift for varer med oprindelse i aller kommende fra et aller flere 
tredjelande (Forordning (E~F) nr. 805/68, art. 12a). 
Sâfremt det konstateres, at prisen for voksent kvaeg pâ Faellesskabets repraesentative markeder er h~jere end 
orienteringsprisen, fastsaettes importafgiften til en procentdel 1 sâfremt det konstateres, at prisen er mindre end eller 
lig med orienteringsprisen, forh~jes importafgiften procentvis. 
~~~E2~~~~~~!~Y~!2n~~ : (Forordning (E~F) nr. 805/68, artikel 18) 
Hvis prisniveauet inder for Faelleskabet er h~jere end pâ verdensmarkedet, kan forskellen udlignes ved en eksportrestitution. 
Danne restitution er ens for hele Faellesskabet, men kan differentieras alt efter bestemmelsessted. 
III. PRISER PÂ HJEMMEMARKEDET 
I henhold til artikel 12, stk. 6 i Forordning (E~F) nr. 805/68 (senest aendret ved Forordning (E~F) nr. 425/77) saerlig 
artikel 10, stk. 5, fastlaegger Kommissionen hver uge en markedsEris inden for Faellesskabet for voksent kvaeg. Danne 
pris svarer til gennemsnittet - som tidligere er tildelt vaegt ved koefficienterne fastsat i bilag I til fororaning (E~F) 
nr. 610/77 - af de priser, der er konstateret pâ det eller de repraesentative markeder i de enkelte medlemsstater, som 
der henvises til i bilag II til samme forordning. Disse markedspriser svarer til det ved vejningskoefficienter vejede 
gennemsnit, anf~rt i f~rnaevnte bilag II, af de priser, der har dannet sig for de pâgaeldende kategorier og kvaliteter af 
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voksent kvaeg og k~d af disse dyr i en periode pâ syv daga i samme engrosled i den pâgaeldende medlemsstat. 







Anderlecht - Lavande vaegt 
(noteringscenter) : K~benhavn - Lavande vaeg t 
markeder : 13 markeder - Lavande vaegt 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - Frankfurt/Main - Hamburg - Freiburg - Hannover - Kassel -
Koln - Mfinchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart) 
markeder 
Ungkvaeg Paris (noteringscenter) - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
~ 15 markeder - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Chateaubriant - Chemillé - Cholet - Clisson - Foug~res - Lyon - Metz -
Nancy - Nimes - Partenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brionnais -
Valenciennes) • 
5 noteringscenter - Slagtevaegt (Poids net sur pied) 
(Centre- Centre-Est/Est- Nord/Nord-Ouest- Ouest- Sud-ouest). 












62 % Boeufs F 
60 % R 
58 % A 
56 % N 
66 % Rosé clair 
64 % 
62 % 
60 % Génisses F 
58 % R 
56 % A 




64 % Rosé 
62 % 
60 % 
Voksent kvaeg 5 makeder - levende vaegt 
60 % Vaches R 
58 % A 
56 % N 





o4 % Rouge 
62 % 
60 % 
(Ballymahon - Bandon - Athenry - Kilkenny - Maynooth) 
~ : Bandon - pr. stk. 
75 % Taureaux R 










Omregningen af stykprisen til levende vaegt (x 0,6124) sker, efter at stykprisen er forh~jet 
mad 70 Il. 
markeder : 
a) overskudszone : 7 markeder - lavande vaegt 
(Modena- Cremona- Brescia- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Parma). 
b) underskudszone : Rom - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte - til levende vaegt sker efter korrektion mad f~lgende bel~b 
Vitelloni 1. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
Buoi 
Vacche 
Vi tel li 
1. og 2. kval. : + 1.500 Lit/100 kg 
1. og 2. kval. : + 1.700 Lit/100 kg 
1. og 2 • kval. + 16.100 Lit/100 kg 
Efter korrektionen anvendes f~lgende koefficienter 
Voksent kvae g : 
Vitelloni : 1. kval. 
2. kval. 
Kalve : 
58 % Buoi 
54 % 
Vitelli : 1. kval. 61 % 
2. kval. 59 % 
1. kval. 55 % Vacche 





Den vejede gennemsnitspris udregnes ved anvendelse af f~lgende vejningsprocenter 
a) 67 % for overskudszone ; 
b) 33 % for underskudszone. 
markeder Luxembourg og Esch-s/Alzette - slagtevaegt 
Omregningen fra slagte- til lavande vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne 
pâ begge markeder sker ved hjaelp af f~lgende koefficienter 
Voksent kvaeg : 













kval. B 50 
Leiden - 's Hertogenbosch - zwolle - slagtevaegt 
Barneveld - 's Hertogenbosch - levende vaegt 
Omregningen fra slagte- til levende vaegt af det aritmetiske gennemsnit for noteringerne pâ 
de tre markeder sker ved hjaelp af f~lgende koefficienter : 
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DET FORENEDE KONGERIGE 
\ 
\ 
Voksent kvaes : 
Stieren 1. kval. 59 % Vaarzen 1. kval. 58 % Koeien 1. kval. 56 % 
2. kval. 56 % 2. kval. 55 % 2. kval. 53 % 
3. kval. 1 50 % 
Worstkoeien 47 % 
markeder : 
Voksent kvaes 
a) Storbritannien : 41 markeder - levende vaegt 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmonde -
Carlisle - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edingurgh - Exeter - Gainsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Harywards Heath - Hull - Kettering - Kidderminster -
Lanark - Launceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Northampton - Norwich -
Oswestry - Perth - Preston - Rugby - St.Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - Wetherby - York) 




(Moy - Newry - omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill) 
omregningen af noteringerne fra slagte- til levende vaegt sker ved f~lgende 
koefficienter 
Steers : u 55,5 % Heifers U/L 53,5 % Steers and Heifers E 51,5 % 
LM 54,0 % T 52,5 % 
LH 55,0 % 
T 53,5 % 
Det vejede gennemsnit udregnes ved anvendelse af f~lgende vejningsprocenter 
a) 88,5 % for Storbritannien 
b) 11,5 % for Nordirland 
Kalve : Smithfield - slagtevaegt 
omregningen fra slagte- til levende vaegt (x 61) sker efter, at noteringerne er forh~jet 
med 4,41 ~/100 kg. 
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29.7-1968 - 7.12.1969 
8.12.1969 - 31.7.1970 
l. 8.1970 - !!: ~: J-971 
5-4-1971- 31.3.1972 
1.4.1972 - 14.9-1972 
15.9.1972 - 13.5.1973 
1,2,1973 - 13.5.1973 
14.5.1973 - ~:t:}.974 




PP.E~ZI DI OPIENTAMENTO 
ORIENTA:!:IEPRIJZE!l 
ORTEN~~S>:R 
GROS BOVINS - ;,USGEWi,CHSENE 









UK + IREL : 6o,42o (1) 
86,200 






{ é4,500 2,000 (2) 
7.10.1974- 2.3.1975 IREL + UK 
3.3.1975 - 14.3.1976 
IREL + UK : 
15.3.1976 - 30.4.1977 IREL + UK 
1. 5.1977 - 31.12.1977 
IREL + UK 
1. 1.1978 -
. (l) A p~rhr de/Ah :/A decorreJ"' dal. .fVa:œ:f. • 1,2,1973 











VIft ~!Jl~ "OVINE 
l1TNJJTI'ETSCI! 
l,lEFF .'1"12 VF.!.l 
G:" RNE ROVIN!~ 
RUNDVJ,EI:S 
OlŒEK~ 
UCIRE/H (: kJt PVI 
VEi.UX - KhLBER 
VITELL1: - K~LVEREN 






UK + IREL: ~:= (1) 
~ 
UK + IREI.: 84,350 
113,000 
IREL: 96,000 
UK: { 90,000 
96,000 (2) 
118,650 
IREL + UK : 100,800 
128,740 
IREL + UK : 114,210 
1391040 









Marchés Cl. commercialiséPs 
Mark te Handelsklassen 
Markets Classes marketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Markeder Handelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d'orientation - Oriëntatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 Fb ANDERLECHT Génisses - Vaarzen 60% 11 Fb 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
Génisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
50% 17 Fb 
B'tail de fabrication- 6 Fabricatievee 
Moyenne pondért!e toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orienteriqspris 
stude PRIMA 
~BENHAVN 1. KL. 
Noteringa- 2. KL. 
center) KTier PRIMA 
1. KL. 
2. KL. 
KJfer met PRIMA 
Kal vetaender 1. KL. 





Ungt:yre. 220-500 Kg PRIMA 
1. KL. 
2. KL. 
Vejet gennemsni t al) e klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen K1. A 
"' 13' K1. B 
MAERKTE 
Bull en K1. A 
K1. B 
K1. C 




Fàrsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Ge ... ogener Durchschni tt allPr Kl assen 
(1) A puotir du 1.4.19TI. 
(2) A puotir du 6.4.19TI. 





1,1 1,2 DKR 
0,7 0,2 DKR 
02 0 1 DKR 
6,2 6 6 DKR 
2,8 2,7 DKR 
1 0,5 1 nTCR 
3 3.7 lnrD 
3,7 3,0 Inn 
14,6 5 4 lnrR 
9JS 88 DKR 
~ ~ DKR 
2 4 2 0 DKR 
0,9 0,5 DKR 
0 2 0 1 DKR 
22,4 )0,2 DKR 
19,1 40 DKR 





1 1,5 DM 
0 0~ nM 
30 361 DM 
10, 0,5 DM 
1,< 1,5 DM 
6.€ 62 DM 
18 66 OM 
9,C 5,9 DM 
1,< 1,0 DM 
14, 3,8 nM 
5 3 7 OM 





















































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
GQ1.l!,!UNITY - COUN·rR Œ.S 








66oo,o 6510 7 6533,9 66417 6ns,8 6761,7 
6443,6 6335.7 6300,0 64oo 0 p411,3 6458 3 
5767,7 5735,7 5733,9 58lO,O 972,6 5$73 3 
5193,6 5150 0 5195,2 532l, 7 491,9 5535 0 
6650 0 6476 8 6264,5 6216,7 ~145,2 0041,7 
5741 9 5546 4 5454,8 5355,0 333,9 5373,3 
5285 5 5110,7 5111,3 5195,0 5375 8 5373,3 
4119,4 4o55,4 4o95 2 424o,o ~564,5 4530,0 
3269,4 3217,9 3245,2 3378,3 ~672,6 3711,7 
5436,6 5323,5 5294,4 5356,5 483,5 5481 2 
110,166 107,876 107,285 108,544 111,117 111,071 
DANMARK 
(2) 966,33 (3)1000,19 
770 co 761 07 76o 00 76o 00 765,48 803,33 
745 00 736.07 735,00 735 00 740 48 778,33 
720,00 711 07 710 00 710 00 715,48 753,33 
724 44 722 50 723,63 727,50 731,05 710,50 
709 44 707 _,o 708 63 712 50 716,05 755, )0 
694 44 692 50 693,63 697,50 701,05 740,50 
672.58 675,00 684 03 695 00 706 61 756,50 
650 08 652 50 66l 53 672,50 682,58 731,50 
6&LW\ 665 00 675,16 691,50 706,61 1756.50 
625;08 627.50 637 66 654,67 679 11 -23,17 
533.•.-r 0 51;>1 1~ 1~ 
795,97 791,79 78o,97 78l,75 800,16 865,33 
770.97 766,79 755,97 752,08 775,16 840,33 
7';Q_Q7 746.79 735,97 725,08 755,26 820,33 
830,65 8o4.46 790,00 791,33 816,86 857,17 
792.74 764 46 745 48 746 17 769,36 80:,,67 
747,10 723,21 695,97 695 67 711,86 752,17 
72C.79 709,99 707,82 719,78 739,35 782 S< 
91 307 89 94o 89,665 88,444 
90,848 516 202 
BR DEUTSCHLAND 
(3) 419,41 
379.36 373 09 374.77 374.51 375,23 365;,04 
~ 354 79 354,29 357.75 353,55 348,78 
4o7_4. 4o7 33 4o8,86 4o7,28 405,74 405,55 
378 21 <An~, 382,28 379 89 379 97 379,05 
334.83 336.93 350 94 348,66 345 53 346,72 
325 20 ~oA hf. 334 69 335 4o 336 29 342,62 
303,07 307.21 314 57 315 8l 318 37 324,S4 
261 67 266 eo 275.08 274,18 278,10 2B.f,05 
210 15 216-'<6 225 03 227.28 225,44 236,36 
350.79 354 67 361.93 364,20 364,86 36~ '05 
~,., <11 331 39 338.08 342,45 342,90 348,76 
298 74 299,66 309,32 317,76 316,32 
330,68 
348,6o 351 o6 357 66 363,09 363,29 365,;) 








































































































Marchés Cl. commercialisées 
Mlirkte Handelsklassen 
Markets Classes ma.rketed 
Mercati Cl. commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Markeder Bandelsklasser 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




Prix d'orientation - Oriëntatieprijs Fb 
Boeufs - Ossen 60% 6 ... ANDERLECHT Génisses - Vaarzen 60% Fb 11 
Boeufs - Ossen 55% 7 Fb 
Génisses - Vaarzen 55% 12 Fb 
Taureaux - 60% 13 Fb 
Stieren 55% 14 Fb 
Vaches - Koeien 55% 14 Fb 
~00: 17 Fb 
Bétail de fabrication- 6 Fahrieatievee Fb 
Mo,-enne pondérée toutes classes 100 Fb 
Gevogen gemiddelde alle klassen UC-RE 
Orienterinsspris DSR 
stude PRIMA 1 2 DKR 
I,IIBENRA VN 1. KL. 0 2 
·' 
DSR 
Noterings- 2. KL. 0 ~ DKR 
center) Kvier PRIMA 6 8 DKR 
1. KL. 2 7 DKR 
2. KL. 0 5 DKR 
Kl!ler met PRIMA ~3-7 nn 
Kal vetaender 1. KL. 3 0 .DKR 
Kl!ler 1. KL. 15,4. lnvD t KL. 8;8 DKR 
: E:: f-M- DSR 
T)'re PRIMA 2 0 DSR 
1. KL. 0 5 DKR 
0 KT. 0 DKR 
Ungtyre. 22D-500 Ks PRIMA llo 2 DKjl 
1. KL. 14 0 IDKR 
2. KL. 2,3 DKR 
DKR 
Vejet gennemsnit alle klasser 100 
RE 
Orientierungspreis DM 
Ochsen Kl. A 1.5 DM 
ji l3 Kl. B lo.~ DM 
MAERKTE Bull en K1. A 6,1 DM 
Kl. B O.'i DM 
Kl. c 1.5_ DM 
Kühe Kl. A 8,2 DM 
Kl. B 6 6 DM 
K1. c 59. DM 
K1. D 1,0 DM 
Fiirsen Kl. A ~~ DM 
Kl. B rl·7 DM 
Kl. C 0,7 DM 





















































PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
CO!OOJJ!ITY - OOUN·ffi !ES 







6800 0 6850,0 685o,o 6800,0 
6600;0 6700,0 6700,0 6700,0 
5950,0 6ooo;O 6ooo,o 59iO,o 
5550'0 5650 0 5650,0 56oo,o 
6300,0 6400,0 64oo,o 6350,0 
5650 0 58oo,o 58oo 0 5750 0 
5350 0 5450'0 5450,0 5400,0 
4450 0 4550 0 4550 0 4500 0 
3600 0 3700 0 3700,0 3650,0 
5548,0 5648.5 5648 5 ~6o4 0 
112 425 114.461 114 461 113 559 
DANMARK 
810,00 820,00 840,00 84o 00 
785 00 795 00 815,00 615.00 
760,00 770,00 790,00 790,00 
787 50 797 '50 815 00 812.50 
772,50 782,50 797,50 797,50 
7~7 ;50 767,.0 782-~0 782,50 
7M nn 77n·m 77•·m 770 00 
735:00 745:00 750 00 745.00 
750 00 765·00 772 50 762 50 
710,0C 725.00 132:-;o 722 50 
0 
87<;.00 88••00 QO'i.OO !P.i ,oo 
850.00 860·00 880.00 eeo oo 
8~0.00 RAn.nn 860 00 860,00 
877,50 892,50 912,50 ~,50 
830 00 1 845 00 865.00 865,00 
772,50 787,50 807,50 8o7,50 
790,87 804,83 820,00 816 22 
97 180 98 895 100.759 lOO 2!1.i 
DEUTSCHLAND 
378,70 387,90 375,90 378,20 
345,20 350.40 ~-~ 40 <'IQ6o 
40600 410 40 412,70 412,00 
381.50 381.90 385 10 ~B:L70 
341,90 341,10 334,70 ~70 
338 10 337.80 338,10 336,8o 
320 10 31Q.10 32COO 317 50 
279.80 276 80 300,10 273,10 
255 90 228 50 22570 233,20 
364 60 365 60 366,50 367,50 
338 70 344 90 34440 341 00 
312,90 329,80 294,30 310,70 
364,12 365,75 368,03 365,89 
























































































































r•i<I X !JE MARCHE 
~A h'K l'PkEISE 
MARKI'T PRICES 





PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
CC»JkUNITY - COUN'rRIES 
PAESE DELLA CE. 
E. C.- LANDEN 
E.F .•LANDE 




Prix d'orientation Ff 668,88 (4) 686,38 (6} 710,43 
Boeufs F 3 Ff 916,29 920,45 899,79 Ql1.48 93l17 944,48 947 93 
il16 MARCHES R 6 Ff 813,58 812,58 789,56 796 93 818,32 842,43 854,83 
A 8 Ff 720,41 718,69 7o4,95 712,03 734,9J 760,18 768,83 
N 6 Ff 619 42 617,25 6o8,65 615 90 638,81 660,68 672,10 
Génisses F f.--l Ff 996,55 1000,20 99444 1005,32 1022,29 1025,81 026,31 
R ,_L Ff 851,95 851.76 836 62 848,58 873,41 881,90 884,74 
A 6 Ff 712 17 710,03 700 65 716,52 742,63 760.47 
767,44 
N 4 Ff 577,74 569 52 558,34 581,45 6o9,73 6~l.'i2 639,96 
Vaches R 4 Ff 788,67 782.79 755,3l 770,6o 798,19 Bl'i.M 822,89 
A lÜ Ff 639,25 632.79 620,84 647,73 674,72 688.<;0 698,93 
N 20 Ff 525 23 527. 7l 525 89 556 11 582,51 595 50 610,49 
c 9 Ff 4o4,89 411 80 416 05 450,17 474 40 487,14 498,90 
E 4 Ff 298,23 300 69 3o4 26 327 96 34607 3<;<;, 22 361,84 
Taureaux R ~ Ff 663,32 662,37 652 26 66o,68 674 28 684 07 701,80 
A 1 Ff 610,83 605,65 597 95 6os 49 615,01 623.72 641,91 
Jeunes bovins F Ff 7<l862 793 32 799,40 810 20 825,72 839 42 852,58 
R 3 Ff 72716 722,90 724,80 734,40 749 96 767 07 778 32 




607,40 6oo75 598 56 6o4 80 621.68 635 22 645,61 
Moyenne pondérée toutes classes 100 Ff 
628,05 626,96 619,38 638,21 661,42 677,22 688,02 
uc lll,491 lll,299 109,952 112,634 114,422 117 155 119,025 
IRELAND 
Guide priee L. 7n ~~ 76<i45 (4) 81,226 (6) 87,484 
il 5 MARKETS Heifers I 8 L. '" ><~ 5C>.~-~ 6o 739 64 805 6Q.24/; 69.1<;1 65,033 
II 13 L. 54 63l 58.055 59 359 62,185 66,776 67,513 65,242 
III 4 L. 50 015 53 668 54 563 57 540 61,o48 63,256 60,114 
Steers I 16 L. 58.398 61 163 62,416 64,970 67 933 71,435 71,772 
II 15 L. 58 442 6o 903 62 45Q 65.5Aù 68970 71,564 71,512 
III p~ L. 58,838 61,173 6Me<l 68462 72,275 73 350 72,682 IV ~--~281 6o,415 61 8?<; 61 670 65,803 68.938 70,406 
v 3 L. [51,720 54,078 55,410 59.556 61,113 63 279 63,943 
Co vs I 9 1 L. 45 405 47-687 49 187 52,627 56,477 58 196 57,064 
II 13 IL'· 37,772 39,275 40,593 44 430 48,4o9 49 30<; 49,730 
III 3 L. 30,144 31,116 32 658 l5.Q04 39,294 39.283 39,519 
Weighted average all classes L. 56,564 63,571 65,287 64,542 
1) 100 -52,486 55,o66 59,941 
U.A 91 216, 89 676 90,502 94,121 93581 92,892 91,884 
ITALIA 
Prezzo di orientamento (5 Lit 114.347 (4)122.302 (6) 126,587 
" 
liRE • CHE • MAC Vi tel- la anal. 29 34 Lit 142.635 141.857 138-994 
MOD • PAil e ROMA loni ?a aual. 24 30 Lit 12;.004 124.375 121-755 
l' MODEliA 1 PMXNA la aual. 9 2 Lit 101.135 103.568 103.349 
P.ARMA e ROMA Buoi 85,303 ?a nuR.l. 11 4 Lit 80-597 8~-957 
il CREMOIIA, MACERATA la nual .. 8 8 L1t 1o4.473 102.005 99.245 
MODEIIA,PADOVA e BOMA VncchP 13 15 82.6oo . 81.214 77-585 ?A qual .. lit 
" CREIIOIIA, ~~ ,, ,,., 6 7 11t 58.161 59.645 57-295 
1.1t 111.918 112.o62 10Q.677 
Mrdia ronderatn tutte clnf;.si 100 
\lC 116,218 1 116 367 113,891 
' (l) A partir du 1.2.1973 : application des dispositions du Régl. (CEE) no. 181/73-










Fran 1.2.1973 : application of regulation (EEC) no. lBl/73-
A partire da1 : 1.2.1973 : applic:azione delle d1spoe1zion1 del Rego1. (CEE) no. 181/73-
Vanaf 1.2.1973 : toepassing van de bepalingen van verorddn. (EEG) no. 181/73-
G,yldig fra 1.2.1973 : anve!ldelse af bestemmelserne i forordning (.) nr. 181/73-
(2) A partir du 11.10.1976. 
(3) A partir du 17.1.1m. 
(4l A partir du 1.4.1m. (5 A partir du l.4.1m. 
(6) A partir du 2.5.1977 
81 
130.491 129,518 128,884 
114,913 114,056 ,, 77, 
109.491 113,631 113 901 
92.50~ 95,158 95,353 
1o4,694 103. 8<;0 105,186 
80.348 79.7';9 80.410 
50.211 48 887 47, 322 
lo8.673 1o8,026 107,834 






































































































MarchPs Cl. commercialisées 
Miirkte Handelsk1assen 
Markets Classes marketed 





~y) MARCHES R 
A 
N 















Moyenne pondérée toutes classes 
Guide priee 








Cc vs I 
II 
III 

































Prezzo di orientamento 
~ lliŒ-OI!E-MAC Vit el- la aual .. 34 
l!llD-PAD-, e ROMA loni ?a oual. 30 
~ 'IIOllElTA - PADOVA la oua1. 2 
Buoi 
PARMA e ROMA ?a URl. 4 
~ CREl!DNA - MACEI!Ai'A la qual. 8 
11!11DENA - P.ADOVA e ROMA VacchP ?A quRl. 15 
~ cmmA-lllilDENA-P = ,, 
"'"' 
7 
Mrdia ronderat.-:a tutte c1 nRRi 100 
f'H1X f;F. MARCHE 
MAHK'I'PkEISE 
MAkKF.'J' PHICES 







Ff 963,00 961,00 
Ff 873•23 87o·oo 
Ff 781"76 780"27 
Ff 686,35 665,93 
Ff 1036,28 1036,28 
Ff 904,08 90480 
Ff 780,56 783•14 
Ff 656,07 657t58 
Ff 841 97 841 16 
Ff 721,35 721,80 
Ff 633 01 632 67 
Ff 522,56 520 96 
Ff 369,00 364,50 
Ff 727.50 723.75 
Ff 667 ,oo 666;36 
Ff 881,64 883,50 
Ff 807,00 810t00 
Ff 742.40 745:88 
.. ~ 675,36 676 48 
Ff 708,30 708 03 
uc 122,533 122,485 
L. 87,484 
... 63,700 63 390 
L. 62,470 62 860 
L. 57,470 57,370 
L. 70,030 68,450 
L. 69,890 68,830 
L. 72,970 7l,o6o 
-
L. 68,130 67,960 
L. 64,220 64,830 




L. 40,440 39 320 
L. 
63,358 62,7o6 
U.A 90,284 89,402 
Lit 126.587 
Lit 131.026 133.216 
Lit 115o419 117·242 
J.it 113.901 113-901 
Lit 93.353 93.353 
l.it 1 "'"->a> lt06.2R1 
1 i t 81.301 1 82.172 
t.it 47o167 i 47.000 
1 
1.1 t 109.195 ' 110.676 
tTC 1o6,015 1107,453 
PAYS DE LA CE. 
EG. - LAENDER 
CQM!.lUNITY - GOUNTRIES 





5-11 12-18 19-25 
FRANCE 
960,00 967,00 973,00 
866·13 671 93 679 67 
778;40 78027 783,63 
681,94 680 17 682 62 
1035,43 1043~ J.Oio9,14 
901;18 90915 91278 
781·84 ~00 786 74 
655t68 656,44 656,72 
834 65 841,16 61o6,49 
717,75 722,25 724,05 
629;55 630,93 631,97 
516"80 514,66 515,61o 
36o,oo 355 50 355 50 
726"00 727,50 731,25 
667;00 666,29 671,51 
883;50 884, 7lo 884, 7lo 
811t20 6l21o0 6lo 00 
744:72 747,o4 7114,72 
677 60 678,72 682 08 
705_· 35 707,33 709,70 
122,023 122,364 122,775 
IRELAND 
61 730 61,730 61,730 
60.920 60,!120 60,!120 
57 090 57,090 57,090 
67,570 67,570 67,570 
67,350 67,350 67,350 
67,110 67,110 67,110 
64,910 64910 64910 
6l;o6o 61 o60 61 o60 
55;060 55,o6o 55,o60 
48,990 46990 46990 
37 860 37660 37 66o 
60,997 60,997 60,997 
87,092 67 ,0!12 67,0!12 
ITALIA 
134.355 134.~ ~~ 
117.845 116,253 119,995 
113-901 113,901 113,901 
95.353 ~~ ~~ 
H11L 7U 107 202 107 789 
82.758 83,101 83,622 
48.500 46,500 49,833 
111.474 lll.621o 113-187 







678 loO 679 29 
J.Oio7,43 1054,26 




























65 753 66 491> 
~.~ ~.351 
123,61o0 
n4$71 122,5118 m.901 
~.~ ~.353 
lll 00~ llO 839 
86,615 86,61o8 
46~500 49 500 
116.263 115.565 
112 887 112 199 
















MARCBES Cl. commercialisées 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes marketed 
MERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasse r 
Prix d'orientation 








Mo7enne pondérée toutes classes 
Orientatieprijs 
~ LEIJl!lN Stieren le Kwal 
'S HERTOGEN- 2e Kwal 
BOSCB-Z\IOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kwo.l 


























PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PHICES 






nux 5654 7 5905 9 
nux 5o87,6 5318 6 
nux 4616 5 4788,0 
nux 15321 0 5597 3 
nux 4788,2 4922.5 
nux 4354 8 448o 4 
nux 3856,7 4o73 6 
nux 5304 l 5530,4 
uc 107,481 ll2,o68 
n 404,04 
n 4o4 28 4o7.M 
n 354 68 357.77 
n 385,97 "11!7.2' 
n 326,03 327.78 
n 356,1.2 355 8l 
n 287,85 286.74 
n 238 73 236 66 
n 207,86 207.711 
n 318,47 318.68 
RE 93,595 93.655 
L. 62,51.8 (2) 
GREAT BRITAIN ~teors Light 19 21 L. 6oJ64 58.981 
~ ~J. MARKETS Medium 22 22 L. 6<-.R'i7 <;.O._Q;] 
lleifera IIOBV7 10 10 IL· ";1.519 57 201 
Light 1 1~ IL· <;A_ ..w; 'i6.R~ 
Med./bBA. L. 'iR 074 <;/;_Ml 
Co va I 1010 1 ... 42 634 42571 
II 8 8 
L. 
"-7':>7 36 2al 




Staers u 5 1 L. 55.364 56-943 NORTNERN INELAND 
LM 23 17 L. 54 257 54 807 ~ 3 MARKETS+ 
4 ABA<rroiH:l LI! 19 16 L. ~5 178 55.728 
T 22 34 L. 53 690 54.254 
Heifers U/L 9 4 L. 51,734 53 554 
T 7 8 L. 50,870 52 215 
Steers and H.E 5 6 L. 50 956 51,44o 
Covs lO 14 L. 39,374 41,256 
100 L. 52,246 53,149 
GREAT BRITAIN 85 88,5 L. 54,293 53,039 
NORTNERN IRELAND 15 11,5 L. 52,246 53 149 
L. 53,986 53,056 
Weighted average all classes 1) 100 U.A 103,708 102 075 
FEB 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
C(Jj.j;l1JNI'l'Y - COUNTRI,;!; 




MAR APR MAI 
LUXEMBOURG 
(5) 6064,9 
5875,2 5659.5 5888,0 6077,3 
5= 0 5285 0 5289,7 5438,8 
4854 4 4843,5 4845,5 4986,6 
5657 3 5668,7 5716 7 6094.3 
48695 4906,7 4996 0 5193,6 
4377,8 4492,1 4512,9 4639,7 
4o73,8 4106 9 411o,l 4218,9 
5498,1 5500,5 5527,6 5705,4 
lll,413 111,462 112,012 115,615 
NEDERLAND 
(5) 418,19 
4o6 26 4o7,69 405,74 406,88 
357,47 356,65 357,37 359,62 
390,44 396.20 399,59 404,91 
332,21 1'!8.'l2 341,87 346,51 
358 65 365.50 370,95 376,65 
2894o 2'l7.39 302,59 308 28 
239 96 247,77 252 02 257 54 
213 49 219.62 222,35 225,03 
321,17 328 07 333,95 338,53 
94,386 96 414 98,143 99,487 
UNITED KINGDOM 
(5) 69.382 
57,821 57,501 58,510 61,243 
'i7 1Wl 56 555 57,181 60,415 
55 864 55 285 55 815 59,476 
56,108 56.078 57,128 59,838 
55 474 55.526 '56.205 59,174 
42 614 4• o48 46,940 49,191 
37, o46 39 115 4o 499 42.328 
30 881 32,351 33,202 34 164 
52,176 52,1+34 53,422 'i6 l'il 
53 416 52 869 52 900 'i6.CM.4 
1 52 001 51 370 1 'il 6.,.; 54 514 
1 52.989 52 233 52 402 55,356 
51 515 50,835 51,024 ';).926 
50,246 50,147 51,002 53,153 
4Q.378 '+9.136 50,096 52,295 
49088 48 68l 491.25 51,632 
42 953 46.519 49 768 50,602 
50,76o 50,538 51,009 53,512 
52,176 52,434 53,422 56,151 
50, 76o 50,538 51,009 53,512 
51,963 52,377 53,144 55,848 
lOO l'i7 100,883 100,123 99,830 
JUN JUL 
5S6S',3 5947 9 
5327,3 5321,5 
4$~9. 7 4907,7 
6018,5 5865,0 
5066,0 5047 2 















63,762 6l 667 





34,479 33 635 
58,453 56,450 
57,944 56 698 
1 'i6.oA8 54,849 
57,552 55,645 
1 'i6 0<1 54 249 
5. 933 52,178 
53 ~28 50,600 
53 578 51,171 























































( l) Voir foot-note page 8l / Siehe Fusonote Sei te 81/ See foot-note page 61{ Vedi nota p>gina 81/ Zie voetnoot blz. 81/ Se fcxlnote Side 81. 
(2) i./100 kg à partir du ~.1.2.1976. 
(3) A partir du l.4.lm. 
l4l A partir du l.4.1m. 




LI 'JE ADULl1 BCVIi;E iJHh.t>.L:l 
BOVIN! VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
LEVENDE KV AEG 
MARCHES Cl. commercialisées 
MAERKTE Handelsklassen 
MARKETS Classes markated. 
KERCATI Cl. commercializzat 
MARKTEN Handelsklassen 
MARKEDER Handelsklasae r 
Prix d'orientation 








Moyenne pondérée toutes classes 
Orientatieprijs 
~ LEillEN Stieren le Kwal 
'S HERTOGEN- 2e Kwal 
BOSCH-ZWOLLE Vaarzen le Kwal 
2e Kwal 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Gllide priee 
GREAT BRITAIN ~teers Light 
~ 4l MARKETS Medium 






NORTHERN IRELAND steers u 
LM 
~ 3 MARKETS+ 















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 






Flux 5933,2 5941,6 
1---nux <;2'10 . .1 5356 8 
Flux 4898 4 4940' 0 
Flux 5908,0 5868,8 
Flux 4927,5 5049,0 
Flux 4599,4 4604,6 
Flux .1177.<; Ll2BO 0 
Flux 5568,9 5594,3 
uc 112,648 113,362 
Fl 418,19 
Fl 408,08 408,67 
Fl 360,83 360,64 
Fl 403,10 403,10 
Fl 347.78 348,52 
Fl 376 32 376 69 
Fl 312,35 313,05 
Fl 260,67 261,83 
Fl 228,11 228 42 
F1 340,38 340,90 
RE 100,031 100,184 
L. 69,382 
L. 62 680 61,220 f-:--· L. 61,550 60,080 
IL· 59,200 58,170 
IL- 58,660 57,840 
L. 58,120 57,300 ,, .. 
48,670 47 950 
L. 41,820 40,550 
L. 
34 140 33.070 
IL- 56,343 55,163 
L. 55,830 55,910 
L. 54,500 54,330 
L. 55,240 55,020 
L. 53,690 53,590 
L. 50,620 50,760 
L. 49,700 49,830 
L. 50,220 50,460 
L. 55,020 51,890 
L. 53,633 53,128 
L. 56,343 55,163 
L. 53,633 53,128 
L. 56 031 l<;.i.Q?Cl 
U.A lOO 142 98 26.1 
5-11 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COl>ll•lUNI l'Y - COUNTR 1,;:, 





12-18 19-25 26-l 
LUXEMBOURG 
5958,4 5wt,6 5952,6 5947,2 
5337 ;9 5329 6 5321 7 5321 7 
4916 ·6. 5oUl,o 4927,0 lo961<,2 
5767,6, 6o20,0 5624,0 5731,6 
4984,2 5175,9 5054,/o 5061,4 
4648,8 4646.6 4677,. 4672,2 
.12'7<; c 4315,0 4325,0 4330,0 
5603,1 5644,6 5607,5 56o3,5 
113,541 114,361 113,630 113,549 
NEDERLAND 
409;26 4o926 1<11.03 411.43 
360,64 36o64 361.57 36195 
404,45 lo05,42 4o7,35 4o7,35 
350,35 351 27 353 10 352 Ul 
377 63 378 37 380.24 379 49 
314,29 315,70 317,29 315,70 
263,50 265,00 266,67 266,67 
229.20 230,30 231,67 231,08 
34200 342,94 344,61 343,96 
100,508 100,786 101,27'> 101,086 
UNITED KINGDOK 
61'180 59 670 59 780 59 630 
59,350 58,610 58,770 59,020 
57 720 57.4Cl0 57 _QO;Q o;8.4o0 
57,030 55,770 56,210 56,190 
56,220 55,lo90 56,190 56,380 
46 650 46,750 45,430 46,310 
40 280 39 76o 39 420 40 26o 
33.4SO 33,100 32,780 '33 ,270 
54,607 53 615 53,668 54,137 
55,560 53 960 53 260 53 lOO 
53,120 52,500 51,650 51,110 
53,940 53 l20 52 1<20 51,730 
52,550 51 780 51 030 50,300 
49,930 49,o8o 46,100 47,960 
48,910 46 020 47 34o 47.ll0 
48,810 46 310 1<7 610 47 620 
50,310 n,720 49,6oo 49,950 
51,965 51,513 50,563 50,136 
54,.607 53,615 53,668 54,137 
51,965 51,513 50,563 50,136 
lo. >n> 53,550 53,466 53,677 



























































MARCHES Cl, cCIIII!!!rc1a.lisées 
MAERICI'E -..Illklassen 
MARKE'l'S Cœmerc1a.lized clas. 
MERCATI Cl. ccmœrc1a.lizzate 
IIARmN l!andelsklassen 
MARKEDER l!andelsklasser 
~ WIEII, 75 <f, Stiere 





~ S'rOCKBDUI !Co och iU.sre t,jur l 
67;, 2 
o&lDaRG Ungtj,ur EP+ 






























































































PRIX DE MARCIIE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 






















1>92,74 1 501,45 
48o,74 489,45 
41>2 7, 449 35 
1:95-'JI+ 412 35 
457,74 462,10 
4JJ,87 420,00 
418 87 420 00 
4o3,87 4o5,00 
336,37 337,50 
493 87 501 45 




































MARCHES Cl. cCIIII!erc1al1sées 
MAERm Buldel.sklassen 
lWUŒTS Cœm~ere1al1zed clas. 
IŒRCATI Cl. CCIIII!erc1al1z..,.te 
MARK!1'EII llandelsklasssn 
MARKEDER llande1sklasssr 
j.1llm! 75% Stiere 





~ 5'l'OCKI!OLM Ko och iUJre tjur 1 
67 "/o 2 
G&rElloRa 








































30 2 SKr 
30 à SKr 







1 7 Fs 
4,7 Fs 
3,1 Fa 





2 0 Fs 
1 2 Fs 

















1763 00 1738,00 
2164,48 2174,39 
2164,48 2174,39 
97,332 97 '778 
593,00 593,00 





654 55 654 55 






445 00 445 00 
40S,oo 408,00 
4@00 460 00 
420 00 420 00 
420 00 420 00 
4"5 00 405 00 
337,50 337,50 
495 00 495,00 
450,00 450,00 
463 00 463 00 
415,00 415.00 
435,00 435,00 
440 00 440 00 





























450 00 1o5o,oo 
413,00 413 00 
460 00 46o,oo 
420 00 42o 00 
420 00 42o 00 
405,00 4Q5,oo 
337,50 337 50 
500,00 500 00 
455,')() 455,00 
468 00 468,00 
420 00 42o 00 
440,00 4110 00 
445 00 445,00 
438 00 '+38 00 
437,54 437,54 
437,54 437,54 
































413 50 413 00 
465,00 465,00 
42ooo 42o 00 
42o 00 42o 00 
405,00 4o5,oo 
337 50 337.50 
505,00 ! 505 00 
46o,oo 46o,oo 
468 00 468 00 
42ooo 42o 00 
4110oo 4'<0 00 
445,00 lt45,00 
438 00 438,00 
439,71 .. 39,71 
439,71 439,71 
































































Kwal i tei ten 
Kvaliteter 











Ve:fet gennemsni t 
Orientierun sl)reis 
Kl. A 
Ill 13 K1 B 
MAERKTE Kl c 
K1. D 
Gewogener Durchschni tt 
Prix d'orientation 







(1) A partir du 1.4.1977 
(2) A partir du 1.4.1977 
( 3) A partir du 1.4.1977 
(4) A partir du 1.4.1977 













































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




DEC JAN FEB 
BELGIQUE - BELGif 
Fb 6861,4 
Fb 10254,8 10071,0 9930,4 
Fb 8614 5 8321,0 8378,6 
Fb 7179,0 6824,2 6914,3 
Fb 6156 5 5754,8 5814,3 
Fb 7187,7 6833,5 6912,1 
UC-RE 145 650 136,474 14o,067 
DANMARK 
DKR 1097,59 
DKR B4l."l7 835-65 809,46 
DKR Bll 37 801,61 '774 46 
DKR 773,87 762 10 734,46 
DKl'! 
""-L '" 796.57 769,46 
RE 102 117 lOO 907 97.473 
BR DEUTSCHLAND 
DM 493,98 
DM 548 24 537,24 534,41 
DM 513,16 505,90 48822 
nM 457.47 451 87 446 65 
DM ~96.84 342.10 326 23 
DM 520 39 510,25 501 6o 
RE 149,500 146,587 144 1o4 
FRANCE 
Ff 783,24 
Ff 1278 80 1277,10 1281 46 
Ff 1144,26 1139,82 1144 69 
li'f 1014 47 1000,87 997.02 
li'f lo"l6·84 1012,56 loo4,80 
Ff 955,24 929 16 916,89 
, ... 877,36 847,45 634.70 
,... 980,96 950 92 939 47 
N 904,48 874 56 862 69 
Ff 632 49 806 67 795 43 
Ff 820 28 796 16 78248 
Ff 758 32 731,88 719.01 
Ff 924,44 899-39 886.9? 
TTO 164 106 159 660 157 806 
87 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COl·fi4UNITY - COUN'I'RIES 




MAR A.m MAI 
-
9982 3 9988,3 10054,8 
6746,8 8880,0 8943,6 
7524,2 7800,0 7811,3 
6396,8 6783 3 6922,6 
7489,"l 7766,9 7802 1 
151,774 157,388 158,102 
(5)1131,54 -
795,00 795,67 806 86 
755,48 755 67 766.86 
710,97 710,67 721 86 
750 48 752 17 736 36 
95 069 92.424 93.799 
-
536 47 ~~1 09 563,64 
497 65 518 34 532,86 
450 82 45!1 31 454,13 
368.53 339.96 347,15 
508 32 525 94 537,11 
146 035 152,012 157,392 
(3) 803,72 -
132l,6o 1397 44 1415,70 
1183.38 12?4 61 1276,80 
1028 80 1100.50 1121.n 
1o40 68 11l2 45 1128 38 
952 68 1024,78 1038.76 
873,82 944,70 953 23 
975.69 1049.73 1065 08 
897.80 967. 'T7 982,40 
826.70 897,20 908,44 
816,80 886,56 897 ,8o 
750,74 818,64 830 25 
924,20 995,21 1009 05 














S7l 12 571 87 











1060, >5 lo61,7lo 
;;ou,oo 979,36 
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PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




22-28 29-4 5-11 
PAYS DE LA C.E. 
E.G.- LAENDER 
COMMUNITY - COUNTRIES 




12- 18 19- 25 26 - 1 
BELGIQUE - BELGIË 
Fb 
Fb 10050,0 10050,0 9850 0 10050,0 10050,0 10300,0 
Fb 88oo·o 8850·0 8600;0 aaoo,o 885o,o 9150,0 
Fb 7750,0 7750,0 7550,0 7800,0 7750,0 8200,0 
Fb 6800·0 6800 0 66oo·O 6925,0 6900,0 7350,0 
Fb 7727 ,o 7730,5 7527,0 7783,8 7745,5 8181,0 
UC-RE 156,580 156,651 152,527 157 ,no 156,955 165,780 
DANMARK 
DKR 
DKR 847,50 867,50 892,50 912,50 912,50 927,50 
DKR 807;<;0 827.<;0 8<;2'50 872;50 872,50 887,50 
DKR 762 50 782,50 8o7;so 827j50 827,50 842,50 
DKR 804,00 824,00 849,00 869;00 869 00 884,00 
RE !lB 793 101 251 104 323 1o6 78o lo6, 780 108,623 
BR DEUTSCBLAND 
DM 
DM 563,70 574;8o 580;50 572 8o 574 20 559,00 
DM 562;00 557;20 547;60 547,00 551,80 557,50 
nM 516,70 505 8o 484 40 470 00 491 20 502 50 
DM 328-<lO A.l<;.OO 3<;, ·oo 315 00 247.<;0 391 70 
DM 550,28 558 44- 554 34 546 76 548,49 547,15 
RE 161 250 163 643 162 43<l 160,219 160,726 160,334 
FRANCE 
Ff 
Ff 1412,40 1412,40 1419,00 1419,00 1432 20 1438 80 
Ff 1270,40 1270,40 1276,8o 1276 8o 1289,60 1296,00 
>'f 1107.74 1111,87 1118,07 1122,20 1136,67 1144,94 
>'f 1BA..08 11'<l.on 11~> OA 1154,56 1168,64 1175,04 
Ff 1041,60 1047 8o 10<;8.<l6 lo61,44 1077,56 1083,76 
>'f 958,50 969 00 981 00 984,00 994,50 1002,00 
Ff 1068 8o 1076.48 1088 00 1089,28 1103,36 1112,32 
>'f 985 8o 994'48 lOOA.. 40 loo6,88 1020,52 1027,96 
Ff 908,40 919,20 928,80 931,20 944,40 951,60 
Ff 897.76 902,72 913,88 916,36 928,76 934,96 
Ff 828,00 834,00 84600 848,40 859,20 866,40 
Ff 1010,16 1016,94 1027,68 1029,88 1043,29 1050,41 
liC 174,753 175,925 177.783 178.16 180.483 181.71 
88 



















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 






PAYS DE LA C.E. 
E. G. LA EN DER 
COl•ll,lUIII l'Y - COUNTRIES 







Guide priee 82,008(2) 89,154(3) (5) 95,1031 -
BANDON L. Young cal ves 




77,797 72,369 70,688 70,469 73,941 TJrice 1) 00 
U A 1Zs,902 124,682 114,835 110,968 lo4,224 105,391 
ITALIA 
Prezzo di orientamento Lit 133.896 (5) 143.~ -
1!) REGGIO-EMILIA la qua1. 6o Lit 
PADOVA, CREMONA 156.730 153.271 147.023 14:1..298 146.623 154-591 
MACERATA e 2a qual. 40 ROMA Lit 139-583 136.861 129.036 123,517 129.676 136.457 
149.871 146.707 139.828 134,186 139.844 147 o338 Lit Media pond€rt. ta lOO 
uc 155,629 152,343 145,200 137,288 135,771 143,046 
LUXEMBOURG 
Prix d'orientation Flux 6861,4 1 -
il LUXEMBOURG- Flux 7294,2 7156,0 7138,4 7249,2 74o2,2 7440,0 
F.SCH-ALZETTE lOO 
uc 147,809 45,009 144,652 146 897 149,998 150,764 
NEDERLAND 
Oriëntatieprijs Fl 473,11 1 -
il BARNEVELD- le Kwaliteit 5 Fl 503,95 552,02 
's HERTOGEN- 489,66 500,50 513,65 545,20 
BOSCH 
2e Kwaliteit 5 Fl 477,o8 462,02 471,61 489,16 521,1) 530,13 
3e Kwaliteit 0 Fl 451,71 445,32 432,77 466,84 499,33 508 87 
Fl 478,72 463,08 473,57 490,82 522,79 531,35 
Gewogen gemiddelde lOO 
RE 14o,690 136,092 139,176 144,244 153,64o 156,155 
UNITED KINGDOM 
Guide priee 73,234 (4) 1 -
SMITHFIELD English fats 122,178 118,196 114,244 103.936 113,646 124,027 
77,219 74,790 72,379 66,091 72,014 78,347 
Corrected priee l) lOO 










1-i),BJ~ 155 659 
7 !82,0 7500,0 
51,615 151,980 
)62' 87 547,47 







1 ~0,65-~ 141,807 
H8,-+8~ 89,192 
l 56,271 157,469 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 























(1) Voir foot-note page 81 f Sie Fussnote Seite 81/ See foot-note page 81/ Vedi nota pagina 8J,/ Zie voetnoot blz. 81/ Se Fodnote Side 81. 
(2) A parhr du 11.10.1976 
(3) A partu du 17.1.1977 
(4) A partir du 1.12.1976:·~/roo kg 








Marc Ms Qualités 
Mlirkte Qualitiiten 
Markets Qualities 
Mere a ti Qualità 
Markten Kvali tei ten 
Markeder Kvaliteter 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 







BANDON YoiUIJl ctal ... s head 61,000 
L. 
Corrected priee 80,224 1) 00 
UA 113,885 
Lit 
j!l REGGIO-EMILIA la qual. 60 Lit 170·427 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e 2a qual. 40 Lit 150.693 ROMA 








j!l BARNEVELD- le Kvali teit ~5 Fl 532,50 
's HERTOGEN-
BOSCH 
2e Kvali tei t 5 Fl 509,50 
3e Kvaliteit 0 Fl 
489,50 
Fl 511,25 
Gevogen gemidde1de lOC 
RE 150 248 
SMITRFIELD English fats 1 143,300 









PAYS DE LA C.E. 
E.G. LAENDER 
COM!ilUNITY - CCUNTRIES 
PAESI DELLA C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F. ~LANDE 







173.583 176,517 176.684 
152.587 154.398 154·524 
165.185 167.670 167.820 
16o,373 162,786 162 932 
LUXEMBOURG 
7500,0 7500,0 7500,0 
15lr98o 151,980 151.980 
NEDERLAND 
549,50 547,0C 552,00 
522,0C 515,00 528,00 
503,0C 494,50 503,50 
525,08 518,90 529,10 
154 311 152,496 155,494 
UNITED KINGDOM 
127,870 138,890 138,890 
80,691 87,413 87 413 
142,978 154,437 154,437 
1977 
AUG 1 SEP 
19- 25 26- 1 2- 8 
67,400 54,170 61,200 
84,144 76,042 80,347 
119,184 108,231 114,051 
176-936 176.348 176.638 
154-859 154·346 154-681 
168.105 167.547 167.882 
163,209 162,667 162,992 
7500,0 7500,0 7500,0 
151,980 151,980 151,980 
537,50 539,00 550,50 
510,00 514,00 521,50 
488,50 494,50 499,50 
512,58 516,35 524,35 
150,638 151,747 154,098 
138,890 138,890 138,890 
8'[_,_413 87,413 87,413 
154,437 154,437 154,437 















PRIX DE MARCHE 
MARK TPREISE 
MARKET PRICES 





GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
BELGIQUE - BELGIE 111 921 113.877 
DANMARK 96,359 99,848 
llR DEUTSCHLAND 
106,833 107,413 
FRANCE 121,392 122,286 
INELAND 
89,391 87,131 
ITALIA 105,08'7 109,480 
LUXEMBOURG 113,453 113729 
NEDERLAND 
99,839 100,814 
UNITED KINGDOM lOO 369 96 524 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEIIOGENER DURCKSCHNITT EG: 
IIEIGBTED AVERAGE EC: 107,974 108,270 
MEDIA PONDERA TA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
COMMUNITY MARKET PRICE 107,799 108,304 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP'UJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
BELGIQUE - BELGIE 1~5 823 157 799 
DANMARK 99,170 105,868 
BR DEUTSCHLAND 161,801 161,299 
FRANCE 173,663 179,000 
IREI.AND 111,011 116,292 
!TALlA 
155 659 162 580 
LUXEMBOURG 151,980 151,980 
NEDERLAND 154,021 152,843 
UNITED KINGDOM 157,469 152,958 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG ~ 
WEIGHTED AVERA<lE E. C.: 156,844 159,050 
MEDIA PONDERA 'l'A CE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG; 
VEJET GENNEMSNIT ES.: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE. 
GEMEINSAMER HARK'l'PREIS; 
COMMUNI'l'Y MARKET PRICE : 156,430 158,220 
PRE7.ZO DI M~RCATC COMUN.; 















PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 





GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER -
BELGIQUE - BELGIE 111,472 110,348 
DANMARK 96 735 96 176 
BRDEUTSGHLAND 106 813 lo6, 703 
FRANCE 
119 131 120,267 
IRELAND 
90,424 89,502 
!TA LIA 104 515 104,229 
LUXEMBOURG 113,726 114,039 
NEDERLAND 
100;'793 99,812 
UNITED KINGDOM 102 650 100002 
MOYENNE PONDEREE CE: 
GEWOGENER DURCHSCHNI TT EG: 107,752 107,387 WEIGHTED AVERAGE EC: 
MEDIA PONDERATA CE: 
GEWOGEN GEMIDDELDE EG: 
VEJET GENNEMSNIT E.F: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS : 
COMMUNITY MARKET PRICE. 
107,387 PREZZO DI MERCATO COMUN.: 107 '752 
GEMEENSCHA PPEL. MARKTP liJS 
FAELLES MARKEDSPRIS: 
BELGIQUE - BELGIE 151,504 153,196 
DANMARK 98,179 98,179 
lllbEUTSCHLAND 161,983 161,375 
FRANCE 171,849 171,883 
!RET-AND 105,126 106 334 
!TALlA 
152 332 153 629 
LUXEMBOURG 151 980 151,980 
NEDERLAND 
159,219 157 ,no 
UNITED KINGDOM 159,022 159,022 
MOYENNE PONDEREE CE; 
GEWOGENER DURCHSCHNITT EG 
WEIGHTED AVERAGE E.C.~ 155,8'77 155,951 
MEDIA PONDERA TA CE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE F.G. 
VEJET GENNEMSNIT E. ;· .: 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUTAIRE. 
GEME1NSAMER MAHKTPREIS: 
COMMUNITY MARKE1' PRICE · 155,8'77 155,951 PRE7.ZO DI MBHCATC COMCN .; 




14 21 28 4 ll 18 25 1 
ADULT BOVINE ANIMALS- BOVIN! ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG 
112,374 112,374 112,374 112,425 114,461 114,461 113,559 113,853 
96,748 96,_748 95 412 97,180 98,895 100,738 100,295 101,177 
106,715 lo6,927 107,044 106,700 107,177 107,846 107,218 107,884 
120 853 121 448 122 533 122 485 122 023 122,364 122,775 121,797 
88,886 88,886 90,284 89,402 87,092 87,092 87,092 85,753 
104 609 104 482 106 015 107 453 108 227 108 567 ~.891 112877 
113308 113 656 112 848 113 362 113 541 114 381 113 630 113 549 
99,945 99,418 100,031 100,184 100,508 100 786 101 274 101 086 
101 025 101 209 100 142 98 264_ 
_<j']' 197 95,913 95,807 96,129 
107,847 108,057 108,484 108,252 108,083 108,217 108,334 108,488 
107,847 108,057 108,484 108,252 108,252 108,252 108,252 108,488 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE 
156,580 156,580 156,580 156,651 152,527 157 '730 156,955 165,780 
99,407 99,407 98,793 101,251 104,323 1o6,78o 1o6,780 108,623 
162,312 161,478 161,250 163,643 162,439 160,219 16J,726 160,334 
1"13,075 173,973 174,753 175,925 177' 783 178,164 180,483 181,716 
111443 111443 113 885 113 198 119 184 119,184 119,184 108,231 
15< 3_90 1';4. 796 1°7 79.9 160 373 162 786 162,932 163,209 162,667 
151 980 151,980 151,980 151,980 151,980 151,980 151,980 151,980 
157,081 151 519 150 248 154 311 152 496 155 494 150 638 151 747 
159,022 159- 022 159.022 142.978 l';< .417 ,,, .437 l';< .437 l'iA.A~7 
157,141 156,977 157,604 156,154 159,127 159,3o6 159,828 159,683 

































LEVENDE KVAEG LEBENDE RINDER LIVE ADULT CATTLE BOVINS VIVANTS BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Priser fastsat Prix fixés 
af Kommissionen 1) 
Preise festgesetzt 
von der Kommission11 
Priees fixed by 
the Commiss1on1> par la Commission l) 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1> 
Pnjzen vastgesteld 
door de Commissie 11 
Uc/R /u ln.---.-------'IIM~AR"'K"'E;.,D~S__rP:_r:R"-'IS"iE"'R~-_,.M~A._,R.,.K_~~TP::_rR}"E,~.;IS>.:;E'----_,.M'~~"A"'R"'KE'i-'Tc___rP:<'R"-'IC..:E~S_:-=--iP:tl'!'RIIX'---.!o'.DE~M,..A"'R~Cr:"HE,___-_!:.!pR'\CE~Z'-'"Z"-1 ,J.D"ol__rM.,_.E~R"-C""Al"-'0'----;:--~M':';A~R'\CK'-'T.._P,_.R,I J=;ZE'--'N:!___ __ .--- UC/RE/UA lOO kg 1:5~m~y_j 
1 
120 ---------~---- - -
--125 -1---------+--------1----+------+----+-------------- -- -- - -+----------1----- - ----
---~ -----+---------4---------+---------~--------~------+-----~~/--------+-------~120 
·••••. - _1 /<""' 1 j~-------1115 / ... :--, ···... _,P7 '··-·-'-.. - ........ 
/• .......... 
000000 
·····............... • .... (. 
0000 
,_ /:::::::-·· .... ~:: .. ./ /·--.-1·--·""' ___ -----------1110 





.. ······;..,/ '''--7.-~o----. .._~·v-- ..... ·· .. - .. - .. _··4\ 1 ~/· ~~~::::::?'!:"' ··/'········~~-
···· .!' '-" / ,_,..._ --\ 'r:-....J / y-------
100 .· // / / ~ ' 1 '·/ / r--.._ --
__.. ... / 1 1 ~t--._ __ _ .. -::.-? .. - .. - ~- -~ ...... A~v L~ -- ,:- ,-? x 100 
95 __ __i__ 1// '1\:------ ... -·~ _,., "?>>y!:_ \1':~.>.---y_ .. -·· , - ,.,,.,. -----1------------195 
............ / ~ ""--~~ ,......... ., ', \ !!>->>>;a.::,----------~ JI+ 1"' 
. '~ "" , "" •++++\ , ~~ Jt • .,. ... .,.~ .... .,. 
.,. "'"'"'"'./ ,-r "-t...--------l----------190 9 
'/ / 7'7' ?'7.,.-s >>>"7 x ............ ..,,/ .-. .... 
.. ??' ~ 7"? )()( 
85 / '1 '1 .-"'~\ \ ~"? 1 ,><" " x" -------~---------+---------+--------+---------~--------+-----------85 
80 " --f--~~ x" >-:::::~: ~!~~~~~/BELGIË 
/ "><,.[\ .. ~-~:.~ .. " --- DEUTSCHLAND(BR) 
75 #
7 ~-""~..._..., .. ,_ .. '--"'~"'~7---1---------+----1 --- FRANCE 
:-- -- -- '....,/' +++++++fRELAND 
.............. ITALIA 
_ .. _ .. _ LUXEMBOURG ~ ---------!---------+--------+---------~--~ 
------ NEDERLAND 
65,f------l-------1f-----+------+--l ._.,................, UNITED KINGDOM 
--- CE/EG/EF/EC 
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1975 1976 1977 
Se forklanngen s1de 75 - Slehe Erlëuterungen Se1te 63 - For explanatory note, see 66 - Vo1r explications pege 60 - Vedere spJegazJom peg1na 69 - Z1e toehcht~ng op bladZJ)de 72 





af Kommissionen 1) 
LEBENDE KÂLBER 
Preise festgesetzt 
von der Komm ission 1l 
LIVE CALVES 
Priees fixed by 
the Commission 1l 
VEAUX VIVANTS 
Prix fixés 
par la Commission 1) 
VITELLI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione 1l 
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE -MARKET PRICES- PRIX DE MARCHE- PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRIJZEN 
LEVENDE KALVEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie Il 
UC/RE/U A 100kg T UC/RE /UA 100 kg 1 








, 1/K // Vf ··. \ v 1 1 .. ~ 
v v ~ \~ 1 ... ! -----120 
•," •• 1 f----------1----+-----+----t-----+----+-----+-----+----";.;t-------. 1 --110 
>~ ,.,.,..>~ ~· ..,~~ .-'7 7>>>>??? + .!1.>>> .::..~~ ... ......-++++. -1 
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.., + ...\. 77"1 
4
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,. ,. > 4 •• ~.. t --- BR DEUTSCHLAND 
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1975 1976 1977 
Se forklaringen,side 75- Siehe Erliiuterungen Seite 63 - For explanatory note, see 66- Voir explications page 60 - Vedere spiegazioni pagina '69- Zie toelichting op bladzijda 72 
CCE-DGVI-G/2. 7601.2 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
LO:VIES ON IMPORTS FROM TIIIRD OOUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
BEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED IND.rpjRSEL FRA TBEDJELANDE 
I. Autriche, s®de, Suisse f &terreich, Schweden, Schwe1z 1 Austr1a, SWeden, Sw1tzerland 1 
1 iJ Zwede Z 1t land 1 ~ t 1 S 1 Svejta Austria 1 SVezz1a, SVizzera Oœtenr k, n, " ser ar s. verge, 




TARIFNUMMER AH! MAI JUN JilL AOO SEP 





01.02 A II b) 52,711> 50,595 28,o65 22,149 19,561 




02.01 A II a) 1 bb) 100,156 96,129 53,323 42,Cl84 37,166 
02.01 A II a) 2 aa) - - - - -
02.01 A II a) 2 bb) 8o,l25 76,903 42,659 33,666 29,733 
02.01 A II a) 3 aa) - - - - -
02.01 A II a) 3 bb) l20,1B7 115 355 63,~87 50,500 44,600 
02.01 A II a) Jo aa) 150,231> 
on> 7~.~84 63 125 55.749 
02.01 A II a) Jo bb) 171,8116 164,937 51,~90 72,205 63,769 
02.o6 C I a) 1 150,$ 144,193 7~.~84 63,125 55,749 
02.o6 c I a) 2 171,8116 164,937 <1 . .1ÇQ 72,205 63,769 
16.02 B III b) l aa) 171,846 164,937 Sl,490 72,205 63,769 
02.01 A II b) l 106,215 113,970 114,229 114,229 114,229 
02.01 A II b) 2 84,972 91,176 91,383 91,383 91,383 
02.01 A II b) 3 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 aa) 159,323 170,956 171,344 171,344 171,344 
02.01 A II b) 4 bb) ll 132,769 142,463 1" 7Rh 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 22 132,769 142,463 
"" 786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 33 1(12,690 196,029 ~~~6 A7A 196,474 196,474 
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OCT NOV DEC 
Poids vif - Lebeadgewicht 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 






Peso vivo - Levend gewicht- Levende vaegt 
Poids net - Nettogewicht - Net veight 
Peso netto - llettogewioht - Nette vaegt 
1 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMI'OR'I'S FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFI'RSEL FRA TREDJELANDE 
I. Autriche, ~e, Suisse 1 &terreich, Schweden, Schweiz / Austr1a, Sweden, Sw1tzerland 1 
Austria Svezz1a, SV1zzera 1 Oœtenr1Jk, Zweden, Zwitserlandl ~strig, Sverige, SveJts • . 
No TARIFAIRE 1S77 
TARIFiiUMMII:R 
1 
TARIFF No JUN JUL No TARIFF ARIO 
TARIEFNUMMER 
TARIFiiUMMII:R 20-26 27-3 .j-10 ll-17 18-24 25-31 
01.02 A II a) - - - - - -
01.02 A II b) 23,573 23,573 2l,SS6 2l,SS6 21,996 21,996 
02.01 A II a) 1 ae) 
- - - - - -
02.01 A II a) 1 bb) 44,J88 44,788· 41, 7S4 41,774 4!._794 41 794 
02,01 A II a) 2 aa) - - - -
- -
02,01 A II a) 2 bb) 35,831 35 831 33 434 33.434 33,434 33,434 
02.01 A II a) 3 aa) 
- - - -
- -
02.01 A II a) 3 bb) 53,746 53,746 50,152 50,152 50,152 50,152 
02.01 A II a) 4 ae) 67,182 67,182 62,690 62,690 62~ 62 690 
02.01 A II a) 4 bb) 76,847 76,847 71,708 71,708 71 708 71,708 
02.o6 C I a) 1 67,182 67,182 62,690 62,690 62 690 62 690 
02.o6 C I a) 2 76,847 76,3.)7 71,708 71,708 71,708 71,708 
16.02 B III b) 1 aa) 76,847 76,847 71,108 71, 7o8 7l,7o8 71,708 
02.01 A II b) 1 ll4,22S 114,229 114,229 114 229 114229 114 229 
02.01 A II b) 2 91,383 51,383 91,383 71,383 91,383 91,383 
02.01 A II b) 3 142,786 142,786 42,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 ae) 171 lJ..< 171." 121.344 1171 lJ..< 171 344 171 344 
02.01 A II b) 4 bb) 11 142,786 142,786 42,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 22 42,786 142,786 42,786 142,786 142,786 142,786 
























8-1.) 15-21 22-28 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 







Poids vif - Lebeaclgevioht - Uve-veight 
Peso vivo ... Levend gevicht- Levende vaegt 
- - - - -
19,561 19,561 19,561 19,561 18,812 
Poida Det - Rettogevioht - Ret veight 
Peso Detto - Rettogevioht - Retto vaegt 
- - - ! - -
37,166 37,166 37,166 37,166 35,744 
- - - - -
29,733 29,733 29,733 29,733 28,595 
- - - - -
44,600 44,600 44,600 44,600 42,893 
52.._749 55 749 55 749 55 749 53,615 
63,769 63,769 63,769 63,769 .. 6~,329 
55,749 55,749 55,749 55,749 53,615 
63,769 63,769 63,769 63,769 61,329 
63,769 63,769 63,769 63,769 61,329 
114,229 114,229 114,229 114,229 114,229 
91,383 91,383 91,383 91,383 91,383 
142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
171 344 171,344 171,344 171,344 171,344 
142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUIIR AUS DRITTLAENDERN 
l "'IT!!S ON IMPORTS FROM THIRD COtiNTRIES 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFjliRSEL FRA TBEDJELANDE 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 











TARIFIIUMMER AHI MAI JUil JUL AOO SEP OCT IIOV DEC 
Poids vif - Lebeadgevicht - Live-ve:f.ght 
Peso vivo - Levend gewicht- Levende vaest 
01,02 A II a) 52,714 57,303 57,456 57,456 57,456 
01.02 A II b) 52,714 57,303 57,456 57,456 57,456 
Poids net - llettogBv:f.cht - Net veight 
Peso netto - llettogevicht - lletto vaegt 
02.01 A II a) l aa) 100,156 108,875 10~,166 109,166 109,166 
02.01 A II a) 1 bb) 100,156 108,875 10),166 109,166 109,166 
02.t'1 A II a) 2 aa) 6o,l25 87 1100 87,333 87,333 87,333 
02,01 A II a) 2 bb) 6o,l25 87,100 87,333 87,333 87,333 
02.01 A II a) 3 aa) l20,l87 130,651 1 1 000 131,000 131,000 
02.01 A II a) 3 bb) 120,187 130,651 131 000 131,000 131,000 
02.01 A II a) 4 aa) 150,234 163,314 163 750 163,750 163,750 
02.01 A II a) 4 bb) 171,846 186,808 187,307 187,307 187,307 
02.o6 C I a) l IJ.5o,234 163,314 163,750 163 750 163 750 
02.o6 C I a) 2 171,846 186,808 187,307 187,307 187,307 
16.02 B III b) l aa) 171 846 186 808 187,307 187 307 187,307 
02.01 A II b) l lo6,2l5 113,970 ll 22C 114,229 114,229 
02,01 A II b) 2 84,912 91,176 
'1 383 91,383 91,383 
02.01 A II b) 3 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 aa) 159,323 170,956 171,344 171 344 171 344 
02,01 A II b) 4 bb) 11 132,769 142,463 142,786 142 786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 22 132,769 142,463 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 33 182,690 196,029 1Y6.n, 196,474 196,474 
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PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
l"'I'TE!.' 011 IMPORTS FROM TBIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL ' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
JIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DENDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDFjiiRSEL FRA TREDJELANDE 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCB 




II. Antres peys tiers 1 .lndere Drit.t.l.Ëinder 1 Ot.her t.hird count.ries 1 Al tri paesi t.erzi 1 Andere derde landen / Andre t.redjel&nde. 
UC-RE-UA/1.00 kR 
No TARIFAIRE 1977 
TARIFNllMM!:R 
TARIFF No 
llo TARIFFARIO JUN 1 JUL AUG 1 SEP 
TARIEFNUMM!:R 
TARIFNllMM!:R 20-26 27-3 4-10 ll-11_ 18-?4 25-31 1"'7 8-14 _15_-2~ -~28 29-4 5-11 
Poids vif - Lebeadpwioht - Lbe-veisht 
Peso vivo - Levend gewicht- Lsvende vaegt 
01.02 A II a) 5T,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 
01.02 A II b) 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 57,456 
Poids net - Rettogewioht - Net veipt 
Peso nette - Rettogewioht - !lotto vaegt 
02.01 A n a) 1 aa) 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109 166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 
02.01 A II a) 1 bb) 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 109,166 
02.01 A II a) 2 e.a) 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 
02.01 A II a) 2 bb) 87,333 87,333 87,333 87,333 l8t,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 87,333 
02.01 A II a) 3 e.a) 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 
02.01 A n a) 3 bb) 131,000 131,000 131,000 131,000 131 000 131 000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 
02.01 A II a) 4 aa) 163,750 163,750 163,750 163,750 163 750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 
02.01 A II a) 4 bb) 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 
02.o6 c I a) 1 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 163,750 
02.o6 C I a) 2 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187 307 187 307 1a:r.._307 187 307 187 307 187 307 
16.02 B III b) 1 e.a) 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 187,307 
02.01 A II b) 1 114,229 114,229 114,229 114,229 ll4m Lw._229 114,229 114,229 114,229 114,229 114,229 114,229 
02.01 A II b) 2 91,383 91,383 91,383 91,383 91 383 __2!,_383 91,383 91,383 91,383 91,383 91,383 91,383 
02.01 An b) 3 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 e.a) 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 171,344 
02.01 A n b) 4 bb) 11 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 22 142 786 142 786 142 786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 142,786 
02.01 A II b) 4 bb) 33 196,474 196,474 196 474 196 474 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 196,474 
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P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
Eclaicissements concernant les prix des produits laitiers {prix fixés) et les prélèvements à l'importation repris dans 
cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 13/64/CEE du 5.2.1964 {Journal Officiel n°34 du 27.2.1964) que l'organisation 
commune des marchés serait, dans le secteur du lait et des produits laitiers, établie graduellement à partir de 1964 et 
que cette organisation de marché ainsi établie comporte principalement la fixation annuelle d'un prix indicatif pour le 
lait, des prix de seuil déterminés pour les produits pilotes des produits laitiers répartis en groupes et au niveau 
desquels 1> prix des produits laitiers importés doit être amené au moyen d'un prélèvement variable, et d'un~ 
d'intervention pour le beurre. 
Ce marché unique pour le lait et les produits laitiers établi dans le Règlement {CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, {Journal Officiel du 28.6.1968, 11e 
année, n• L 148) est entré en vigueur le 29 juin 1968. 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni est règlée par le traité relatif à l'adhésion de nouveaux Etats 
membres à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 {J.O. du 27.3.1972- année 15e n• L 73). 
I. PRIX FIXES 
~~~~~-g~§-P~!! 
Conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement {CEE) n• 804/68, il est fixé chaque année, pour la Communauté 
avant le 1er aoftt pour la campagne laitière, débutant l'année suivante, qui commence le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention pour 
le lait écrémé en poudre et des prix d'intervention pour les fromages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. D'autre 
part, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe chaque année des prix de seuil de certains des 
produits dénommés "produits pilotes". 
~~!!_!~g!~~~!~-PQY~-!~-!~!t 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs 
au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les 
marchés extérieurs. Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie. 
~~!!_g~!~~~~~n~!2n 
Ils sont fixés tels que la recette de l'ens~Jble des ventes de lait tende à assurer le prix indicatif commun franco 
laiterie pour le lait. 
~~!!_g~-§~Y!! 
Les prix de seuil sont fixés pour les produits pilotes de chaque groupe de produits {Règlement {CEE) n• 823/68, 
annexe 1) de telle sorte que, compte tenu de la protection nécessaire de l'industrie de transformation de la 
Communauté, les prix des produits laitiers importés se situent à un niveau correspondant au prix indicatif du lait. 
II. MESURES D'AIDE 
conformément aux art. 10 et 11 du Règlement {CEE) n• 804/68, des aides sont accordées au lait écrémé et au lait 
écrémé en poudre, produits dans la Communauté et utilisés pour l'alimentation des animaux. Les montants de ces 
aides sont fixés chaque année en même temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accordée peur le lait 
écrémé, produit dans la Communauté et transformé en caséine et en caséinates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour les échanges avec les pays tiers, un régime unique est établi, comportant un système de prélèvements à 
l'importation et de restitutions à l'exportation et tendant, l'un comme l'autre, à couvrir la différence entre les 
prix pratiqués à l'extérieur et à l'intérieur de la Communauté. La stabilisation du marché qui en résulte évite 
que les fluctuations des prix sur le marché mondial ne se répercutent sur le prix pratiqué à l'intérieur de la 
Communauté. 
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Les prélèvements sont, en principe, égaux aux prix de seuil, diminués du prix franco-frontière. Les prix franco-
frontière sont établis, pour chaque produit pilote, sur la base des possibilités d'achat les plus favorables dans le 
commerce international. 
En ce qui concerne le calcul des prélèvements de certains produits assimilês il faut se référer au Règlement (CEE) 
n° 823/68. 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, 
la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation, 
fixée périodiquement. Cette restitution est la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon la 
destination. 
lOO 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Milcherzeugnisse (festgesetzte Preise) und den bei der Einfuhr 
festgesetzten Absch8pfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemeinsame 
Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 schrittweise errichtet wird1 die auf diese Weise errichtete 
Marktorganisation umfasst im wesentlichen die jahrliche Festsetzung eines Richtpreises für Milch, von Schwellenpreisen 
für die Leiterzeugnisse der zu Gruppen zusammengefassten Milcherzeugnisse, auf deren H8he der Preis der eingeführten 
Milcherzeugnisse an Hand einer veranderlichen Absch8pfung gebracht werden muss, und eines Interventionspreises für Butter. 
Dieser einheitliche Markt für Milch und Milcherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 1968 
festgesetzt1 diese Verordnung zur Errichtung einer g~einsamen Marktorganisation für Milch undMilcherzeugnisse (Amtsblatt 
vom 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten K8nigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
&:L_!!!!LE~!l;!.!!!l 
Gemass Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden für die Gemeinschaft jahrlich ver dem 1. August 
für das im folgenden Kalenderjahr beginnende Michwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und am 31. Marz endet, 
ein Richtpreis für Milch, ein Interventionspreis für Butter, ein Interventionspreis für Magermilchpulver und 
Interventionspreise für die Kasesorten Grana-Padano und Parmigiano-Reggiano festgesetzt. Andererseits setzt der 
Rat auf Vorschlag der Kommission jahrlich Schwellenpreise für einige sogenannte "Leiterzeugnisse" fest. 
g;!,~àEP~!l!!!-~Y~-~!!~à 
Der Richtpreis ist der Milchpreis, der für die von den Erzeugern im Milchwirtschaftsjahr insgesamt verkaufte Milch 
angestrebt wird, und zwar entsprechend den Absatzm8glichkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinschaft und den 
Markten ausserhalb der Gemeinschaft bieten. Der Richtpreis wird für Milch mit 3,7 v.H. Fettgehalt frei Molkerei 
festgesetzt. 
~n~!lrY!ln~!2n!!P~!l;!.!!!l 
Die Interventionspreise müssen so festgesetzt werden, dass durch die Erl8se für die insgesamt verkaufte Milch. der 
gemeinsame Richtpreis für Milch frei Molkerei angestrebt wird. 
!l~!l"!!!l!l:!lnP~!l;!.!!!l 
Die Schwellenpreise für die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/68,Anlage I) werden so 
festgesetzt, dass unter Berücksichtigung des für die verarbeitende Industrie der Gemeinschaft notwendigen Schutzes 
die Preise der eingeführten Milcherzeugnisse eine H8he erreichen, die dem Richtpreis für Milch entspricht. 
II. GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN 
Gemass Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden für Magermilch und Magermilchpulver, die in der 
Gemeinschaft hergestellt worden sind und für Futterzwecke verwendet werden, Beihilfen gewahrt. Die Betrage dieser 
Beihilfen werden jedes Jahr gleichzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. Für Magermilch, die in der Gemeinschaft 
hergestellt und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet worden ist, wird ebenfalls eine Beihilfe gewahrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN LAENDERN 
Für den Handel mit dritten Landern wurde eine Regelung geschaffen, die die Erhebung einer Absch8pfung bei der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwischen den innerhalb 
undausserhalb der Gemeinschaft geltenden Preisen ausgleichen soll. Die sich daraus ergebende Marktstabilisierung 
vermeidet, dass sich die Schwankungen der Weltmarktpreise auf die Preise innerhalb der Gemeinschaft übertragen. 
~!!~à§P~Bn9!ln_È!l!_!!!l~-~!n~Bà~ (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind sie AbschBpfungen gleich dem Schwellenpreise, vermindert um dessen Preis frei Grenze. Für jedes 
Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenze unt~r Zugrundelegung der günstigsten Einkaufsm8glichkeiten im internationalen 
Handel ermittelt. 
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Ffir die Errechnung der Abschëpfungen für einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) Nr. 823/68 
hingewiesen. 
~~§~~~~~llS~ll-è~~-g~~-~~§~~~ (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu ermëglichen, die im internationalen Handel 
für diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Gemeinschaft 
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die Hëhe der 
Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann jedoch je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet 
unterschiedlich sein. 
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MI L K PRODUCTS 
Explanatory note on the milk products priees (fixed priees) and the import levies shawn in this publication 
INTRODUCTION 
Regulation No 13/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 27 February 1964) provided that the common 
organization of the market in milk and milk products should be established progressively from 1964 and that the main 
features of this market organization would be the annual fixing of a target priee for milk; threshold priees for pilot 
products of milk product groups to which the priee of imported milk products must be raised by means of a variable levy; 
and an intervention priee for butter. 
This single market for milk and milk products was established by Regulation (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the common 
organization of the market in milk and milk products (Official Journal No L 148, 28 June 1968) and entered into force on 
29 June 1968. 
The accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of the new 
Member States to the European Economie Community and to the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year NoL 73). 
I, FIXED PRICES 
:!:YE~!L9LE:0!2~.!! 
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates that, before 1 August of each year, a target priee for 
milk, an intervention priee for butter, an intervention priee for skimmed milk powder, and intervention priees for 
Grana Padane and Parmigiano Reggiano cheeses must be fixed for the following milk year running from 1 April to 
31 March. The Council, acting on a proposa! from the Commission, fixes threshold priees for certain pilot products. 
:!:~;og~~-E:0!2~-~g;o_~:J:!~ 
The target priee is the priee which it is hoped to obtain for the aggregate of producers' milk sales, on the Community 
market and on external markets, during the milk year. The target priee is fixed for milk with a 3,7% fat content, 
delivered to dairy. 
These are fixed in auch a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to the common target priee 
for milk delivered to dairy. 
!h:O~.!!hg!g_E:0!2~ 
Threshold priees are fixed for pilot products for each group of products (Regulation (EEC) No 823/68, Annex 1) in such 
a way that, bearing in mind the protection required for the Community processing industry, priees of imported milk 
products are at a level which corresponds to the target priee for milk. 
II. AIDS 
Articles 10 and 11 of Regulation (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for skimmed milk and skimmed milk powder 
produced in the Community and used as animal feed, The amount of the aid is fixed annually at the same time as the 
target priee. Aid is also granted for Community-produced skimmed milk processed into casein and caseinates. 
III, TRADE WITH THIRD COUNTRIES 
There are uniform arrangements for trade with third countries. These include a system of import levies and export 
refunds, bath designed to caver the difference between priees inside and outside the Community. The resulting market 
stabilization prevents priee fluctuations on the world market affecting priees withing the Community. 
~1?9,.~-!~Y:l:~.!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 14) 
As a rule import levies are equal to the threshold priee less the free-at-frontier priee. Free-at-frontier priees 
are determined for each pilot product on the basis of the most favourable purchasing opportunities in international 
trade. 
Rules for calculating import levies for various assimilated products are contained in Regulation (EEC) No 823/68. 
~!1?9~~-:0~!~ng.!! (Regulation (EEC) No 804/68, Article 17) 
To enable milk products to be exported on the basis of priees for those products in international trade, the difference 
between those priees and priees within the Community may be covered by an export refund fixed at regular intervals. 
The refund is the same for the whole Community and may be varied according to destination. 
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P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai prelievi all'impartazione che 
figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 27.2.1964, n. 34) 
che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilita 
gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi istituita comporta principalmente la 
fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti 
lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere 
riportato a mezzo di prelievo variabile, nonché di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 
1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lattee dei prodotti lattiero-caseari, (Gazzetta 
Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) è entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regna Unito è disciplinata dal trattato relativo alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunitâ economica europea ed alla Communitâ europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972- 15a annata n. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
~~~y~~-s~!-E~~~~! 
In conformitâ agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati agni anna, dalla Comunitâ, 
anteriormente al 1° agosto perla campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il l 0 aprile e termina il 
31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e un prezzo d'intervento per il 
latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, 
il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa agni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti 
denominati "prodotti pilota". 
~~~~~2-!lls!~~~!YQ-~~-!!_!~~~~ 
Il prezzo indicative è il prezzo del latte che si tende ad assicurate per la totalitâ del latte venduto dai 
produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilitâ di smercio esistenti sul mercato della 
Comunitâ e sui mercati esterni. Il prezzo indicative è fissato per latte contenante il 3,7 % di matierie grasse, 
franco latteria. 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il prezzo 
indicative comune del latte franco latteria. 
~~~~~!_g!_~ll~~~~ 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di agni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegato 1) in modo che, tenuto canto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunitâ, 
i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 ael Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato ed al 
latte scremato in polvere, prodotti nella Comunitâ e utilizzati per l'alimentazione degli animal!. Gli imparti di 
questi aiuti vengono fissati agni anno contemporaneamente al prezzo indicativo. Anche un aiuto viene concesso per 
11 latte scremato, prodotto nella Comunitâ e trasformato in caseina e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico è instaurato che comporta un sistema di prelievi all'importazione 
e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e 
all'interno della Comunitâ. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttuazione dei prezzi 
sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunitâ. 
~~~!!~Y!-~!!~~EQ~~~!Qll~ (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono,in principio, uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi franco 
frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilitâ di acquisto le piü favorevoli 
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nel commercio internazionale. 
Per quanta concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogna riferirsi al Regolamento (CEE) 
n. 823/68. 
g~~~!~~~!9U!-~11~~~E9~~~~!9U~ (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio 
internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunità puo essere comperta da una 
restituzione all'esportazione, fissate periodicamente. Tale restituzione à la stessa per tutta la comunità e puo 
essere differenziata seconda la destinazione. 
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Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vastgestelde prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij verordening nr. I3/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.I964) werd bepaald, dat de gemeenschappelijke 
ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 geleidelijk tot stand zou worden gebracht 
en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een richtpriis voor melk, van drempelprijzen 
voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedeelde zuivelprodukten, op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde 
zuivelprodukten door een variabele heffing moet worden gebracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (Publikatieblad dd. 28.6.1968, Ile jaargang 
nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari I972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, ISe jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
~~g_y~n_g~-P~!i~~n 
overeenkomstig art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het daarop-
volgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voorde Gemeenschap een richtprijs voor melk 
een interventiepriis voor boter, een interventieprijs voor mager melkpceder en interventieprijzen voor Grana-
Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks door de Raad, op voorstel van de 
Commissie, voor de zgn. "Hoofdprodukten" drempelprijzen vastgesteld. 
~!2h~P~!i~_YQQ~-m~!~ 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de producenten 
tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de markt van de 
Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor melk met een vetgehalte 
van 3,7 % in het stadium franco-melkfabriek. 
!n~~~Y~n~!~P~!i~~n 
Deze worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke richtprijs 
voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Q~~P~!P~!i?i~n 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (EEG) nr 823/68 van 
28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening houdend met de voor 
de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau liggen, dat overeenkomt met de 
richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
overeenkomstig art. 10 en Il van Verordening (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en als voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaarlijks, 
tegelijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast wordt oak 
steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caserne en case!naten verwerkte ondermelk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een uniforme regeling toegepast die een stelsel van heffingen bij de 
invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tussen de buiten en binnen 
de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de schommelingen van de 
wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
~~~~!ng~n_è!i_Y!~YQ~~ (Verordening (EEG) nr. 804/69 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdprodukt berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op de 
wereldmarkt. 
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Wat de berekening van de invoerheffingen van sammige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen naar Verordening 
(EEG) nr. 823/68. 
g~~~!~g~!~~-è!j_g!~YQ~~ (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale handel, mogelijk 
te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap overbrugd worden docr een restitutie, 
die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang de 
bestemming gedifferentieerd worden. 
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MEJERIPRODUKTER 
Forklaringer til de i det foelgende anfoerte priser paa mejeriprodukter (fastsatte priser) cg importafgifter 
INDLEDNING 
I forordning nr. 13/64/EOEF af 5.2.1964 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 34 af 27.2.1964) er det bestemt, at 
den faelles markedsordning for maelk cg mejeriprodukter skal gennemfoeres gradvis fra 1964; den saaledes gennemfoerte 
markedsordning omfatter foerst og fremmest aarlig fastsaettelse af en indikativpris for maelk, af taerskelpriser for 
ledeprodukterne for de i grupper sammenstillede mejeriprodukter, til hvis niveau prisen paa indfoerte mejeriprodukter 
maa haeves ved anvendelse af en variabel importafgift, og af en interventionspris for smoer. 
Dette enhedsmarked for mejeriprodukter blev fastsat i forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 ; denne forordning 
til gennemfoerelse af en faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 
28.6.1968, 11. aargang, nr. L 148) traadte i kraft den 29. juni 1968. 
Danmarks, Irlands cg Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraedelse 
af det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. aar.). 
I, FASTSATTE PRISER 
I henhold til artikel 3, 4 og 5 i forordning (EOEF) nr. 804/68 fastsaettes for Faellesskabet aarligt indan 1. august 
for det i det foelgende kalenderaar begyndende mejeriaar, der begynder 1. april og slutter 31. marts, en 
indikativpris for maelk, en interventionspris for smoer, en interventionspris for skummetmaelkspulver oq 
interventionspriser for ostesorterne Grana-Padano og Parmigiano-Reggiano. Paa den anden side fastsaetter Raadet paa 
forslag fra Kommissionen aarligt taerskelpriser for nogle saakaldte "ledeprodukter". 
~ng!~ë~!YE~!§_ÉQ~_mg~!~ 
Indikativprisen er den maelkepris, der soeges opnaaet af producenterne i mejeriaaret for al solgt maelk i forhold 
til afsaetningsmulighederne paa Faellesskabets marked og paa markederne uden for Faellesskabet. Indikativprisen 
fastsaettes for maelk med 3,7 % fedindhold frit leveret til mejeri. 
Interventionspriserne maa fastsaettes saaledes, at den faelles indikativpris for maelk frit leveret til mejeri soeges 
opnaaet gennem indtaegterne fra al solgt maelk. 
!ë~~§~~!P~!§~~ 
Taerskelpriserne for ledeprodukterne i hver produktgruppe (forordning (EOEF) 823/60/68 bilag I) fastsaettes saaledes, 
at priserne paa de indfoerte mejeriprodukter under hensyntagen til den for Faellesskabets forarbejdningsindustri 
noedvendige bestkyttelse haeves til et niveau, der svarer til indikativprisen for maelk. 
II. YDELSE AF STOETTE 
I henhold til artikel 10 og 11 i forordning (EOEF) nr. 804/68 ydes der stoette til skummetmaelk og 
skummetmaelkspulver, som er fremstillet inden for Faellesskabet og anvendes til foder. Beloebene til denne stoette 
fastsaettes hvert aar samtidig med indikativprisen. For skummetmaelk, der er fremstillet inden for Faellesskabet 
og forarbejdet til kasein og kaseinater, ydes der ligeledes stoette. 
III. HANDEL MED TREDJELANDE 
For handel med tredjelande er der oprettet en ordning, som fastsaetter opkraevning af en importafgift of betaling 
af en eksportrestitution, der begge skal udligne forskellen mellem de priser, som er gaeldende inden for og uden for 
Faellesskabet. Der deraf foelgende markedsstabilisering bevirker, at prissvingningerne paa verdensmarkedet ikke 
indvirker paa priserne inden for Faellesskabet. 
~mPQ~~êÉg!É~~~ : (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 14) 
I almindelighed er importafgifterne lig med taerskelprisen, nedsat med prisen franko graense. For hvert ledeprodukt 
fastsaettes priser franko graense paa grundlag af de gunstigste indkoebsmuligheder i den internationale handel. 
Angaaende beregning af importafgifterne for nogle assimilerede produkter henvises til forordning (EOEF) nr. 823/68. 
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~~~E9~~~~~~!~~~!9D~~ : (Forordning (EOEF) nr. 804/68, artikel 17) 
For at muliggoere udfoersel af mejeriprodukter paa grundlag af de priser, som gaelder for disse produkter 1 den 
internationale handel, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en 
eksportrestitution, som fastsaettes med regelmaessige tidsintervaller. 







F ASTSATJ.'E PRISER 
3.3.75-14.3.76 
3.3.15- [16.9. 75-
5.9.75 14.3. 76 
15.3. 76- 30.4. 77 
15.3.76- 16.~.76-
15.9·76 30. ·77 
I. PRIX INDICATIF - RICI!TPREIS - TARGET PRICE - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS - INDIKATIVPRIS 
lait de vache (3, 7 % de la matière grasse) 
Kuhmilch (3,7% Fettgehalt) 
Cow's milk (3, 7 % fat content) 14,92 15,59 16,29 16,76 
Latte di vacche ( 3, 7 % matiera grassa 
Koemelk (3, 7 % vetgehalte) 













II. PRIX D' INTERVENTION-INTERVENTIONSPREISE-INTERVENTION PRICES-PREZZI D 1 INTERVENTO-INTERVE!lTIEPRLJZEN-INTERVENTIONSPRISER 
Beurre 194,63 i 209,58 218,08 223,80 230,95(' Butter 
Butter i 
Burro IR!l: 184,14 f IREI.: 198,32 IR!l: 210,35 IR!l: 216,03 
REL: 226,96 
Boter u.K.: 131+,191 u.K.: 1113,68 U,K.: 112,36 U.K.: 176,62 .K.: 205,45 
Sm~r ! 
Poudre de lait maigre : 
Ma.germilchp.ll ver 1 
Skimmed-milk powder 88,70 1 88,70 90,16 91,37 94,09 Latte scremato in pol vere 
Me.gere melkpoeder i 
Skummetmaelkp.ll ver 
Fromage ) Grana Padano ( 30 - 6o jours 195 ,85 1 201,45 2o8,9l 213,79 223,72 KS:se ) ( 6 mois 230,83 i 236' 74 250,69 255,84 269,34 
Chee se ) 1 1 
Formaggi ) 1 ! 
Kaas ) Barmigiano-Reggiano 6 mois 250,03 1 255,94 271,81 1 276,96 292,57 ) 1 Ost 1 1 
1 
III. MESURES D'AIDE - GEWAE!IRUNG VON BEmiD'EN - MEASURES OF AID - MISURE D 1 AIIJro - STEUNMAATREGEIEN - flT9l'l'rEFORANSTALTNINGER 
Lait maigre (destiné à l'alimentation des animeux) 
Me.germilch ( verwendet fÜr Futterzwecke) 
Skimmed milk (for use as animel feed) 
3,39 4,CXX2l 5,50 Latte scremato (per l 1alimentazione degli animali) 
Ondermelk ( voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk ( anvendes til foder) 
Poudre de lait maigre(destinée à l'alimentation des ani-
~fagermilchpulver ( verwendet fÜr Futterzwecke) maux) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 36,50 :>S,oo 39,00 Latte scremato in pol vere (per 1 'alimentazione degli 
!lœ.gere melkpoeder ( voor voederdoeleinden) animali) 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 
Me.germilch verarbeites zu K'asein und K'aseinaten 4,00 Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,30 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 4,8o (1) 5,55 
Tot caseine en caseïne.ten verwerkte ondermelk 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
IV. PRIX DE SEUIL - SCHWEU.ENPREISE - THRESHOI.D PRICES - PREZZI D'ENTRATA - DREMPELPRIJZEN - TAERSKELPRISER 
ro 01 25,00 ! 25,50 26,00 t 26,50 2:700 
ro 02 101,15 101,15 105,00 107,50 ll0,35 
ro 03 144,10 149,20 161,00 165,00 169,75 
ro o4 56 30 57 75 65 25 66,25 67,55 
ro 05 15,50 77,20 85,00 86,25 87,80 
ro o6 209,8o 224,15 238,50 244,50 252,00 
ro 07 214 18 223 56 233 36 239 94 248,20 
ro os 176,70 1 182,30 192,00 196,50 202,00 
ro 09 277,30 283,90 310,00 316,00 323,40 
ro 1o 190,20 197,10 2o6,oo 211,00 217,20 
rou 173,8o 178,65 189,25 194,00 199,15 
Rll2 50 00 51 00 52 00 53 00 53,70 
Montants des corrections - Berichtigungsbetriige - Corrective amounts - Impo•-ti di correzione - Correctiebedra.gen - Korrektionsbeli6b 
(1) A partir du :/iùJ :/A decorrere del :/Vanaf : l.ll.l915 (Regl. (CEE) no. 2853/75). 
(2) Valable à partn du 1·5·1976 (Règl. (CEE) n°. 935/76). 
(3) Valable à. partir du 1.1.78 dans tous les Etats membres (R~gl. (CEE) no. 872/77). 
llO 
PRIX DE SEUIL 
SCI!li'ELLENPHEISE 
THHESROLD PHICES 
PHEZZI DI ENTRATA 
DHEMPELPRIJZEN 
TAEHSKELPRISEH 
PHEI,EVEJl!ENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIEHS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUHH AUS DHITTLAENDEHN 
LEVIES ON IMPOR'l'S FROM miRD COUNTRIES 
PHELIEVI ALL 'IMPOHTAZIONE DAI PAESE TEHZI 
HEFFINGEN BIJ INVOEH UIT DERDE LANDEN 







I = Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
II PréHv enta Ab ch'' f L i Pr li i R ffi Af ift = em 
-
8 op ungen - ev es - e ev 
-
e ngen - g er- UC-HE-UA/100 k 
No Tarifaire 
Tarifnummer 
1978 Ter1ff Ne 1917 
NÔ Tari ffario 
Tariefnummer 
Tarifnummer 
1 MARI MAil JUNI 1 1 1 ~1 NOV 1 FEB AI'R JUL AOO SEP DEC JAN 
PG 01: PoudrP 
-e sé'"'Um- Mo1kPn~u1 ve.,. 
-
Wl'tev "POvder 
- Siero di lAtte Weipoeder - Valle i pul verform 
I 26,50 27,00 04.02. A I 
14,80 1 14,80 T 14 80 1 15,30 1 15,30 1 15,30 1 15•30 1 1 1 II 1~.'!0 
Lait en poudre ( <1,5%) Milch in Pulverform (' 1,5%) Milk in powder ( < 1,5%) PG 02: Latte in !>01vere (< 1,5%) Melk in poeder (- 1,5%) Maelk i pul verform ( <... 1, 5%) 
04.02 A II b) 1 I 107,50 110,35 
II 88,32, 88,92 1 88,92 90,64 1 89,59 -r 88,76 las, 51 1 88,29 1 1 1 
Lait en poudre (26%) 
-
Milch in Pu1verform (26%) 
-
Milk in powder (26%) PG 0:5: Latte in pol vere (26%) 
-
Melk in poeder (26%) 
-
Maelk i pu1 verform (26%) 
I 165 00 169,75 04.02. A II b) 2 
llO 61 1 110 a• luo ,85 ll5,6o 1 115,60 T 116,29 ln1 ,67 ,116,81 1 T 1 1 II 
Lait condens~ (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg.di zucch.) -Gecondens.melk (zonder toegav.suiker )-KondenR .. maelk (us-'det) 
I 66,25 67,55 04.02. A III a) 1 
29,771 l:9,37 1 29,37 30,67 1 25,75 1 20,76 1 20,76 1 20,76 1 1 1 1 II 
Lait condensé (avec addition de sucre) - Kondensmilch(gezuckert) 
-
Condensed milk (sweetened) PG 05: Latte condensa ta (con agg.di zuceh.) - Gecondens.melk(met toegev. suiker )-Kondens. maelk ( s6det) 
I 86,25 87,80 
04.02. B II a) 
31,711 31,71 1 31,71 33,26 1 33,26 T 33,26 T 33,26 1 33,26 1 T 1 1 II 











04.03 A T 244 50 252,00 
II 180 291 180,57 1 180,57 187,431 188,99 1187,78 1187,52 ,186,50 1 1 1 1 
PG 07: Emmental 
04.04. A II I 239,94 248,20 
04.04. A I a) 2 
123,241122,871 131,731129,671129,081129,35 1130,33 1 l 1 1 04.04. A I b) 1 bb) 122,52 04 04. A I bl 2 II 
Fromage à pâte persillée 
-
Ka se mit Schimme1 bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen ge~derde kaas - Ost med skimmeldannelse i ostemassen 
04. 04 c I 196,50 2œ.oo 
II 122,311 122,31 ,122,31 l27,Bl 1 127 ,Bl 1127 ,Bl 1127,81 ll27,Bl 1 1 1 1 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 316,00 323,4o 
04. 04 B 
147,861146,77 1146,77 156,621156,62 1144,26 1135,35 1132,23 1 1 1 1 
04. 04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 211,00 217,20 04.04. E 1 b) 1 
154,30 1 156,85 1156,85 163,83 1 165,501167,06 1168,02 1167,20 1 1 1 1 II 
GoudA Pt froma~~P du meme ftroupP-~uda u. Ki:iRP rte""RE"1 ben GrurtrP-GoUdJJ ~=~nd simil~r c!'>eeses of the 1l8ll1e ltTOU"D 
PG 11: 
Gouda e formaggi dello steBRO llrUpno-Gouda en kAAP~oo:rtpn vt:~n dezelfde lrrO&"D-GoUdA oa- OPtP Af samme ......... ,.,.&_ 
I 1~.00 199 75 04.04 E I b) 5 
131,441 131 ,44 1 137,19 1 137,19 1137,19 1137,19 1137,19 1 1 1 1 II 131,44 
PG 12 Lactose 
-







17.02. A II I 53,00 ~3 70 
17. 05. A II 18 25118,25 1 18,25 1 18,95 1 18,95 l1s,9s T 18,95 1 18,95 1 T 1 1 
lll 
PRIX DE SEUIL 
SCIIWELLENPHEISE 
THRESHOLD PRieES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PREI,EVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFUNGEN BEI EINFUBR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON D!PORTS FROM TI!IRD COUNTRW 
PRELIEVI ALL 'IMPORTAZIONE DAI PAESE TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 







= Prix de seuil - Schwellenpreise - Threshold priees - Prezzi di entrata - Drempelprijzen - Taerskelpriser 
61è t .. i Pr li i i II=Pr vemen s- Abechopfungen - Lev es- e ev 
- Heff ngen - Afgifter - UC-RE-UA/100 ka 
No Tarifaire 1977 1978 Tari fnummer 
Tariff NO 
No Tariffario 
Tariefnummer AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Tarifnummer 
1 - 15116 - 31 1 - 15116 - 30 116- 31 l-15116-30 l- 15 116 - 31 l - 15 116- 31 1- 15 




Siero di lAtte . W'eipoeder - Valle i pulverform 
I 27,00 04.02. A I 
15,30 115,30 15,30 115,30 1 1 1 1 II 
Lait en poudre { <:: 1, 5%) Mil ch in Pul verform {' 1,5%) Milk in powder { < 1,5%) PG 02: Latte in po1vere {< 1,5%) Melk in poeder {' 1,5%) Maelk i pulverform { '-- 1,5%) 
04.02 A II b) l I llO 35 
1 II 88,63 1 88,39 88,29 1 88,2!1 1 1 1 
Lait en poudre { 26%) 
-
Milch in Pulverform {26%) 
-
Milk in powder {26%) PG 03: Latte in polvere {26%) Melk in poeder {;>6%) Maelk i pul verform { 26%) 
I 169,75 04.02. A II b) 2 T 111 45 116 81 1116,81 1 T 1 1 1 T II 117 91 
Lait condensé (sans addition de sucre)- Kondensmilch(nicht gezuckert)- Condensed milk (unsweetened) 
PG 04: Latte condensato(senza agg. di zucch.) - Gecondens. melk ( zonder toegev .suiker )-Kondena.maelk (us--d et) 
I 67,55 04.02. A III a) l 
20,76 1 20,76 20,76 1 20,76 1 1 1 1 1 1 II 




Condensed milk {sweetened) PG 05: Latte condensa ta (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk(met toegev.suiker)-Kondens.maelk {slldet) 
I 87,8o 
04.02. B II a) 
33,26 T 33,26 ]33,26 1 33,26 T T 1 1 1 1 T II 











04.03 A T 2'2 00 
1 II 187 ,ac 1187,26 l186,5o llB6,5o 1 1 1 1 1 1 
PG 07: Emmental 
04.04. Ail I 248,20 
04.04. A I a) 2 
129,351129,35 1129,35 1131,31  1 1 1 1 ~ 1 04.04. A I b) l bb) II 0404 A I b' ~ 
Fromage à pâte persillée 
-
Klise mit Sohimme1 bildung im Teig 
-
Blue-veined cheese -
PG 08: Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas - Ost med skimmeldannelse i oatemassen 
04. 04 c I 202,00 
II 127,81 1127,81 1127,81 1127,81 T T T 1 1 T 1 1 
PG 09: Permigiano - Reggiano 
04. 04. E I a) I 323,40 
04. 04 B 
136,20 T 134,56 1132,23 1132,23 T T 1 1 T 1 1 T 04. 04 E II a) II 
PG 10: Chedder 
I 217 20 04.04. E l b) 1 
168 241167 81 1167,20 1167,20 1 1 1 1 T 1 1 1 II 
GoudA E>t fromagep du meme fU'OUl't--Gouda u.K1iRP de.,.sPlben GruprP-GoudR And similJ:tr cheeses of the Qame a-rou-p 
PG ll: 
Gouda e formaggi dello atesao n-urtno-Gouda en kaRP~oortPn v•n dezelfde -oe'D-GoUdR oa oPtP Rf samm- - 9--&-
I 199,75 04.04 E I b) 5 
137,19 1137,191137,19 1137,191 1 1 1 1 1 1 1 II 
PG 12 Lactose 
-







17.02. A II I 53,50 
17. 05. A II 18,95 T 18,95 118,95 1 18,95 l 1 1 1 1 1 1 T 
ll2 
POISSON 
Eclaircissements concernant les prix des produits de la pêche (prix fixés et prix de marché) repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Le marché unique pour le poisson est établi dans le Rêglement (CEE) No. 2142/70 du 20.10.1970, portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (Journal Officiel, 13e année, No. L 236 du 27.10.1970). 
Ce Rêglement, entré en vigueur le 1 février 1971, comprend un régime des prix et des échanges ainsi que des règles 
communes en matière de concurrence (Article premier, paragraphe 1). 
L'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni est réglée par le traité relatif l l'adhésion de nouveaux Etats-
membres l la Communauté économique européenne et l la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 22 janvier 
1972 (J.O. du 27.3.1972- ISe année NoL 73). 
I. PRIX FIXES 
Basé sur le nouveau Rêglement de base (CEE) no. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 et 19, ils sont fixés : des prix de 
retrait, des prix d'orientation, des prix d'intervention, un prix de production et des prix de référence. 
~~!!_9~-~~~~~i~ (Article 8, paragraphe 1) 
En vue de régulariser le marché du poisson, les organisations de producteurs (Règlement (CEE) No. 2142/70, art. 5 
et 6) peuvent fixer un prix de retrait, au-dessous elles ne vendent pas les produits, apportés par leurs adhérents. 
~~i!-9~2~i~B~~~iQB (Article 9, paragraphes 1 et 2 et article 14) 
Pour assurer la stabilisation des cours sur les marchés, tout en n'entrainant pas la formation d'excédents 
structurels, un prix d'orientation est fixé avant le début de la campagne de pêche pour chacun des produits suivants: 
1) Les produits frais ou réfrigérés de la sous-position ex 03.01 BI du tarif douanier commun (T.D.C.), notamment: 
harengs, sardines, rascasses du nord ou sébastes (Sebastes marinus), cabillauds, lieus noirs, eglefins, merlans, 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets. 
2) crevettes grises du genre "Crangon" sp.p., fraiches, réfrigérées, ou simplement cuites l l'eau (T.D.C. 03.03 
A IV b) 1). 
En outre, il est fixé annuellement un prix d'orientation pour : 
3) Chacun des produits congelés de la sous-poFition ex. 03.01 B I, (c.a.d. : sardines et dorades de mer des 
espèces Dentex dentex et Pagellus) et de ~a position ex 03.03 (différentes sortes de seiches). 
~~i!_9~!B~~!Y~B~i2B (Article 9, paragrapher 1 et 3) 
Pour les sardines et les anchois frais ou réfrigérés, il est fixé un prix d'intervention l un niveau, situé entre 
35 % et 45 % du prix d'orientation. 
~~!!_9~-E~Q9Y~~iQB (Article 16, paragraphe 4) 
Il est fixé pour la Communauté un prix l la production pour les thons, frais ou réfrigérés, congelés, destinés a la 
fabrication industrielle des produits relevant de la position 16.04, sous-position 03.01 B I c) 1. 
~~!!_9~-~~~~~~B~~ (Article 19, paragraphe 1) 
Dans le cadre du régime des échanges avec les pays tiers, des prix de référence sont fixés annuellement pour 
certains produits, afin d'éviter des perturbatiotBa des offres, en provenance des pays tiers, faites a des prix 
anormaux. 
Pour ces produits un prix d'entrée est établi (Article 19, paragraphe 3) sur la base des cours les plus bas, 
constatés sur les marchés ou ports d'importation représentatifs. 
Dans le cas oü le prix d'entrée d'un produit déterminé est inférieur au prix de référence, les importations de ce 
produit peuvent être suspendues ou limitées. 
Pour d'autres produits une taxe compensatoire peut être perceptée, dans le respect des conditions de la consolidation 
au sein du GATT. Le montant de cette taxe compensatoire est égale a la différence entre le prix de référence et le 
prix d'entrée. 
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II. RESTITUTIONS (Article 23, paragraphes 1 et 2) 
Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, une restitution peut être 
accordée. La restitution est égale à la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché 
mondial. La restitution est la même pour toute la Communauté et elle peut être différenciée selon les destinations. 
III. PRIX DE MARCHE 
Par le Règlement (CEE) No. 2518/70 du 10.12.1970, relatif à la constatation des cours et à la fixation de la liste 
des marchés de gros ou ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche (Journal officiel No. L 271 du 
15.12.1970, les Etats-membres sont tenus à communiquer périodiquement à la Commission certaines informations des 
cotations qui sont indispensables pour le bon fonctionnement d'un marché commun du poisson. 
Ce Règlement est basé sur les articles 10, 14 et 16 du nouveau Règlement de base (CEE) no. 100/76. 
Il s'agit : 
1. Du prix moyen du jour de marché, pondéré selon les quantités pour les produits suivants (frais ou réfrigérés): 
harengs, sardines, rascasses du nord ou sêbastes (Sebastes marinus), cabillauds, lieus noirs, eglefins, merlans, 
maquereaux, anchois, plies ou carrelets, ainsi que pour les crevettes grises du genre "Crangon" (aussi les 
crevettes simplement cuites à l'eau) (Communication à la Commission les premiers et seizième jour de chaque mois 
et chaque jour de marché, lorsque s'annonce une menace de situation de crise ou de perturbation de marché). 
2. Du prix moyen, établi pour une semaine déterminée et pondéré selon les quantités commercialisées, pour les 
produits congelés suivants : 
sardines, dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus ainsi que les seiches (Communication à la 
Commission le premier jour ouvrable de la semaine qui suit celle à laquelle se rapporte le prix moyen). 
3. Du prix moyen mensuel, pondéré selon les quantités pour les thons de toutes sortes, frais ou rêfrigêrés et 
congelés, destinés à la fabrication industrielle (Communication à la Commission à la fin de chaque mois). 
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F I S C H E 
Erlauterungen zu den in dieser VerBffentlichung aufgeffihrten Preisen der Fischereierzeugnisse (festgesetzte Preise und 
Marktpreise) 
EINLEITUNG 
Der gemeinsame Markt für Fische wird mit der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 vom 20.10.1970 über die gemeinsame 
Marktorganisation fUr Fischereierzeugnisse (Amtsblatt 13. Jahr Nr. L 236 vom 27.10.1970) eingeffihrt. 
Diese am 1. Februar 1971 in Kraft getretene Verordnung umfasst eine Preis- und Handelsregelung sowie gemeinsame 
Wettbewerbsregeln (Artikel 1 Absatz 1). 
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinigten KBnigreiches ist in dem am 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag 
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europaischen Atomgemeinschaft 
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.1972- 15. Jahrgang Nr. L 73). 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Auf der Grundlage der neue Grundverordnung (EWG) nr. 100/76, Artikel 8, 9, 14, 16 und 19 werden festgesetzt 
Rficknahmepreise, Orientierungspreise, Interventionspreise, ein Produktionspreis und Referenzpreise. 
BYS~B~~~e~~!~~ CArtikel 8 Absatz 1) 
Im Hinblick auf die Regulierung desFischmarktes kBnnen die Erzeugerorganisationen (Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 
Artikel 5 und 6) einen Rficknahmepreis festsetzen, unter dem sie die von ihren Mitgliedern angelieferten Erzeugnisse 
nicht verkaufen. 
Q~!~B!!~~BB9~e~~!~~ (Artikel 9 Absatz 1, 2 und Artikel 14) 
Um die Stabilisierung der Marktnotierung zu gewahrleisten, ohne jedoch die Bildung struktureller Uberschfisse zu 
bewirken, wird vor Beginn des Fischwirtschaftsjahres fUr folgende Erzeugnisse ein Orientierungspreis festgesetzt 
1) Die frischen oder gekfihlten Erzeugnisse der Tarifstellen ex 03.01 BI des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT), 
insbesondere: Haringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenharsche (Sebastes marinus), Kabeljau, KBhler, 
Schellfisch, Merlan, Makrelen, Sardellen, Schollen. 
2) Garnelen der Gattung "Crangon" frisch, gekfihlt oder nur in Wasser gekocht (GZT 03.03 A IV b) 1). 
Ferner wird jahrlich ein Orientierungspreis festgesetzt fUr : 
3) Jedes der gefrorenen Erzeugnisse der Tarifstelle ex. 03.01 B I (d.h. Sardinen und Seebrassen der Art "Dentex 
dentex" und der Pagellus-Arten) und der Tarifstelle 03.03 (verschiedene Arten von Tintenfischen). 
!B!~~Y~B!!QB~E~~!~~ (Artikel 9, Absatz 1 und 3) 
Ffir Sardinen und Sardellen, frisch oder gekfihlt, wird ein Interventionspreis auf einerHBhefestgesetzt, die zwischen 
35 und 45 % des Orientierungspreises liegt. 
~~~B~!!QB~E~~!~ (Artikel 16 Absatz 4) 
Ffir Thunfische, frisch oder gekfihlt, gefroren zum industriellen Herstellen von Waren der Tarifnummer 16.04, 
Tarifstelle 03.01 B I c) 1 wird fUr die Gemeinschaft ein Produktionspreis festgesetzt. 
Referenzereis (Artikel 19, Absatz 1) 
Im Rahmen des Handels mit Drittlandern werden alljahrlich fUr bestimmte Erzeugnisse Referenzpreise festgesetzt, um 
Starungenauf Grund von Angeboten zu vermeiden, die von Drittlandern zu aussergewBhnlichen Preisen gemacht werden. 
Ffir diese Erzeugnisse wird auf Grund der auf den reprasentativen Einfuhrmarkten oder in den reprasentativen 
Einfuhrhafen festgestellten niedrigsten Notierungen ein Einfuhrpreis festgelegt (Artikel 18, Absatz 3). 
Liegt der Einfuhrpreis eines bestimmten Erzeugnisses unter dem Referenzpreis, kBnnen die Einfuhren dieses 
Erzeugnisses ausgesetzt oder beschrankt werden. 
Ffir andere Erzeugnisse kann unter Beachtung der Bedingungen der GATT-Konsolidierungen eine Ausgleichsabgabe erhoben 
werden. Diese Ausgleichsabgabe ist gleich dem Unterschied zwischen dem Referenzpreis und dem Einfuhrpreis. 
II. ERSTATTUNGEN (Artikel 23, Absatz 1 und 2) 
Um die in wirtschaftllcher Hinsicht wichtige Ausfuhr zu ermBglichen, kann eine Erstattung gewahrt werden. Die 
Erstattung ist gleich dem Unterschied zwischen den Preisen in der Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen. Die 




Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 über die Feststellung der Preisnotierungen und die Festsetzung 
der Liste der reprHsentativen GrosshandelsmHrkte oder HHfen für Fischereierzeugnisse (Amtsblatt Nr. L 271 vom 
15.12.1970) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, in regelmHssigen ZeitabstHnden der Kommission bestimmte Auskünfte 
über die Notierungen mitzuteilen, die für das reibungslose Funktionieren des gemeinsamen Fischmarktes unerlHsslich 
sind. 
Diese Verordnung stützt sich auf die Artikel 10, 14 und 16 der neue Grundverordnung (EWG) nr. 100/76. 
Es handelt sich 
1) Um den je nach den Mengen gewogenen Durchschnittspreis des Markttages für folgende Erzeugnisse (frisch oder 
gekühlt) : Heringe, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche, Kabeljau, K8hler, Schellfisch, 
Merlan,Makrelen, Sardellen, Schollen sowie Garnelen der Gattung Crangon (ferner nur in wasser gekochte 
Garnelen). (Mitteilung an die Kommission am 1. und 16. Tag jedes Monats und, wenn sich eine drohende Krise oder 
St8rung auf dem Markt abzeichnet, darüberhinaus an jedem Markttag). 
2) Um den für eine bestimmte Woche ermittelten und je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durchschnittspreis für 
folgende gefrorene Erzeugnisse : Sardinen, Seebrassen der Art Dentex dentex und der Pagellus-Arten sowie 
Tintenfische (Mitteilung an die Kommission am 1. Werktag der Woche, die auf die Woche folgt, auf die sich der 
Durchschnittspreis bezieht). 
3) Um den je nach den Mengen gewogenen monatlichen Durchschnittspreis für Thunfische aller Arten, frisch oder 
gekühlt und gefroren, die für die industrielle Herstellung bestimmt sind. (Mitteilung an die Kommission am 
Ende jedes Monats). 
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F I S H 
Clarifications on the priee of fishery products (fixed priees and market priees) mentionned in this publication 
INTRODUCTION 
The common organization of the market in fishery products is laid dawn in Regulation(EEC)No 2142/70 of 20 October 1970 
(Official Journal, 13th year, NoL 236 of 27 October 1970). 
This Regulation which came into force on 1 February 1971, comprises a priee and trading system and common rules on 
competition (Article 1 (1)). 
The accession ad Denmark, Ireland and the United Kingdom is regulated by the treaty relative ta the accession of the 
new Member States ta the European Economie Community and ta the European Community of Atomic Energy, signed on 22 January 
1972 (O.J. of 27.3.1972, 15th year No. L 73). 
I. FIXED PRICES 
Based on the new basic Regulation (EEC) n. 100/76, articles 8, 9, 14, 16 and 19, the following priees are fixed 
withdrawal priee, guide priee, intervention priee, producers priee and reference priee. 
With a view ta regulating the market in fishery products, producers'organizations (Regulation (EEC) No 2142/70, 
Articles 5 and 6) may fix a withdrawal priee below which they will not sell products supplied by their members. 
g~!~~-E~!Q~ (Article 9 (1) (2) and Article 14) 
With a view ta stabilizing market priees without leading ta the formation of structural surpluses, a guide priee is 
fixed before the beginning of the fishing year for each of the following products : 
1) Fresh, chilled or frozen under subheading No. 03.01 BI of the Common customs Tariff (CCT), in particular: 
herring, sardines, red fish or Sebastes (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice. 
2) Shrimps of the genus "Crangon" sp.p. fresh, chilled or simply boiled in water (CCT 03.03 A IV (b) (1)). 
Furthermore, a guide priee is fixed every year for : 
3) Each of the frozen products under heading 03.01 B I (i.e. sardines and sea-bream of the species Dentex dentex 
and Pagellus) and under heading 03.03 (various kinds of cuttlefish). 
!n~~rY~n~!Qn_E~!Q~ (Article 9 (1) and (3) 
For sardines and fresh or chilled anchovies, an intervention priee is fixed between 35 % and 45 % of the guide priee. 
~~Q~~Q~~§~-P~!Q~ (Article 16 (4)) 
The Community producers' priee is fixed for tunny fish, fresh chilled or frozen for the industrial manufacture of 
products falling withing heading No 16.04, sub-heading 03.01 BI (c) (1). 
In the context of trade with non-member countries reference priees are fixed each year for certain products ta 
obviate disturbances caused by offers from non-member countries at abnormal priees. 
For these products an entry priee is established (Article (3)) based on the lowest priees recorded in representative 
import markets or ports of import. 
Where the entry priee for given products is lower than the reference priee importa of this product may be suspended 
or restricted. 
Oth~r products may be subjected ta a countervailing charge which respects GATT rules on binding. The countervailing 
charge shall be equal ta the difference between the reference and the entry priee. 
II. REFONDS (Article 23 (1) and (2)) 
Ta the extent necessary ta enable economically important experts ta be effected, a refund may be granted. The 
refund is equal ta the difference between priees within the Community and priees on the world market. The refund 
is the same for the whole Community and may be varied according ta destination. 
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III. MARKET PRICES 
By Regulation (EEC) No 2518/70 of 10 December 1970 on priee recording and fixing the list of representative wholesale 
markets or ports for fishery products (Official Journal No L 271 of 15 December 1970) Member States are required to 
provide the Commission with certain information on priees which are essential for the smooth operation of a common 
organization of the market in fishery products. 
This Regulation is based on Articles 10, 14 and 16 of the new basic Regulation (EEC) n. 100/76. 
The information required is as follows 
1) The average priee on the market day , weighted according to quantities marketed uf the following products (fresh 
or chilled) : herring, sardines, red fish (Sebastes marinus), cod, coalfish, haddock, whiting, mackerel, anchovies, 
plaice, including shrimps of the genus "Crangon" (and also shrimps simply boiled in water). (Information to be 
transmitted to the Commission on the first and sixteenth day of each month and on each market day if a crisis or 
market disturbance is threatened). 
2) The average priee recorded for a given week, weighted according to the quantities marketed for the following 
frozen products : sardines, seabream of the species Dentex dentex and Pagellus as well as cuttlefish. 
(Information to be transmitted to the Commission on the first working day of the week following that used as a 
reference). 
3) The average monthly priee weighted according to quantities for all types of tunny, fresh, chilled and frozen, 
intended for industrial manufacture (Notification to be transmitted to the Commission at the end of each month). 
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P E S C E 
Spieqazioni relative ai prezzi dei prodotti della pesca (prezzi fissati e prezzi di mercato) che figurano nella presente 
pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Il mercato unico per il pesee ~ stabilite dal Regolamento (CEE) No 2142/70 del 20.10.1970, relative all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (Gazzetta ufficiale, 13° anno, NoL 236 del 27.10.1970). 
Dette Reqolamento, entrato in vigore il 1° febbraio 1971, comprende un regime dei prezzi e degli scambi nonchê norme 
comuni in materia di concorrenza (Articolo primo, paragrafo 1). 
L'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regna Unite~ disciplinata dal trattato relative alla adesione dei nuovi 
stati membri alla Comunità economica europea ed alla comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 
(G.U. del 27.3.1972 - 15a annata No. L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
Sulla base del nuova Regolamento di base (CEE) No 100/76, articoli 8, 9, 14, 16 e 19, vengono fissati : dei prezzi 
di ritiro, dei prezzi d'orientamento, dei prezzi d'intervento, un prezzo di produzione e dei prezzi di riferimento. 
~!~!!!_9!_!!~!~2 (Articolo 8, paragrafo 1) 
Allo scapa di regolarizzare il mercato del pesee, le organizzazioni di produttori (Regolamento (CEE) No 2142/70, 
art. 5 e 6) possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotta del quale non vendono i prodotti offerti dai produttori 
aderenti. 
~!~!!!_9~2!!~a~~~a~2 (Articolo 9, paragrafo 1 e 2, art. 14) 
Per assicurare la stabilità dei corsi sui mercati, senza peraltro determinare la formazione dei eccedenze 
strutturali, un prezzo d'orientamento ~ fissato prima dell'inizio della campagna di pesca per ciascuno dei seguenti 
prodotti : 
1) Prodotti freschi o refriqerati della sottovoce ex 03.01 B I della tariffa doganale comune (T.D.C.), 
particolarmente: aringhe, sardine, sebasti (sebastes marinus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini, 
merlani, sgombri, acciughe, passere di mare. 
2) Gamberetti grigi del genere "Crangon" sp.p. freschi, refrigerati, o semplicemente cotti in acqua (T.D.c. 03.03 
A IV b) 1). 
Inoltre, ~ fissato annualmente un prezzo d orientamento per : 
3) Ciascuno dei prodotti congelati della sot.tovoce ex 03.01 B I, (cio~ : sardine e orate di mare delle specie 
Dentex dentex e Pagellus) e della voce P~. 03.03 (diverse specie di seppie). 
~!~!!2-9~!a~~!Y~a~2 (Articolo 9, paragrafo 1 e 3) 
Per le sardine e le acciughe fresche o refrigerate, ~ fissato un prezzo d'intervento ad un livello compreso fra il 
35 % e il 45 % del prezzo d'orientamento. 
~!~!!2_9!_2!29B!!Qa~ (Articolo 16, paragrafo 4) 
Un prezzo alla produzione ~ fissato per la Comunità, per i tonni, freschi o refrigerati, congelati, destinati alla 
fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04, sottovoce 03.01 B I c) 1. 
~~~!!!_9!-~!!~!!ID~a~Q (Articolo 19, paragrafo 1) 
Nel quadro del regime degli scambi con i paesi terzi dei prezzi di riferimento sono fissati annualmente per alcuni 
prodotti al fine d'evitare perturbazioni dovute ad offerte, in provenienza dai paesi terzi, fatte a prezzi anormal!. 
Per detti prodotti viene stabilite un prezzo d'entrata (Articolo 19, paragrafo 3) in base ai corsi piü basai 
constatati sui mercati o nei parti d'importazione rappresentativi. 
Qualora il prezzo d'entrata di un determinato prodotto sia inferiore al prezzo di riferimento, le importazioni del 
prodotto in questione possono essere sospese, oppure limitate. 
Per altri prodotti una tassa di compensazione pu6 essere riscossa, nell'osservanza delle condizioni del consolidamento 
nell'ambito del GATT. L'ammontare della tassa di compensazione ~ uguale alla differenza tra il prezzo di riferimento 
ed il prezzo d'entrata. 
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II. RESTITUZIONI (Articolo 23, paragrafo 1 e 2) 
Nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente importante, una restituzione pu6 essere 
accordata. La restituzione ~ uguale alla differenza tra i prezzi della Comunità ed i prezzi sul mercato mondiale. 
La restituzione ~ la stessa per tutta la Comunità e pu6 essere differenziata seconde le destinazioni. 
III. PREZZI DI MERCATO 
Dal Regolamento (CEE) No 2518 del 10.12.1970, relative alla constatazione dei corsi e alla fissazione dell'elenco 
dei mercati all'ingrosso o porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca (Gazetta ufficiale NoL 271 
del 15.12.1970), gli Stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente alla Commissione talune informazioni di 
cors! indispensabili per il buon funzionamento di un mercato comune del pesee. 
Detto Regolamento ~ basato sugli articoli 10, 14 e 16 del nuovo Regolamento di base {CEE) No. 100/76. 
Trattasi 
1) del prezzo medio del giorno di mercato, ponderato secundo le quantità per i seguenti prodotti (freschi o 
refrigerati) : aringhe, sardine, sebasti (sebastes marinus), merluzzi bianchi, merluzzi carbonari,eglefini, 
merlani, sgombri, acciughe, passere di mare, nonchê per i gamberetti grigi del genere "Crangon" (anche i 
gamberetti semplicemente cotti in acqua) (Comunicazione alla Commissione il primo e il sedicesimo giorno diognimese 
eognigiorno di mercato, quando si delinea il rischio di una situazione di cris! o di perturbazione di mercato). 
2) del prezzo medio, stabilite per una determinata settimana e ponderato seconde i quantitativi commercializzati, 
per i seguenti prodotti congelati : sardine, orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus nonchê le 
seppie (Comunicazione alla Commissione il primo giorno feriale della settimana successiva a quella che ~ stata 
presa come riferimento) • 
3) del prezzo medio mensile, ponderato seconde le quantità per i tonni di different! specie, freschi o refrigerati 
e congelati, destinati alla fabbricazione industriale (Comunicazione alla Commissione alla fine di ogni mese). 
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V I S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen (Vastgestelde prijzen, marktprijzen) 
INLEIDING 
De gemeenschappelijke vismarkt wordt geregeld bij Verordening (EEG) nr. 2140/70 van 20 oktober 1970 houdende een 
gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (Publicatieblad 13e jaargang nr. L 236 van 
27.10.1970). 
Deze Verordening trad 1 februari 1971 in werking en omvat, naast een prijsregeling, een regeling van het handelsverkeer 
en gemeenschappelijke regela ter zake van de mededinging (artikel 1, lid 1). 
De toetreding van Denemarken, !erland en het Verenigd Koninkrijk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag 
betreffende de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie 
geregeld (Publicatieblad dd. 27.3.1972, 15e jaargang nr. L 73). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
Gebaseerd op de nieuwe basisverordening (EEG) nr. 100/76, artikelen 8, 9, 14, 16 en 19, worden vastgesteld 
ophoudprijzen, oriëntatieprijzen, interventieprijzen, een produktieprijs en referentieprijzen. 
QEh2B9E~!j~~B (Artikel 8, lid 1) 
Ter regularisering van de prijzen kan door de producentenorganisaties (art. 5 en 6 van Verordening (EEG) nr. 2142/ 
70) een ophoudprijs vastgesteld worden, waaronder zij de doorbij hen aangesloten leden aangevoerde producten niet 
verkopen. 
Q~!~B~~~!~E~!j~~B (Artikel 9, lid 1 en 2 en artikel 14) 
Tot stabilisatie van de marktprijzen en om de vorming van structurale overschotten te voorkomen, worden, v66r de 
aanvang van het visseizoen, oriëntatieprijzen vastgesteld voor 
1) Verse of gekoelde Erodukten van onderverdeling ex 03.01 B Ivan het gemeenschappelijk douanetarief (G.D.T.) te 
weten: haring, sardines, noorse schelvis (Sebastes Marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, 
ansjovis en schol. 
2) Garnalen van de Crangon-soorten, vers, gekoeld of enkel gekookt in water (G.D.T. 03.03 A IV b) 1). 
Tevens wordt jaarlijks een oriëntatieprijs vastgesteld voor : 
3) Bevroren Erodukten van onderverdeling ex 03.01 B I t.w. sardines en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van 
de Pagellus-soorten en die van tariefpost ~x 03.03, diverse inktvissoorten betreffende. 
!B~~~~B~!~E~!j~~B (Artikel 9, lid 1 en 3) 
worden vastgesteld voor verse of gekoelde sardines en ansjovis. Deze prijzen liggen op 35 à 45 % van de 
oriëntatieprijs. 
~~2~B~~!~E~!j§ (Artikel 16, lid 4) 
Een communautaire produktieprijs wordt vastgesteld voor tonijn, vers of gekoeld, bevroren, bestemd voor de industriële 
vervaardiging van produkten bedoeld bij tariefpost 16.04, onderverdeling 03.01 B I c) 1. 
In het raam van de regeling inzake het handelsverkeer met derde landen worden, teneinde verstoringen als gevolg van 
aanbiedingen uit derde landen tegen abnormale prijzen te voorkomen, voor bepaalde producten, jaarlijks 
referentieprijzen vastgesteld. 
Hiervoor wordt een invoerprijs vastgesteld (Artikel 19, lid 3) op basis van de laagste prijzen, geconstateerd op de 
representatieve invoermarkten of invoerhavens. 
Indien de vastgestelde invoerprijs lager is dan de hiervoor bedoelde referentieprijs kan voor bepaalde producten 
de invoer worden geschorst of beperkt. 
Andere producten kunnen worden onderworpen aan een compenserende heffing, met inachtneming van de voorwaarden van 
de consolidatie in het GATT. Het bedrag van de compenserende heffing is gelijk aan het verschil tussen de 
referentieprijs en de invoerprijs. 
II. RESTITUTIES (Artikel 23, lid 1 en 2) 
Een restitutie bij uitvoer kan vastgesteld worden voor produkten waarvoor de export een groot economisch belang 
heeft. De restitutie is gelijk aan het verschil tussen de prijzen in de Gemeenschap en de prijzen op de wereldmarkt. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap, zij kan echter naar gelang van bestemming worden gedifferentieerd. 
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III. MARKTPRIJZEN 
Verordening (EEG) nr. 2518/70 van 10.12.1970 betreffende de constatering van de prijzen en de vaststelling van de 
lijst van voor visserijprodukten representatieve groothandelsmarkten of havens (Publicatieblad nr. L 271 dd. 
15.12.70) verplicht de lidstaten de Commissie periodiek bepaalde prijsinformaties te verstrekken, die nodig zijn 
voor het effectief doen functioneren van de gemeenschappelijke visserijmarkt. 
Deze Verordening is gebaseerd op de artikelen 10, 14 en 16 van de nieuwe basisverordening (EEG) nr. 100/76. 
Het betreft : 
1) de gemiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten 
haring, sardines, noorse schelvis (Sebastes marinus), kabeljauw, koolvis, schelvis, wijting, makreel, ansjovis, 
schol, alsmede voor garnalen van de crangon-soorten (oak garnalen enkel in water gekookt). (Mededeling aan de 
Commissie de 1ste en de 16de van de maand en iedere marktdag, wanneer een crisissituatie of een verstoring van 
de markten dreigt te ontstaan) ; 
2) de gemiddelde weekprijs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenoemde bevroren produkten: 
sardines, zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellus-soorten alsmede van inktvissen. (Mededeling 
aan de Commissie de 1ste werkdag na de week waarop de gemiddelde prijs betrekking heeft) ; 
3) de gemiddelde maandelijkse prijs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van alle soorten vers of gekoeld, 
en bevroren bestemd voorde industri~le verwerking. (Mededeling aan de Commissie: eind van iedere maand). 
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F I S K 
Redeg~relse for de priser pa fiskerivarer (fastsatte priser ag markedspriser), der er naevnti denne meddelelse 
INDLEDNING 
Enhedsmarkedet for fisk indf~rtes ved forordning (E~Fl nr. 2142/70 af 20.10.1970 am den faelles markedsordning for 
fiskerivarer (EFT nr. L 236 af 27.10.1970). 
Denne forordning, der trâdte i kraft den 1. februar 1971, omfatter en regulering af priser ag handel samt faelles 
konkurrenceregler (artikel 1, stk. 1). 
Danmarks, Irlande ag Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fastsat i traktaten am de nye medlemsstaters tiltraedelse 
af det europaeiske ~konomiske Faellessbab ag af det europaeiske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972, 15. âr.). 
I. FASTSATTE PRISER 
Pâ grundlag af den nuye grundforordning (E~F)nr. 100/76, artikel 8, 9, 14, 16 ag 19, fastsaettes f~lgende priser 
tilbagetagelsespriser, orienteringspriser, interventionspriser, produktionspriser ag referencepriser. 
!!!è~9~Ë~9~!~~~E~!~ (Artikel 8, stk. 1) 
Med henblik pâ at regulera markedet for fisk kan producentorganisationerne (forordning (E~F) nr. 2142/70, art. 5 ag 
6) fastsaette en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke saelger de af deres medlemmer indleverede varer. 
Q~!~UË~~!U9~E~~~ (Artikel 9, stk. 1, 2 ag art. 14) 
Med henblik pâ at stabilisera markedspriserne ag uden at f~re til strukturel overskud, fastsaettes f~r fiskeri!rets 
begyndelse en orienteringspris for hver af f~lgende varer 
1) Ferske eller k~lede varer under position ex. 03.01 B I i den faelles toldtarif (F.T.T.) 
(Sêbastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r~dspaetter. 
2) Hesterejer, ferske, k~lede eller kun kogte i vand (F.T.T. 03.03 V IV b) 1). 
Desuden fastsaettes hvert âr en orienteringspris for : 
sild, sardin, r~fisk 
3) Hver af de frasne varer under position ex. 03.01 B I, (d.v.s. : sardin ag blankesteen af arterne Dentex de~tex 
ag Pagellus) of under position 03.03 (forskellige arter blaeksprutter). 
!UË~~~nË!QU~E~!~ (Artikel 9, stk. 1 ag 3) 
For sâ vidt angar ferske eller k~lede sardiner ag ansjoser, fastsaettes en interventionspris, der ligger mellem 35 % 
ag 45 % af orienteringsprisen. 
~~gg~~Ë!QU~E~!~ (Artikel 16, stk. 4) 
For Faellesskabet fastsaettes en produktionspris for frasne, ferske eller k~lede tun, der er bestemt til industriel 
fremstilling af varer henh~rende under position 16.04 (position 03.01 BIc) 1). 
g~~~~~ug~E~!~ (Artikel 19, stk. 1) 
I forbindelse med handel med tredjelande fastsaettes hvert âr referencepriser for at undgâ markedsforstyrrelser pâ 
grund af tilbud fra tredjelande til unormale priser. 
For disse varer fastsaettes en importpris (Artikel 19, stk. 3) pa grundlag af de laveste noteringer, der er 
konstateret pâ de repraesentative importmarkeder eller i de repraesentative importhavne. 
sâfremt importprisen for en given vare er lavere end referenceprisen kan indf~rslen af denne vare suspenderes eller 
begraenses. 
For andre varer kan der opkraeves en udligningsafgift under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen. 
Denne udligningsafgift er lig med forskellen mellem referenceprisen ag importprisen. 
II. RESTITUTIONER (Artikel 23, stk. 1 ag 2) 
For i n~dvendigt omfang at muligg~re en 1 ~konomisk henseende vigtig udf~rsel, kan der ydes en restitution. 
Restitutionen er lig med forskellen mellem priserne i Faellesskabet ag priserne pâ verdensmarkedet. Restitutionen 
er ens for hele Faellesskabet, ag den kan vaere forskellig efter destination ag destinationsomrâde. 
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III. MARKEDSPRIS 
I henhold til forordning (E~F) nr. 2518/70 af 10.12.1970, oro konstatering af prisnoteringerne og opstilling af 
fortegnelse over de repraesentative en grosmarkeder eller havne for fiskerivarer (EFT nr. L 271 af 15.12.1970), 
skal Medlemsstaterne regelmaessigt give Kommissionen meddelelse oro de noteringer, der er n~dvendige for, at det 
faelles marked for fisk kan fungere gnidningsl~st. 
Denne forordning bygger p~ Artikel 10, 14 og 16 i der nuye grundforordning (E~F) nr. 100/76. 
Det drejer sig oro : 
1) den efter maengder vejede gennemsnitspris p~ markedsdagen for f~lgende varer (ferske eller k~lede) : sild, 
sardiner, r~fisk (Sebastes marinus), torsk, sej, kuller, hvilling, makrel, ansjoser, r~spaetter samt for 
hesterejer (ogs~ sâdanne, der kun er kogt i vand). (Meddelelse til Kommissionen den 1. og den 16. dag i hver 
m!ned og hver markedsdag, n~r der er tegn ~ en truende krise eller forstyrrelse p~ markedet). 
2) den for en bestemt uge konstaterede og efter de afsatte maengder vejede gennemsnitspris for f~lgende frasne 
varer: sardin, blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus samt blaeksprutter. (Meddelelse til Kommissionen 
den 1. hverdag i den uge, der f~lger efter den uge, som genemsnitsprisen refererer til). 
3) den efter maengder vejede m~nedlige gennemsnitspris for tun af enhver art, fersk eller k~let og frosset, der er 






















I PRIX D 'ORIEN'T'A~ION - ORIE'I~IPITTNC,SPREISE - GlliDE PRICES - P?E7,ZI D 'ORIENTAMBIT'l'O - ORIEN'l'A~IEPRI.T7EN - ORIENTERINGSPRISER 
1. Harenl1' - He,..inP' - l.J'errinCI' - A'r•inP"a - Harinp; - Sil<l 196 Zll5,~0 Zll6 227 247 




Sarrlien - Sardin 
a) de l 'Atl - Alt. Ozean - A+l.OC". - dell •Atl. - Ul t Atl.Oc. - fra Atl. 399 418,95 440 440 440 
b) de la 'Méd;-Mi ttelm .. - Mediter. 
-
del Medit. - uit Midd. ~. - fra Mid<!. 226 237,30 249 274 188 
Ra1=tcasse ou Nord-Rat ha rs ch-'P edfi s '11 -SP baste-No ors f' Sdelvis-Rt5dflsk 363 381,15 427 478 502 
Ca billau d-Kah el ~au-Cod-Merl P ~zo bianco-Ka '1:1 el iauw-.,ort::k 385 404,25 465 535 572 
Lieu noir-KÜ"'ller-Coal fisP-Merluzzo caThona .,..o- Koo 1 vi R-Se j 217 227,85 173 306 327 
E~lefin-Schellfisch-~addoc1<:-E"'lefi no-Sc hel vis-Kuller 215 288,75 347 399 427 
Merlan -Merlan-Whi t inp;-M~rla,.,o- \oH 1tinP'-Hvi 1ling 315 330,75 lill 426 ft56 
Maquereau-Makrele-J.1ackerel-SP'ombro-Makreel-Makrel zoo 210,00 210 221 221 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Acciuga-Ansjovis-Ansjoser 373 391,65 m 432 441 
PlJ.e-Scholle-Plaice-Passera di mare-Schol-R,6dspéftter 345 362,25 435 522 569 
ME'>rlu-Seeh.echt-Ha'k::e-Nasello-Reek-Kul'llule lillO 11Zll 1232 
Crevette-Garnele -Shrimp -GambeT'etto-Ga.,..naal-HestereJer 614 854,70 897 1076 1om 
2. Sardine-Sa rd ine-Sar d ine-Sa.,..din e-Sa rdi en-Sardin ZZlJ 231,00 243 315 315 
Dorade de mer-Seebrassen-Sea l::lreal"l-Orate di mare-Zeebrasem-Blankesteen 61!1 659,1KJ 692 692 m 
Calmar-Kalma r-S au id-Ca 1 a'11a ,..o-Pi .i 1 'in kt vis-Bla Pk spru tt er (Loligo) 1133 1189,65 1249 1375 1444 
Seiche-Tin": en fi sch-l"!u t ":le .f'i sh-Seunia-Inktvi s-BlAPksurut te-r (Se~ia) 657 689,85 724 370 957 
Poul ne-Kra ln" Tl -OC' t oun s-Po 1 no Oct0T'I'lS-AchtarTP'Ii fte inldvi ~-Rlaeksnrnt ter (Octouus) 475 4!1!,75 524 680 748 
I PRIX DE PRODUC"'ION - PRODUCTIO'ISPREISF. - PRODUCERS' PRICES - PRE~ZI DI PRODll~IONE - PRODlJC"'IEP"I,TZEN - PRODUKTIONSPRISER 
Thon-Thun fis rh-Tu nny-Tonne-Toni jn-Tun fi sk 545 572.25 657 657 700 
II PRIX D'INTERVENTION - INTERV'E:NTIC'l'ISPREISE - INTERVE~!TION PRICES - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVEN'T'IEPRIJZE~ - IN'l'ERVENnONSPRISER 
Sa ,..d in e-Sa ,..il i. nP- Sa rdi nP-Sa,.. din~ -SR rd i PTI- Sa rd in 
a) de l' Atl.-At.l.O"'.ean-Atl.Or .-dell' A tl. -ui t Atl.OC'.-fra A tl. Bll 1~,53 1!1! 1!1! 198 
b) cle la Méd.-Mittelm.-Medit.-del lAedit .. -,lit Midd.7 .• -fra l'inn. 102 106,79 112 123 130 
Anchois-Sardelle-Anchovy-Ac ciu aoa-AT'lsj ovi s-Ans .i oser lffi 176,24 185 194 198 
IV PRIX DE llE'T'RATT - RUECKNARMEPREISE - WIT!JDRAWAL PRTCES - PREZZI DI RITIRO - OPHOUDPRIJZEN - 'T'IL'<MlETAGELSESPRISER 
Haren~-Herinao-Rerrinf1"-ArinC"a-Hari.nP'-Sild 142 148,69 149 164 178 
Sa T'di nP- Sa ,..din P-Sa rd in e-Sa rrJ. j na-Sa rdi en -Sar di n 
al de l'Atl.-Atl.07Pan-Atl .. Oc .. -clell 'Atl.-uit Atl.Oc.-fra A tl. 288 302,69 318 318 318 
b) de la Méd.-Mitte1m.-Medit.-del Medit .. -u~t Midd. Z. -fra Midd., 163 171,45 180 198 1D8 
RaRcasse du No'l::'d-Rotbarsch-Red fish-Se bast e-NoorsP Sc hel vis-R,<dfi~k Z9o\ JŒl, 74 346 367 IKJ7 
Cahilland-Ka'-1el ia11-Cod-Merlnzzo hianco-Kabel iauw-Torsk 256 ZB8,42 309 355 360 
Lieu noir-KÜhlE>r-Coalfish-Merluzzo carhonaro-Kool vis-Se;i 156 164,05 197 ZZlJ 235 
Ep-1 e fin- Sc hell fi sc h-lla nd o ck-Eaol e fi no-S che 1 vis-Kull er 165 173,15 1D8 255 173 
Merlan-MerlR.n-Whi tinC"-ME>rlano-Wi jtinP"-Fvill ing 189 190,51 219 245 263 
Maquereau-Makrele-Mackerel-Sfl"om'1ro-Hakreel-Makrel 145 151,73 152 160 160 
Anchois-Sardelle-Anchovv-Acciuga-Ans i ovi "'-Ansj oser 269 2~2.97 297 312 319 
Plie-Scholleo-Plaice-PaPsera di mare-Schol-R,6dsnœtter 226 237,64 1!15 342 m 
Merlu-Seehecht-Hake-Nasello-Heek-Kulmule . . 63ll 714 785 
Crevette-Garnele -Shrimp -Gambe!'~tto-Garnaal-HestereJer 440 161,54 484 678 586 
MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE 
MARKT ODER HAFEN PRODUKT UND QUALITAT 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUA LI TY 
MERCATO 0 PORTO PRODOTTO E QUAL!TA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEIT 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT OG KVALITET JAN 1 
OOSTENDE Roodb.-Rasc.Nord A2 Fb 3611,24 
Kabelj .-Cabil. B2 Fb 3094,63 
A3 Fb 4198,98 
ZEEBIIJGGE Schol - Plie A3 Fb 2041,84 
Garn.-Crevet. A1 Fb 6128,88 
~ Hl RSTSIIALS/S!<AGE!i Sild A1 DKr -
Sej 82 DKr -
A3 DKr 236,00 
Makrel E2 DKr 186,99 
A2 DKr -
~ ESBJERG/Mill~ Torsk 82 DKr 181,81 
A3 DKr -
Rlldspaetter A3 DKr -
~ HANTmii/TH'ffll~ Kuller A2 DKr -
A3 DKr 315,88 
~ Bll!llm!AVEN/OJXHAVEN He ring A1 DM -
BRIIIm!AVEN Rotbarsch A2 DM 190,28 
Seehecht A2 DM -
WXIIAVEN Kabeljau 82 DM 172,38 
A3 DM 181,88 
Kahler 82 DM 229,74 
A3 DM 196,21 
Seehecht A2 DM -
IWIIIJRG Schelle A3 DM 142,72 
Seehecht A2 -DM 
IIJSJM Garnele A1 DM 335,43 
~ QJXIIAVEN/OOIUM/SPI EKA/IIREIIEN Garnele A1 DM -
lllllOGNE S/IIER Hareng A1 Ff 214,67 
Cabillaud 82 Ff 350 00 
A3 Ff 585,57 
Lieu noir 82 Ff 327,93 
A3 Ff 352,35 
Eglefin A2 Ff 358,22 
A3 Ff 254,52 
Mer lan A2 Ff 501,24 
Maquereau E2 Ff 172,09 
A2 Ff 141,78 
llJNCAmEAU Maquereau E2 Ff 179,73 
A2 Ff -
PORT-VENDRES Sardines Méd. E2 Ff 350,00 
MARSEillE Sardines Méd. E2 Ff -
~lA TURillllE/I.E C~l SIC Sardines At l. E2 Ff -
~ lliYOiiiE/ST, JEAN DE lUZ Anchois E2 Ff -
g lllll!ŒIRE/PORT VENDRES Anchois E2 Ff -
lA ~CHEllE Merlu A2 Ff 1526,25 
lDRI ENT Merlu A2 Ff 1411,00 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
FEB 1 MAR J APR l MAI 
BELGIQUE/BELGIE 
3038,53 3384,79 3778,51 2819,23 
2707,80 1988,00 - 2526,00 
3476,28 3060,37 3721,10 2761,94 
1972,96 2341,51 2961,35 2541,94 





- - - -
240,15 226,00 226,00 241,00 





307,99 326,02 344,74 328 64 
- - -
-
- - - -
- - - -





183,97 176,61 181,14 145,72 
367,00 202,00 
- -
156,55 146,99 164,07 150,05 
169,42 157,35 196,13 152,45 
110,50 99 05 136,51 123,18 
129,71 116 43 123,37 117,79 
358,00 616,00 325,00 -
143,26 143,54 157,73 147,45 
- - -
-




325,19 248 64 208 85 272,94 
475 00 273,89 
-
-
623,99 614,74 892,79 610 76 
220,00 202,11 234,00 190 00 
225,40 214,50 252,20 219,93 
385,32 319,55 456,15 366,60 
256,34 203,67 234,38 262,96 
510,29 390,26 567,22 554,77 
140,73 168,18 239,54 139,37 
124,71 121,71 190,22 218,85 












- 224,68 250,00 250,00 
1451,78 1266,25 1714 98 1221,16 
1402,00 1299,00 1378 00 1104,50 
126 
1977 
j JUN j JUL j AUG j SEP 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHERE!PRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 




1 OCT 1 NOV 
-
MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE 
MARKT ODER HAFEN PRODUKT UND QUALITAT 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO PRODOTTO E QUALITA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KWALITEIT 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT OG KVALITET 
OOST EliDE Roodb.-Rasc.Nord A2 Fb 
Kabelj .-Cabil. 82 Fb 
A3 Fb 
ZEEBRHilE Schol - Plie A3 Fb 
Garn. -Crevet. A1 Fb 
~ Hl RSJSHALS/SI<AG!ll Sild A1 DKr 
Sej 82 DKr 
A3 DKr 
Makrel E2 DKr 
A2 DKr 
~ ESBJERG/JHYIIJ~ Torsk 82 DKr 
A3 DKr 
R6dspaetter A3 DKr 
~ HANTSiliJl.IVJHYOOi$1 Kuller A2 DKr 
A3 DKr 
J BREIIœtiVEli/OJXIIAVEN He ring A1 DM 
BRE!Iœt\VEN Rotbarsch A2 DM 
Seehecht A2 DM 
QJXIIAVEN Kabeljau 82 DM 
A3 DM 
Kilhler 82 DM 
A3 DM 
Seehecht A2 DM 
IWIIIJRG Schelle A3 DM 
Seehecht A2 DM 
RJSJM Garnele A1 DM 
~ QJXIIAVEN/DORIM/SPI EKA/IIREIIEll Garnele A1 DM 
IIJJLOGNE S/Mffi Hareng A1 Ff 
Cabillaud 82 Ff 
A3 Ff 
Lieu noir 82 Ff 
A3 Ff 
Eglefin A2 Ff 
A3 Ff 
Merlan A2 Ff 
Maquereau E2 Ff 
A2 Ff 
llJNCA~fAU Maquereau E2 Ff 
A2 Ff 
PORJ.VE!IORES Sardines Méd. E2 Ff 
--
IIARSEilLE Sardines Méd. E2 Ff 
~LA TURII\llf/LE C~ISIC Sardines At l. E2 Ff 
~ 11\YOifiE/ST. JEAN DE WZ Anchois E2 F!___ 
' llllllll!Rf/PORT VENDRES Anchois E2 Ff 
LA ~i)l[llE Merlu A2 if_ 
















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 







16-31 11-15 116-28 1 1-15 116-31 
BELG IQUE/BELG lE 
3483,20 2617,13 3678,26 3216,12 3643,94 
3035,31 2707,80 
- 1988,00 -
3771,80 3581,61 3360,98 3133,79 2996,16 
1993,63 2028,12 1896,38 2138,01 2765,95 
6441,29 8485,47 8345,07 096 35 11185_,06 
DANMARK 





239,39 241,00 226,00 226,00 
213,55 168,76 - 172,84 180,78 
- - - - -
181,81 293 44 330 87 336 38 314 53 
- - - - -
- - - - -
- - - - -










162,73 160,15 150,15 137,68 151,40 
178,07 174,87 163,96 147,63 163,78 
158,07 130,91 98,00 92,32 107,73 
159,65 143,23 110,03 110,19 118,35 
- 358,00 - 616,00 -
141,56 144,20 142,44 143,56 143,53 
- - - - -
344,36 428,43 464,36 500,43 555,73 
- - - - -
FRANCE 
227,88 407,41 251,24 293,97 217 94 
350,00 475,00 - 273 89 
-




- 220 11 
302,55 295,94 226,50 195 95 222 16 
346,52 378,84 394,76 315,55 321,27 
246,16 258,34 253,19 223 95 190 48 
459,49 522,68 493,85 361 47 413 50 
145,22 159,25 126,02 159,82 176,76 
135,51 125,12 124,26 120 33 123_é3 













- - - 221,67 230,00 
--- ~~8?;s2 -1588,76 1448,99 1454,48 1089,52 1543,51 
----
1411,00 1411,00 1402,00 1402,00 1229 00 1229 00 
127 
1 APR 



































585 69 550 84 
291 26 197 10 









378 00 1378 00 
1 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 




MAI 1 JUN 













































293,78 1169 77 
114 18 11094.12 
MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE 
MARKT ODER HAFEN !PRODUKT UND QUALITA 
MARKET OR PORT PRODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO PRODOTTO E QUALITA 
MARKT OF HAVEN PRODUCT EN KI;ALJTEI 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT QG KVALITET 
~ IJJitiORE EAS!/IliBH He ring A1 t: 
----- -~ -- ---- 7-KllLIBEGS He ring A1 
Haddock A2 t: 
A3 t: 
Mackerel E2 t: 
A2 t: 
~ ANiliNA/CESENAlllll Sardines Méd. E2 Lit 
~ CHI OGGIA/PORl11 GARIBAlO 1 Sardines Méd. E2 Lit 
~ li lllRNO/VIAREGGIO Sardines Méd. E2 Lit 
MOLFETTA Sardines Méd. E2 Llt 
TRAPANI Sardines Méd. E2 Lit 
~ ANiliNA/PESCARA/CESENA Tl ill Anchois E2 Lit 
~CHIOGGIA/PORTO GARIBALOI Anchois E2 Lit 
~ ElBA/LIIIJRNO/VIAREGGIO Anchois E2 Lit 
NAPOLI Anchois E2 Lit 
TRAPANI Anchois E2 Lit 
~ SCHEIIEMINGEN/IJIIUIOEN Ha ring A1 H FL 
IJIIUIDEN Kabeljauw 82 HFL 
A3 H FL 
Koolvis 82 H FL 
A3 HFL 
Schelvis A2 HFL 
A3 H FL 
Wijting A2 H FL 
Makreel E2 H FL 
A2 HFL 
Schol A3 HFL 
DEN OEVER Garnalen A1 H FL 
~ MALLAIG/OIIIN ULLAPOOL/Sl11RNO'IIAY He ring A1 t: 
LERI/IIl< He ring A1 i 
ABE!mEEN Cod 82 t: 
Coalfish 82 t: 
A3 t: 
Haddock A2 lé 
~ GRIMSBY/IULl Cod 82 lé 
A3 t: 
Coalfish 82 lé 
A3 lé 
Haddock A2 t: 
A3 lé 
~ ABE!mŒN/PETERHEAD Cod A3 t: 
Haddock A3 t: 
Whiting A2 t: 
MALLAIG Mackerel E2 lé 
A2 t: 
NllllYN Mackerel E2 t: 
A2 t: 
Pl YMilJTH Macke reL E2 t: 
AZ t: 
















































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 




1 FE8 1 MAR 1 APR 1 MAI 1 JUN 
IR ELAND 
- - -
- - - -~ ---1------
19,64 20,13 16,37 16 24 
- - - -
22.75 24.46 22.1R 7~ n? 
-
- - -





22.589 24.440 17. 71R 10.479 
-




25.685 11.741 15.972 -
40.463 31.924 55.456 40.112 
- - - -
-
49.533 34.540 "· <1· 
- -
- -
71.900 70.076 52.632 
-
NEDERLAND 
- 133,95 161,50 -
190,57 246,00 320,50 233,57 
- - - -
110,00 82,00 172 25 142 52 
- - - -
- - - -
7m n 149,93 217,03 10/ .• , 





- 113,30 120,65 M ~Q 
145 75 151.79 194 86 11'7~ "' 
647.18 ~Q~ _7R 0~1 17 967,35 
UNITED KINGDOM 






- - - -
27,31 23,29 26 46 21 00 
- - - -
- -
- -









45,96 44.42 ; 48 48 ;~< n 
49 79 50,06 i <O 17 51 82 
1 36,24 36,85 : ~Q <7 36 66 
! 32 12 35 79 1 37,98 32-~3 1 























1 AUG 1 SEP 
PROD. DE LA PECHE 
FISCHERE IPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 




1 OCT 1 NOV 
---~ ----f--
MARCHE OU PORT PRODUIT ET QUALITE 
MARKT ODER HAFEN PRODUKT UND GUALITA 
MARKeT OR PORT RODUCT AND QUALITY 
MERCATO 0 PORTO PRODOTTO E QUALITA 
MARKT OF HAVEN RODUCT EN Kl4ALITEI 
MARKED ELLER HAVN PRODUKT OG KVALITET 
~ DIHI'IORE EAST/OOIIH Hering A1 t'. 
---- --- ------
Klll!BEGS Hering A1 t'. 
Haddock A2 t'. 
A3 ( 
Mackerel E2 t'. 
A2 t'. 
~ ANOONA/CESENATIOO Sardines Méd. E2 Lit 
~ llliOGGIA/PORTU GARIBAlDI Sardines Méd. E2 Lit 
~ LI VOR!ll/VIAREGGIO Sardines Méd. E2 Lit 
MOlFETTA Sardines Méd. E2 Lit 
TRAPANI Sardines Méd. E2 Lit 
~ ANOONA/PESCARA/CESENA Tl DO Anchois E2 Lit 
~ llliOGGIA/PORTU GARIBALDI Anchois E2 Lit 
~ ElBA/liVORNO/VIAREOOIO Anchois E2 Lit 
NAFUll Anchois E2 Lit 
TRAPANI Anchois E2 Lit 
~ SlllMNIIIGEN/IJIJIDEN Ha ring A1 HFL 
IJIJIDEN Kabeljauw 82 HFL 
A3 HFL 
Koolvis 82 HFL 
A3 HEL 
Schelvis A2 HFL 
A3 HFL 
Wijting A2 HFL 
Makreel E2 HFL 
A2 HFL 
Schol A3 HFL 
DEN OEVEN Garnat en A1 HFL 
~ MAlLAIG/OiliN ULLAFUOL/STUI!IOIIAY He ring A1 t'. 
LERIIIIl< He ring A1 t'. 
ABEillEEN Cod 82 t'. 
Coal fish 82 t'. 
A3 t'. 
Haddock A2 t'. 
~ GRIMSBY/IULL Cod 82 t'. 
A3 t'. 
Coalfish 82 t'. 
A3 t'. 
Haddock A2 t'. 
A3 t'. 
~ ABEillEEli/PETERHEAD Cod A3 t'. 
Haddock A3 t'. 
Whiting A2 t'. 
MALLAIG Macke rel E2 t'. 
A2 t'. 
NE\Ill!l Mackerel E2 t'. 
A2 t'. 
PLYMIJJTH Mackerel E2 t'. 
A2 t'. 
LIJ\IESTUFT Pl ai ce A3 t'. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 









18,48 18,98 19,57 20,12 
- - - -
- 25 00 21 65 25 40 
- - - -
- - - -
ITAL! A 
19.200 41.364 36.127 
-





15.314 19.302 25.685 
-
20.266 35.121 4"0.021 55.920 
14.311 11.424 
- -
- - - -





- - - -
- 190,57 195,67 185,00 
- - - -
- 145 00 110 00 -
-
- - -
- - - -
I23_1M ~09.~1 199 .~n ~17.~6 
217,00 - 217,58 186,00 
- - - -
- - - -
158,44 150,85 159,05 133,23 

































164 34 130 96 




702,21 685 88 
UNITED KINGDOM 
19,43 18,63 17,19 17,84 17,99 18,07 
13,51 14,00 15,34 14,00 
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
32,64 29 08 26 90 27 56 21 83 25 70 
- - - - - -
- - - - - -
ls3_9.3. <1 .1 •• 1~ '7 n 45 91 52 82 
- -
- - -
44,36 31 61 30 45 29 45 ,, ,,_ .. 
- - - - -
-
53 18 43 85 43 34 48.04 43,81 45,12 
58.53 <n_?~ •o 1~ <n « 48,35 51,24 
l3a.5n 31.21 1~• m ~? -~R 37,48 36,40 
]29_._63_ '1 .9~ 17< nL 1 n 1.0 36,70 35,16 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
- -
- - - -
- -
5,14 36,53 34,96 35,08 35.50 36.5.0 
129 
APR 





















203 00 162 00 
- -
- -




1137.83 · 11R.9n 
188,27 210,92 
904,87 955,32 




27 41 25 24 
- -
- -














45 .. 71 46.89 
PROD. DE LA PECHE 
F ISCHEREIPRODUKTE 
FISHERY PRODUCTS 

































175 23 171 71 










29 74 24.11 
- -
37,35 33 83 
54 61 50.28 
138.75 34..&1. 
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